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1. 들어가는 말 
한국과 가장 가까운 나라 일본에 와서 안도학·불교학을 배우며, 자기 
연구분야에 대한 일본에서의 연구 성과를 검토하는 일은 배우며 연구하는 
학생의 입장에서는 당연한 작업이다. 주지하는 바와 같이, 일본은 불교의 
다른 면은 차치하더라도 불교학 분야에서는 한국에 비해 앞서 있는 것이 
사실이다. 연구 성과의 축적에서도, 연구의 양에서도, 연구의 질척인 면 
에서도 우리는 배워야 할 점이 있다 어떤 점을 배우고 어떤 점을 비판적 
으로 보면서 우리의 인도학·불교학을 발전시켜 나아가야 하는가라는 문제 
의식에 대한 해답을 구하기 위한 전초작엽으로 먼저 일본의 연구 성과를 
객관적으로 개관해 보고자 한다 
현재 일본에서 인도학‘불교학을 전문적으로 연구하는 학자들의 전체적 
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인 학회언 「 日本印度學佛敎學會」의 회원(정회원의 자격은 석사 학위 소지 이 
상의 학력이 있는 전문 연구자임)은 약 2400명 정도이며 , 이들은 전국의 국 
립대학, 사립대학, 단과대학과 불교종단에서 세운 대학1) 그리고 각종 연 
구기관에서 활동하고 었다 이들 일본의 전문 연구원에 의한 연구성과는, 
일단 양적인 면에서 보더라도 얼본 이외의 세계의 인도학·불교학 연구자 
들의 연구성과를 능가하고 있으며, 몇몇의 뛰어난 학자틀의 연구 성과가 
세계적으로 언정받고 있는 것은 주자의 사실이다. 얼반적으로 일본에서의 
연구 성과는 연구 분야가 너무 세분되어 있어 폭넓은 시야가 결여되어 었 
다는 비판도 있지만, 이른바 원전 또는 사본 연구 등에 의거한, 역사적이 
며 정확한 문헌고증적인 연구방법은 불교의 학문적 연구의 기초로써 배워 
야 할 점이라고 생각한다. 
언제부터 일본에서 이처럼 인도학·불교학이 발전하게 되였는가? 
얼본에서의 새로운 인도학 불교학 즉, 문헌(이 경우의 문헌이란 전통적으 
로 사용되어 오던 漢譯 경전보다는 주로 팔리어나 산스크리트어 등의 원전과 티베 
트어로 번역되거나 저술된 문헌을 가리킨다)에 의거한 역사적인 연구볍은 메 
이지(明治) 시대 (1868∼ 1912)부터 시작되었다. 메이지 초기부터 얼본은 
서양의 자연 과학의 수입과 근대 학문의 수입과 연구에 힘을 기울였다. 
근대적인 인도학·불교학의 태동은 이러한 메이지 시대의 분위기에서 싹을 
되어 오늘에 이르기까지 많은 열매들을 거두어 왔다 
本論에서는 일본의 불교학 가운데 주로 초기불교 및 남방 상좌부불교에 
대한 연구성과를 중심으로 고찰해 보고자 한다‘ 일본의 연구 성과에 대한 
객관적인 소개를 목적으로 하더라도, 메이지 이래 오늘에 이르기까지 일 
본의 학자들이 끊임없이 留學이나 연구활동을 통해, 언도학·불교학을 배 
워오고 있는 유럽의 연구성과를 간과해서는 일본 학계에 대한 이해조차 
1) 주요 불교계 대학으로는 고마자와(騎澤)대학, 다이쇼(大표)대학, 도요(東洋)대학, 릿 
쇼(立표)대학(이상 東京 所在), 아이치가쿠인(愛知學院)대학, 도보(同朋)대학(나고야 
所在), 오오다니(大삼)대학, 슈치인(種智院)대학, 하나조노(花園)대학, 붓쿄(佛敎)대 
학, 류코쿠(龍삽)대학(이상 京都 所在), 시 댄노지고쿠사이붓쿄(四天王좋國際佛敎)대학 
(大吸 所在), 고야산(高野山)대학 (和歌山縣 所在) 등의 13개교가 있으며, 이외에 60 
여 개교 이상의 종럽(宗立)단과대학, 여자대학 등이 있다 「佛敎系大學σ)細力 ε案內」
『大法輪』 1994年 4月號1 東京, 大法輪開‘ pp.122 ∼ 163. 참조 
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어려운 부분이 있다. 따라서 서구에서의 연구사 전체에 대한 정리는 논을 
달리하여 정리해보고자 하며, 본론에서는 현재 구미에서 활약 중인 학자 
몇 몇을 중심으로 간단하게 정리해 보고자 한다‘ 
2. 잉본 근대 불교한의 성링 
근·현대 얼본역사에서 가장 중요한 사건인 메이지維新 초기에, 정부는 
幕府의 비호 속에서 지내오던 일본 불교계에 廢佛이라는 철퇴를 내리쳤 
다 이에 대응해서 불교계에서는 여러 가지 자각의 움직임이 얼어났다 
이러한 움직임의 하나로 일본의 근대 불교학의 역사가 막을 올렸다. 
메이지 이전까지 漢譯 佛典을 중심으로 전통적인 방법 2)에 의해 진행되 
어 오던 불교학은, 서구 특히 유럽의 근대척인 학문의 방법론의 수입에 
의해 새로운 국면에 들어서게 되었다 얼본의 불교 종단에서는 宗派的인 
차원에서 유학승틀을 파견하였고, 국립대학에서도 전문 연구가의 해외에 
서의 연구 활동을 적극적으로 지원했다. 이들의 귀국 후의 활동에 의해 
역사척이며 문헌 비평적 (Text critical) 언 근대 불교학이 자리를 잡게 되 
었다. 
2) 불교연구의 방법에 대해서 미즈노 고겐(水野弘元) 박사는 크게 두 가지로 나누어 설명 
하고 있다 이른바 메이지 이전의 전통적인 방법과 메이지 이후의 서양류의 과학적인 
연구법이 그 두 가지이다 전자에 의하면 大小乘의 일체의 경전은 모두 釋尊 --代의 敎
說이며 설법의 순서는 중국의 화엄학이나 천태학의 敎相判釋에 의해 華嚴←阿含 方等
般若-法華j멸盤의 五時로 나누어지지만, 후자에 의하면 이러한 전통적인 교상판석은 역 
사적인 사실에 어긋나는 것으로 드러났다 즉1 대승경전 등은 釋尊의 설법이 아니라, 
佛減 5백년 이후에 차례 차례 성립된 것임이 드러났다 이라한 新舊의 연구법은 입장이 
달라서, 새로운 서양류의 연구법이 사실를 있는 그대로 밝히려고 하는 데 대해, 전통적 
인 연구법은 객관적인 사실보다는 오히려 신앙이나 실천적인 문제연 내면적인 종교적 
가치를 중시했다 따라서 이 양자를 혼동해서는 안된다고 하면서도, 이 양자는 동일 대 
상을 문제로 하기 때문에 혼동되기 쉽고, 불가분의 면조차 있다고 말하고 있다 (『佛敎
σ〕률體』 東京, 春秋社, 1986. pp 17 ∼ 22) 
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2. 1 메이지 시대와 그 後의 해외 유학자들 
메이지 시대의 해외 유학은 유럽을 중심으로 이루어졌다 영국과 독일 
그리고 프랑스가 그 주요 대상국이며 , 스리랑차나 인도 등에 유학하는 경 
우도 적지 않았다 유학은 개인적이 아니라 종파적인 차원 흑은 대학에서 
인물을 선정해서 파견하는 양식으로 진행되었다 일본 근대불교학에 기여 
한 학자들 가운데 유학의 경험이 없는 이는 없을 정도로 일본불교학계는 
활발하게 유럽의 근대 학문의 방법을 배워왔다. 그 대표적인 인물들은 다 
음과같다 
南條文雄 明治9년∼ 17년 (1876 ∼ 1884) 영국(불교학방면의 최초의 유학자) 
高植順次郞 明治23년∼ 30년 (1890 ∼ 1897) 영국, 독일, 프랑스 
Y<原雲來 明治32년∼38년 (1899∼ 1905) 독일 
뼈µ倚1E治 明治32년∼37년 (1899∼ 1904) 독일, 영국, 연도 
避邊海旭 明治33년∼大正1년 (1900∼ 1912) 독일 
立花俊道 明治36년∼41년 (1903 ∼ 1908) 스리랑카, 영국 
宇井伯壽 大正 2년∼ 6 년 0913 ∼ 1917) 독일, 영국 
j늄j집智善 大正 4년∼ 8 년 (1915∼ 1919) 인도, 스리랑카, 영국 
木村泰賢 大正 8년∼ 11 년 (1919∼ 1922) 영국 
山口 益 昭和 2년∼ 4 년 (1927∼ 1929) 프랑스 
等等
이 가운데 초기불교 및 팔리불교 연구에 공헌한 학자로는 高補順次郞,
族原雲來, 뼈µ奇正治, 立花俊道, 宇井伯壽, j늄j집智善, 木村泰賢 등을 들 수 
있다. 
물론 이 시기 이후에도 얼본의 인도학·불교학자들은 구미 유학을 통해 
끊임없이 서구의 학문적인 성과를 익히고 영향을 주고 받으면서 전개해 
가고 있음도 주지하는 바와 같다. 
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3. 초기불교 및 팔리불교 연구의 전개 
메이지 이후의 일본에서의 팔리어 원전에 의한 초기불교 및 남방상좌부 
불교의 연구는, 크게 나누어 東京大를 중심으로 한 關東 계열과 京都의 
大감大學 중섬의 關西계열로 나눌 수 있다 3) 
關東 계열은, 7년간의 유럽 유학을 마치고 1897년에 귀국한 다카쿠스 
준지로(高補順次郞) 박사에 의해 주도되어, 東京대학을 중심으로 하여 大
正대학, 東洋대학, 짧힘澤대학, 그리고 센다이(仙台)의 東北대학 등에서 다 
음의 학자들에 의해 연구가 이어져 오고 있다. 즉, 뼈µ옮正治, 立花俊道,
長井률琴, 木村泰賢, 宇井伯壽, 宮本正尊, 했原雲來, j度邊照宏, 西義雄,
水野弘元, 住購密雄, 增·:s-文雄, 中村元, 早島鏡표, 平川꿇, 玉城康四郞,
前田惠學, 購田宏達, 三技充惠, 奈良康明, 據本뿜피후, 石上善應, 森祖道,
森章司, 田中敎照, 片山-良, 겼失辰夫 등의 학자들을 중심으로 연구의 
맥이 이어져 오고 있다. 41 
關西 계열은, 일찍이 난죠 분유(南條文雄) 박사에 의해 시작된 控語學의 
연구가 진행되고 있었던, 大삼大學의 아카누마 지젠(*핍智善) 교수에 의 
해 본격적으로 팔리어 원전의 연구가 시작되었다. 大正8년 (1919), 스리랑 
카, 영국 등지에서의 유학을 마치고 34세에 귀국하자마자 大용大學의 교 
수로 임명되면서 원시불교와 팔리어를 담당하여, fit橋-값, 雲井昭善, 擺
部建1 長µ倚法潤, 吉元信行, 浪花宣明 등으로 이어지는 大삼大學 계열의 
원시불교 및 아비달마불교 연구의 흐름을 형성했으며, 京都大 철학과 출 
신으로 大삼대학에서 교편을 잡은 사사키 겐준(住住木現Ji頂) 박사도 초기불 
3) 여기서 말하는 關東계열과 關西계열의 구분은 실제로 학파적언 의미에서 분리되어 있 
는 것이 아니라, 지역적으로 두 계열로 구분해서 이해할 수 있기 때문에 필자가 편의상 
이름을붙여본것이다 
4) 에이지 이후의 초기불교 연구는 東京대학이 중심이 되어 진행되어 왔음을 여기 열거한 
학자들의 이름만 보아도 알 수 있다 關東 계열의 학자의 거의 대부분은 東京대학 출신 
이며, 東京대학 출신이 아닌 이플도 東京대학 출신의 학자들의 지도와 영향을 받은 이 
들이다. 
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교 및 아비달마불교 연구에 공헌하였으며 , 최근의 京都大 출신의 아라마 
키 노리토시(표뺑典俊) 교수의 숫타니파다를 중심으로 한 연구와 에노모토 
후미오(樓本文雄) 교수의 한역 아함경과 산스크리트어로 남아있는 아함경 
단편을 중심으로 한 연구 등이 참고할만하다 
關東 계열과 關西 계열의 초창기 연구의 특색을 간단하게 말하면, 가본 
적으로는 문헌 비평적인 연구 방법에 의해 원시불전을 연구하더라도 다차 
쿠스 준지로 박사를 태두로 우이 하쿠쥬 박사를 중심으로 한 關東 계열의 
학자들이 유럽 학문의 방법론에 의거해서 불전의 성립사적인 연구에 바탕 
을 두고 연구를 해왔던 점에 대해 아카누마 지젠 교수를 태두로 하는 關
西 계열의 학자들은 기본적으료 전통적인 상좌부불교의 해석법에 의거해 
서 연구를 해왔다는 점을 들 수 있다. 하지만 근래에 들어서는 이러한 연 
구 시각의 지역적 계열적인 차이는 없어져 가고 있다. 
3.1 ‘연구방법론 
독일 함부르크대학의 세계적인 불교학자연 슈미트하우젠 교수에 의하 
면, 초기불교를 연구하는 데에는 세 가지 입장이 있다고 한다. 5) 간단히 정 
리해 보면 다음과같다. 
1. 첫번째 입장 영국의 학자(K.R. Norman, R. Gombrich 등)들의 엽 
장으로 최소한 팔리 니카야 자료의 상당한 부분에 대하여 근본적인 동질 
성과 실질적인 신뢰성를 강조하는 입장 즉, 팔리어 경전의 연구를 통해 
서 붓다의 가르침을 성공적으로 드러내거나 再建 할 수 었다는 입장이다. 
2. 두번째 입장 첫번째 입장에 대한 반대의 입장으로, 일부의 학자는 
최초의 불교의 가르침을 재건할 수있다는 가능성에 대해서 극도로 회의적 
언 입장을 취한다. 현재 우리에게 전해져 있는 팔리어 문헌들은, 기원 전 
1세기 경에 비로소 문자로 기록되었기 때문에, 기록되기 이전에, 심지어 
는 기록되어 전승되는 과정에서 어느 정도 개정 과정을 거쳤는지 알 수 
5) L. Schmithausen. Panels of the VIIth World Sanskrit Conference Vol.JI, 
Earliest Buddhism and Madhyamaka. Leiden, E.J.Brill, 1990 ‘ pp. l ∼4. 
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없다는 이유로 현존하는 팔리 문헌이 붓다 자신의 가르칩이라는 점에 대 
해 회의적인 입장에 서 있다‘ 
3. 세번째의 입장‘ 슈미트하우젠 교수 자신을 포함해서 일부의 학자들 
은 고도의 원전 비평의 방법을 통해서 팔리 경전 내부의 신·고층을 가려 
내고, 보다 古層의 경전을 연구해서 붓다 자선의 언어를 찾아 내려는 입 
장에 서서 초기불교를 연구하고 있다고 한다 
세번째 입장에서 초기불교를 연구하는 학자로 아라마키 노리토시(표故 
典俊) 교수와 페터 (T. Vetter) 교수 등이 있다고 하고 있다,6) 
위의 세 가지의 연구 입장은, 기본적으로 모두 철저한 문헌학(Philology) 에 
기초를 두고 있다 크게 원전비평과 원전해석이라는 두 가지의 방볍으로 
구별되는 문헌적인 연구 방법론71이 이른바 서구에서 비롯된 근대적인 학 
문방법이며, 슈미트하우젠교수는이에 업각해서 초기불교자료를다루는 
시각을 크게 세 가지로 분류하고 있다. 
일본에서의 초기불교 연구자들도 각각 자료를 다루는 방볍론을 제시하 
면서 연구 엽적을 발표해 왔다. 대표적인 예로는 다음과 같은 논문틀을 
들수있다 
1. 기무라 다이켄(木村泰賢) 박사의 『原始佛敎면、想、論」 (1921)의 제 1장 r원시 
불교의 취급방법과 본서의 방침」 
2. 우이 하쿠쥬(宇井伯壽) 박사의 「原始佛敎資料論」 (1925)과 「阿含의 성럽에 
관한 고찰」 (1926), r阿含연구의 후에」 (1927) 등의 논문. 
3. 와츠지 데츠로(和ti哲郞) 박사의 『原始佛敎σ)實錢哲學』 (1927)의 서론 「근 
본자료의 취급 방법에 대하여」 
6) 1993년 일본을 방문해서 東京대학에서 다음의 제목으로 강연을 한 드 용 박사도 두번 
째의 회의적인 업장이 어느 입장에서는 옳다고 하면서도(p.15;Strictly speaking, 
the sceptics are certainly right) 결국은 초기불교의 권위는 초기경전에서 찾을 
수 밖에 없다는 결론을 내리고 있다 특히 당시의 대표적인 사문 집단인 자이나교와의 
비교연구와 팔리어 자료 漢譯 자료, 산스크리트 단편 등을 통하는 것이 초기불교의 가 
르칩을 이해할 수 있는 최상의 안내서가 될 수 였다고 말하고 있다. 
J.W.de Jong, The Beginnings of Buddhism, p.20, 1993. 10.19. 東京大學
講演 資料 (『法華文化鼎究』 第20號, 東京, 立표大學 法華經文化昭究所, 1994, pp l ∼ 
18, 재록) 
7) 長뼈法潤 「海外|;쉰lH佛敎昭究者σ)視點-方法論장中心ε Lτ」 다每外f::.Blt-b佛敎昭 
究σ)方法ε課題』 京都, 大씀大學휩宗琮合껴퓨究所, 1993, p.1. 
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4. 니시 기유(西義雄) 박사의 『原始佛敎t:於tt0般若σ)鼎究』 (1953)의 서론 
「원시불교 자료의 재검토」 
5. 나카무라 하지메 (中村元) 박사의 『原始佛敎σ)成立』 (1992)의 부록인 r원시 
불교성전성립사 연구의 기준에 대하여」 
6. 히라가와 아키라(平川꿇) 박사의 『律藏σ)昭究』 (1960)의 제 1장 「율장의 자 
료론적 의의」 
7. 마에다 에카쿠(前田惠學) 박사의 『原始佛敎聖典끼成立史的꿈廠 (1964) ‘ 
8. 사이구사 미츠요시(三技充意) 박사의 『初期佛敎σ)思想』 (1978)의 서론 제2 
의 「초기불교사상 연구의 방법론」 
슈미트하우젠 교수의 분류법에 의하면, 대부분의 학자들의 연구방법론 
과 자료의 취급방법은 첫번째 입장과 세번째 입장을 취하고 있다고 할 수 
있을것이다. 
최근 서구에서의 불교연구 방법론에 대해서는 나가사키 호줌(長u짧法潤) 
교수의 「海外|;섭itG佛敎昭究者σ〕視點-方法論장中心ε Lτ」 (1993) 에서, 
1.사회학,문화인류학 방법에 의한 연구, 2.불교해석학의 방법이 자세하게 
소개되어 있다. 
3.2. 초기불교의 정의의 문제 
→초기불교,원시불교,근본불교,최초기불교,팔리불교,상좌부 
"=' -「등를」ι-← 
‘초기불교’에 대한 정의가 문제될 때, 연구 영역이 문제로 되는 경우와 
단순한 명칭이 문제가 되는 경우의 두 가지 관점에서 살펴볼 수 있다. 연 
구의 영역의 문제란, 명칭에 따라서 그 명칭이 지칭하는 시기가 달라서 
연구의 대상이 되는 영역이 구분되는 경우를 말하고, 단순한 명칭의 문제 
란, 둘 이상의 명칭이 지시하는 영역은 같지만 단지 학자들에 따라 명칭 
만이 다른 경우를 말한다. 
먼저 후자의 경우에 해당하는 명칭으로는 ‘원시불교’와 ‘초기불교’ 그리 
고 ‘팔리불교’와 ‘상좌부불교’ 또는 ‘남방상좌부불교’가 있으며 , 약간은 의 
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미가 다르다 하더라도 ‘근본불교’와 ‘최초기불교’도 명청은 다르지만 지시 
하는 영역은 유사한 경우에 해당한다. 
전자의 경우는 학자에 따라서 차이는 있지만, ‘근본불교’ 내지는 ‘최초기 
불교’와 ‘원시불교’, ‘초기불교’에 시간적인 차이를 둘 경우에, 그 대상으로 
삼는 영역이 달라지게 된다. ‘원시불교’(내지는 ‘초기불교’)와 ‘팔리불교’(내 
지는 ‘상좌부불교’)는 자료적으로는 전자가 후자에 포함되는 관계이다. 즉 
‘원시불교’(내지는 ‘초기불교’)의 자료에 이른바 상좌부의 독특한 교리적 해 
석이 제시되어 있는 論藏이나 주석 문헌까지 포함시킬 경우에 ‘팔리불교’ 
내지 ‘상좌부불교’의 영역이 된다. 이제 하나하나의 명칭들에 대해서 서로 
유사한 것들과 비교해 가며 간단하게 그 의미를 살펴보자. 
3.2.1 원시불교와 초기불교 
대부분의 학자들은 ‘원시불교’와 ‘초기불교’를, 명청은 다르더라도 내용 
적으로는 같은 의미로 사용하고 있다. 그러나 메이지 이후에는 ‘원시불교’ 
쪽이 보다 많이 사용되어 왔으며, 지금은 학계에서 일반적으로 정착한 용 
어로 보아도 좋을 것이다.8\본 논문에서는 ‘원시불교’와 ‘초기불교’라는 두 용어 
를똑같은 의미로 사용한다) 
이처럼 정착된 ‘원시불교’라는 용어에 의해 지칭되는 시기는, 팔리 성전 
가운데에서는 經藏과 律藏, 그리고 한역에서는 阿含經과 諸훌뻐E의 율장, 
그리고 단편적으로 발견되어 학계에 발표되고 있는 산스크리트어의 斷片
아가마(Agama. 阿含經)와 율장들을 중심으로 하여 알려진 시기를 내용으 
로 하고 있는 불교이다. 시기적으로는 붓다 생존 시대부터 업멸 후 100 
년, 부파의 근본 분열이 일어나기까지의 약 150년 간의 불교를 말한다. 
이러한 ‘원시불교’라는 명칭을 사용하는 것에 대해 반대하면서 ‘초기불 
교’라는 명칭을 써야 한다고 주장한 이가 사이구사 미츠요시(三技充意) 박 
사이다‘ 사이구사 박사는 그의 저술 『初期佛敎σ)昭究』 (1978)에서 이러한 
개청의 뜻을 밝히고, 「〈原始佛敎)1::::--:)v•τ 」 (1986)라는 논문에서 더욱 자 
8) 購田宏達 「原始佛敎初期佛敎·根本佛敎」 『印度哲學佛敎學』 第2號, 北}훨효印度哲學佛 
敎學會, 1987, p.20. 
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세한 의견을 주장하고 있다. 
결국 현재는 ‘원시불교’와 ‘초기불교’가 거의 같은 의미로, 위에서 정의 
한 시기의 불교를 의미하는 용어로 학자들 사이에 병용되고 있음은 주지 
의 사실이다. 
3.2.2. 근본불교와 최초기불교 
근본불교라는 용어가 책의 제목으로 처음 사용된 것은 아네자커 마사하 
루(뼈µ않正治) 박사의 『根本佛敎」 (1910)이다 하지만 아네자키 박사가 사 
용한 ‘근본불교’라는 용어는 위에서 설명한 ‘원시불교’나 ‘초기불교’와 거의 
같은 분야를 가리키고 있어 별로 문제 삼을 바가 안된다 하지만, 아네자 
키 박사의 제자인 마스다니 후미오(增삽文雄) 박사는 ‘원시’라는 용어를 쓰 
지 않고 ‘근본’이라는 용어를 쓰고 있다 그 이유로는 ‘근본’ 또는 ‘뿌리’를 
의미하는 산스크리트어 혹은 팔리어의 mula라는 용어가 사용되는 예를 
들어 불교의 근저를 가리키는 의미에서 근본불교’라는 명칭을 사용한다고 
분명히 밝히고 있다. 9) 하지만 결국 자료에 있어서는 원시불교의 자료와 
공통되기 때문에 어느 정도는 신앙적인 의미에서 ‘근본불교’라는 용어를 
사용하고 있다는 인상을 받지 않을 수 없다. 
다음으로 ‘근본불교’라는 명칭을 사용한 학자는 우이 하쿠쥬(宇井伯壽) 
박사이다- 우이 박사는 넓은 의미에서 원시불교를 두 시기로 나누고 있 
다. 즉, 고타마 붓다 및 그 직제자가 생존하여 활동하던 시기까지를 ‘근본 
불교’, 그리고 그 이후부터 근본분열이 일어나기 직전언 아쇼카 왕 즉위까 
지를 좁은 의미에서의 ‘원시불교’로 분명하게 구분하여 정의하고 있다. 10) 
이와 같은 우이 박사의 說은 아카누마 지젠(未핍智善) 교수, 니시 기유(西 
義雄) 박사 등에게 받아들여졌다. 11) 
‘근본불교’라는 명칭을 시대 구분의 의미에서 사용하지 않고 사상적인 
업장에서만 사용한 학자로서는 미야모토 쇼손(宮本표尊) 박사를 들수 있 
9) 增삼文雄 『根本佛敎ε大乘佛敎』 (東京, 橋成出版社, 1989) p.16. 
10) 宇井伯壽 「頂始佛敎資料論」 『印度哲學昭究」 第二, (1925) p.117. 
11) *핍智善 『頂始佛敎之昭究』 (1939) p 1. 
西 義 雄 『原始佛敎l;於in般若σ)冊究』 (1953) p.107. 
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다. 간단히 말하자면, 석존의 中道의 방볍·입장에서 고찰되는 불교가 근 
본불교라는 주장12)이지만, 미야모토 박사의 학설은 별로 호소력이 없어 
이 학설을 따르는 학자는 거의 없다 
현재에는 우이 박사가 말한 ‘근본불교’ 조차 역사적인 의미에서 자료의 
구분이 어렵기 때문에 엄밀하게 넓은 의미의 원시불교에서 근본불교의 특 
정을 가려내는 것은 무리라고 하는 것이 학계의 일반적인 통설로 되어 
있다. 
하지만 나차무라 하지메(中村元) 박사의 이른바 최초기불교에 대한 일 
련의 연구 성과 등을 통해서 우이 박사가 말하는 ‘근본불교’와 비슷한 개 
념으로 ‘최초기불교’라는 용어도 최근 자주 사용되고 있다. 최초기불교의 
자세한 내용에 대해서는 나카무라 박사의 저술(1992, 1993) 에 대한 소개 
부분을 참조하기 바란다- 여기서 한 가지 지적하고 싶은 점은, 이른바 최 
초기불교의 모습을 전해주는 경전들에 보이는 승단의 모습이나 교리가, 
이른바 우이 박사가 말하는 ‘근본불교’의 전체적인 양상을 전부 대변해 줄 
수 있는가 하는 문제이다. 언어학적·문헌성럽사적인 연구에 의해 밝혀낸, 
나카무라 박사가 말하는 최초기 불교의 모습이 석존 在世時의 불교 교단 
의 최초기의 일면을 말해주는 것이라면 설득력이 았겠지만, 최초기의 불 
교의 특정에서 벗어난 것이 부파불교 교단에 의해 증극장된 부분이라고 하 
는 것에는 다소 무리가 있다고 여겨진다. 초기경전의 성립사적인 연구에 
의해 드러난 최초기불교의 모습이 이른바 원시불교 내지는 초기불교의 모 
습과는 다르다는 것은 언정할 수 있다하더라도 그것이 우이 박사가 말하 
는 ‘근본불교’라고 하기는 어려운 점이 아직 남아 있다. 아직 연구해야 할 
여지가 많은 부분이 바로 ‘최초기불교’의 모습이다 최근 아라마키 노리토 
시(뾰敗典俊) 박사의 연구와 다나카 교쇼(田中敎照) 박사의 연구13)도 최초 
12) 『根本中 ε 空』 (1943) p.13. 
13) 뾰放典俊 「 Suttanipata 1032-1039: Aiitamar;avapucchaf::--::iυτ 」 0975)' 
A text strata-analytical Interpretation of the Concept 
Paficaskandhas (1980) 
「 Suttanipata Atthakavaggaκ· ιfl~論爭批判(:'.:--::JντJ (1983) 
r頂始佛敎經典σ)成立(::--::iv'τ 題文經典ip ι散文經典,.....」 (1984) 
r Attadanc;lasutta(Sn 935-954) 따「釋尊σ)言葉1-r··«, O 得~ii'」 (1985)등 
田中敎照 「初期佛敎σ)修行道論」 第-章 最初期佛敎lζ쉴in修行道, pp. 7∼ 110 
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기불교의 모습을 드러내려는 연구의 일련의 작업이라 할 수 있다. 14) 
3.2.3. 팔리불교와 상좌부불교 
‘팔리불교’라는 명칭은, 팔리어 三藏 빛 기타 팔리어 문헌에 의해 알려 
진 불교를 가리키는 용어로서 , 남방상좌부불교와 같은 의미로 사용된다고 
보아도 좋다. 스리랑카‘미얀마 태국·캄보디아·라오스 등의 남아시아 및 
동남아시아 국가들에 전해져온, 이른바 상좌부불교의 典籍은 팔리어로 쓰 
여진 문헌들이므로, 팔리불교라 할 때는 부파불교 가운데에서도 가장 보 
수적인 입장에 서 었으면서 가장 정통적이라고 주장해온 상좌부불교와 같 
은 의미로 이해해도 무리가 없다a 본 논문에서도 팔리불교와 상좌부불교 
내지는 남방상좌부불교는 모두 같은 의미로 사용했다. 
3.3. 언어 및 문헌의 연구 
3.3.1 팔리어 문법 및 강독 
다카쿠스준지로박사에 의한본격적인 팔리어 문법 및 강독서인 『巴利
語佛敎文學講本』151(1900) 이 출판된 것을 효시로 일본에서의 팔리어 연구 
14) 최초기불교에 대한 일련의 연구가 서구의 학자들에 의해 발표되였다 주요 논저로는 
다음의 것들이 있다 
L. Schmithausen. On some Aspects of Descriptions or Theories of 
(Liberating Insight) and <Enlightnment>. in Early Buddhism. In: 
Studien zum Jainismus und Buddhismus. Wiesbaden ‘ Steiner. 
1981, pp.199∼250. 
Tilmann Vetter. Recent Research on the Most Ancient Form of 
Buddhism ‘A Possible Approach and its Results. 
雲井昭善博士古橋記念 『佛敎ε 異宗敎』 京都, 平樂극놓書店, pp.85 ∼ 67. 
Tilmann Vetter. The Ideas and Meditative Practices of Early 
Buddhism, Leiden, E.J. Brill, 1988 ‘ 
Tilmann Vetter. Some remarks on older parts of the Suttanipata. 
Panels of the VIIth World Sanskrit Conference Vol.II, Earliest 
Buddhism and Madhyamaka. Leiden. E.J.Brill ‘ 1990 ‘ pp.36 ∼ 56. 
[ ;race G. Burford. Desire. Death and Goodness the Conflict of Ultimate 
Values in Theravada Buddhism. New York ‘ Peter Lang, 1991. 
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는 막을 올리게 되었다. 이어서 다치바나 윤도 박사의 『巴利語文典』
(1907) 이 팔리어 학습의 지침서가 되었으며, 나가이 마코토 박사의 『獨習
巴利語文法』 (1930)은 간단한 문법서로 지금도 사용되고 있다. 현재 얼본 
에서 가장 정평있는 문볍서는 위의 세 박사에게서 팔리어를 배운 미즈노 
고겐 박사의 『/-/;- 1) 語文法』 (1955) 이다. 이 책은 팔리어 문볍서로서는 가 
장 자세하며, 팔리어 뿐만 아니라 中期 인도어 (Middle indic) 연구의 참 
고서로도 유용하다. 부록인 「/← IJ 語원 d:U、/ξ- IJ 佛敎昭究σ)歷史」 (pp ‘ 190∼
220)에는 이 책이 쓰여질 1955년까지의 서구와 南方諸國, 그리고 일본에 
서의 팔리 불교에 대한 연구사가 정리되어 있음도 참고할만 하다. 이외 
최근의 간편한 문볍서로 사사키 겐준 박사의 『基::zjsJ -1: I) 語文法』 (1977)삐 
도있다. 
강독용 서적 17)으로는 미즈노 고겐 박사의 『/-1:- 1) 語佛敎讀本』 (1956) 이 
있다. 이 책은 1955년에 출판한 『/잉- 1) 語文法』에 이어지는 저자의 편저 
1!5) 본서는 강독을 위한 본문과 字書 외에 팔리 경전과 상응하는 한역 불전을 대조하고 있 
어서, 漢譯 불전과 팔리 경전과의 대조 연구의 기초를 마련하였다 이러한 대조 연구 
는 일본의 초기불교 연구에서의 한 장점이 되었으며, 현재에도 이러한 연구의 전통이 
이어지고 있다 
16) 팔리어 문법으로 세계적으로 가장 널리 쓰이고 있는 책은 Wilhelm Geiger의 Pali 
Literature und Sprache(l916)이다 이 책은 Batakrishna Ghosh에 의해 영 
역되어 Pali Literature and Language라는 제목으로 인도에서 1943년 출판되었 
으며, 1994년 영국 Pali Text Society에서 K.R. Norman 교수에 의해 문법 부분 
만 개정되어 A Pali Grammar by Wilhelm Geige1란 제목으로 출간되었다 노만 
교수에 의해 개정 출판된 가이거의 팔리문볍서는 팔리아를 처음 배우고자 하는 이들 
과 어느 정도 기초 지식이 있는 이들에게 좋은 참고서가 될 것이다 
새로 개정 출판된 팔리문볍서에 대한 정보와 함께 책을 보내 준, 영국 옥스포드에서 
팔리 불교를 연구하고 있는 賢光스념께 이 자리를 빌어 감사드린다 
17) 팔리어 강독용으로 현재 가장 널리 사용되는 교제는 앤더슨씨의 다음의 저술이다 
Dines Andersen. A Pali Reader with Notes and Grossary, 2 parts, 
Copenhagen, London and Leipzig, 1901 ∼ 1907. Reprinted in 1 vol., 
Kyoto, Rinsen Book Company, 1979. 
이 책은 132쪽의 원문(part 1)과 282쪽에 달하는 字書(part 2)로 구성되어 출판 
당시의 팔리어 사전의 역할도 담당했으며 , 특히 Dhammmapada(『法句經」)의 모든 
어휘가 수록되어 있어서 『법구경』을 읽는데 많은 도움이 된다 
이외에 초보자를 위한, 간단하면서도 문법적인 설명이 자세한 책으로는 요한슨 박사 
의 다음의 저술이 었다 
Rune E. A. Johansson, Pali Buddhist Texts Explained to the Beginner, 
Copenhagen, Scandinavian Institute of Asian Studies, 1973, 1977(2nd 
ed.), 1981 (3rd ed. )‘ 
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로, 초기불교의 기본교리, 佛傳, 주요 경전의 구절과 자타카의 내용 그리 
고 부록의 어휘로 엮어져 있다. 
3.3.2. 팔리어 사전 및 漢팔리 비교 연구 
팔리어 사전뻐으로는 구모이 쇼젠 박사의 『巴利小難典』 (1959∼ 1964)과 
미즈노 고겐 박사의 『서- IJ 語蘇典』 (1968) 이 있다 팔리어를 배우는 학생 
들은 대부분 후자에 의거해서 기본적으로 일본어에 의한 팔리어 학습의 
관문을 통과하고 있다고 할 수 있다. 
팔리어 사전은 아니나 인도불교 고유명사 사전으로서 팔리 자료를 널리 
이용한 아카누마 지젠 교수의 『印度佛敎固有名詞蘇典』 (1931)도 었다, 
漢·팔리 비교 연구의 효시는 앞에서 언급한 타차쿠스 준지로 박사의 
『巴利語佛敎文學講本』 (1900)이며, 이어서 아네자키 마사하루 박사의 The 
Four Buddhist Agamas in Chinese, A Concodance of Their 
Parts and the Corresp。nding counterparts in the Pali 
Nikayas(l 908)가 본격적 인 비교 연구의 성과라 할 수 있고, 이러한 연 
구 성과를 바탕으로 한 가장 체계적인 연구서는 아카누마 지젠 교수의 
18) 서양에서 출판된 팔리아 사전으로는 다음의 세 가지가 있다. 
1. R.C. Childers, A Dictionary of the Pali Language. London. 1875. 
2. T.W. Rhis Davids and W. Stede. Pali-English Dictionary, London, 
PTS, 1921 ∼ 1925. 
3. D.Andersen and H. Smith, A Critical Pali Dictionary, Copenhagen, 
Vol. I, 1924∼ 1948, Vol. II. 1960∼ 1990, Vol. III. 1992 ∼ 이 가운데 가장 널리 사용되어 온 사전은 2의 PTS의 사전이며(이 사전의 개정판이 
지금 준비 중에 었다), 3의 A Critical Pali Dictionary(CPD)는 현재 1,2권에서 
모음 부분에 대한 정리가 마무리되고, 3권의 분책이 세 권 출판되어 있는 형편이지만 
주석서류를 포함한 팔리 문헌를 폭넓게 다루고 있는 가장 세밀하고 광범위한 사전으 
로 정평이 나 었다 현재의 출판 상황을 보면, 1년에 70여 쪽에 달하는 분책이 한 권 
씩 출판되고 있는 실정이다 
위의 세 가지 사전에 대한 자세한 정보는 다음의 두 논문을 참조바람. 
KR.Norman r三?σ)서 1) 語蘇典」 (Three Pali Dictionaries, 山p倚守- 譯註)
『中央學術冊究所紀要』 第17號, 東京, 中央學術鼎究所, 1988. pp.90∼ 116 
雲井昭善, 「/← 1) 語蘇典σ)編寶」 『/{- lj 文化學σ)世界』 水野弘元博士米壽記念論集,
東京, 春秋社, 1990. pp 3∼ 24 
우리말 팔리어 사전 및 문법서로는 『빠알리語難典」 @語集篇 @文法篇(全在星編著
서울 한국불교대학출판부,1994) 이 였다 
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『漢巴四部四阿含互照錄』 (1929) 이다. 
3.3.3. 원전의 번역19) 
여겨서 소개하는 것들은 주로 팔리어 원전을 번역한 것들이다. 『南傳大
藏經』이 먼역된 후 60여 년이 지난 요즈음 다시금 새로운 현대어역들이 
시도되고 있으며 , 『南傳大藏經』에 번역되지 않은 주석서도 많지는 않지만 
번역 및 연구가 진행되고 있다. 4장의 저술 소개와 중복되고 있지만, 원 
전 번역 상황의 이해를 돕기 위하여 정리해보았다 . 
• 『南傳大藏經』 65卷, 7〔)冊, 1935∼ 1941. 197(ν~1974, 再刊-
日譯 남전대장경은, 律藏 5卷(1卷∼5卷), 經藏39卷 42冊(6卷∼44卷),
論藏14卷 15冊(45卷∼58卷) 藏外7卷 8冊(59卷∼65卷)으로 구성되어 있 
으며, 편집언 9명, 번역자 50여명에 이르는 역사적인 번역사업의 결실이 
었다고 할 수 있다. 20) 
.『原始佛典』 시리즈 
全10卷, 東京, 講談社, 1985 ∼ 1986. 
編集委員;握山雄-, 樓部建, 早島鏡iE, 購田宏達
1. 『7' 、') 7'"σ)生j뚫』(내용;增支部經典3 38, 聖求經, 律藏·大品1-24. 大般j里盤
經, 해설,早島鏡JE) 
2. 『7"·; 7'’σ)前生』(내용;니다나차타〔因緣譯〕, 『자타카』, 해설;擺部建) 
3 ‘ 『7、、? ?σ)ζ εi:f I 』(내용;『長部經典』 가운데 9經-1.控網經 DN.1. 2. 沙門
果經 DN.2. 3.쿠다단다經 DN.5. 4.三明經 DN.13, 5.大本緣經 DN.14. 
6.大緣經 DN.15. 7. 우둠바리카獅子P孔經 DN.25. 8 起源經 DN.27, 9.敎
誠싱가라經 DN.31. 해설,購田宏達) 
19) 팔리어 문헌의 번역에 대해서는 다음의 논문을 참조 
石上善應 「/· 1) 語文敵0)歸譯」 『/· 1) 文化學σ)世界』 水野弘元博士米壽記念論集, 東
京, 春秋社, 1990 ‘ pp.25 ∼44 
20) 여러 학자들이 지적하는 바와 같이, 영국의 PTS를 중심으로 한 팔리 문헌의 영역과 
일본의 남전대장정은 새로운 비판척인 번역이 필요한 것은 말할 냐위도 없을 것이다 
일본에서는 다음의 번역 작업들이 진행되어 왔으며, 영국의 PTS에서도 조금씩이나마 
K.R. Norman 교수 등에 의해 새로운 번역이 진행되어 오고 있다 
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4. 『7" 、y;γ·σ) 二 εii' R』(내용;『中部經典』 가운데 12經-1 法關經 MN.3. 2. 恐
佈經 MN.4. 3 念處經 MN.10. 4.獅子따νj、經 MN.11. 5.雙考經 MN.19, 
6 銀n兪經 MN.21. 7. 뾰輸經 MN.22. 8. 象跳R兪小經 MN.27, 9삿차카大經 
MN.36, 10. 愛盡大;經 MN.38. 11 앗싸푸라大經 MN.39. 12.우팔리經 
MN.56. 해설 ;購田宏達 他)
5. 『7、、y;갖σ)ζ ε it' m』(내용,『中部經典』 가운데 16經, MN.63. 74, 77. 82, 
86, 89, 93, 99, 115. 117. 121. 122. 130, 131, 141. 145. 해설;購田 
宏達他)
6. 『?、'/ ?'"O):::. ε it• W』(내용,『相應部經典』 가운데 19經, 『增支部經典』 가운데 
11經, 해설,樓部建) 
7 ‘ 『 7" ‘Y;갖σ)詩 I 』(내용,『小部經典』 가운데 『담마파다』(法句經)와 『숫다니파 
타』(經集), 해설;購田宏達) 
8. 『7" 、'/ ?'''σ)詩 H』(내용;『小部經典』 가운데 『우다나』(無問담說經)와 『이티붓 
다카』 (如是語經) , 해설 ;樓部建)
9. 『佛弟子σ)詩』(내용,『小部經典』 가운데 『테라가다』(長老偏)와 『테리가다』(長 
老尼獨) , 해설 ,早島鏡正)
10. 『 7'','/ ?'"주껴? 1) ;%(내용;아슈바고사(馬嗚)의 『Buddhacarita』, 해설;握山 
雄-)
위의 원시불전 시리즈 10권은 팔리경전에서 직접 번역한 것들인데 『南
傳大藏經』이 문어적·한문투의 번역인 데 대해 이 번역들은구어적이며 현 
대어적인 번역이라는 데 의미가 있다. 팔리경전 가운데 사상적으로 중요 
한 경전들을 편집자들이 선정해서 여러 명의 학자들이 분담해서 번역을 
하였다. 경전 번역의 새로운 시도 가운데 하나이다. 마지막 10권은 팔리 
어 불전이 아니라 산스크리트어로 쓰여진 佛傳이다 이 시리즈의 제1권 
팔리어 佛傳과 비교해서 읽으면 흥미롭다. 
• 나카무라 하지메(中村元) 박사의 번역서 
1958 
『 7",'/ ?'"η ; εi:f-;z,, ''/ ?二/ξ-% (Suttanipata) 岩波文庫, 東京, 岩波書店.
1984, 增訂版‘大型版-
1963∼ 1964 
『 2 1) ν갖、、王σ)問ι、 1 ν F ε ;\''I)//σ)對농』 全3卷(Milinda-pafiha) (早島鏡
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正 共譯) 東京, 平凡社,
1978 
『7" "/ ?、、σ)률理σ〕 ζ εit"感興σ);; £、、 ii'、』 (Dhammapada ‘ Udanavarga)岩波文
庫, 東京, 岩波書店. 1984, 大型版,
1980 
떠》 ?'、、σ)最後σ)旅』 (Mahaparinibbana-suttanta) 岩波文庫, 東京, 岩波書
店. 1982 
『佛弟子σ)告白-7-주方、、 )'-』 (Theragatha) 岩波文庫, 東京, 岩波書店
『尼慣σ)告白 T '!-iJ느갖 』 (Therigatha) 岩波文庫, 東京, 岩波書店.
1986 
『?? 갖、, 神神εσ〕對話 -it ν그? ?-二iJ '"\' I』 (Sarhyutta nikaya, Sagatha-
vagga i iii) 岩波文庫, 東京, 岩波書店
『7" 、'/ ?''' 惡魔εσ〕對話--itν그、y 갖·二iJ--V II』 (Sarhyutta-nikaya, Sagatha 
vagga iv-xi) 岩波文庫, 東京, 岩波書店-
1982∼ 1991 
『 7-1> )'iJ 全集』 全10卷 (Jataka) (藍修·補註) 東京, 春秋社
나카무라 하지메 박사의 팔리 경전 번역은, 박사가 말하는 최초기불교 
의 모습을 전해 주는 경전이 위주가 되어 있는 것이 특정이다. 박사의 최 
초기불교 및 원시불교 연구의 한 성과라 할 수 있다-
·무라카미 신칸(村上률完) 오이카와 신카이(及川률介) 박사의 번역 
『佛η;ε납註(-)-/-<'77·'! 갖·?크 -71 iJ 』 東京1 春秋社, 1985. 
『佛η; ε ii'註(二) /-<'77•') ?' ν 크 T 1 iJ-』 東京, 春秋社. 1986. 
『佛σ)ζ ε it'註(三)-/-<'77·1 ?' 7 크←71 方 』 東京, 春秋社 1988. 
『佛η;ε'f'註(四) /-<'77•') ?' ν 크 T 1 iJ-』 東京, 春秋社. 1989. 
본 번역은 5세기 경의 대주석가, 붓다고사의 숫타니파다(Sutta-nipata. 
經集)에 대한 주석서인 파라마다조티카(Paramatthajotika, 第-義解明)의 
完譯이다 팔리불교 연구·번역사상 중요한 의미를 지닌 작품으로, 팔리 
주석서 번역의 효시적인 엽적이다. 
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• 가타야마 이치로(片山-良) 교수의 번역 
1991 2 
「長部(Digha-Nikaya) 第一 쯤網經(Brahmajala-sutta) 」 『原始佛敎』 1. 
東京, 中山書房佛書林, pp.2-74. 
1991 3 
「長部(Digha-Nikaya) 第二 沙門果經(Samaflf\aphala sutta) 」 『原始佛敎』
2. 東京, 中山書房佛書林, pp.2-71. 
1991-4 
「長部(Digha Nikaya) 第三 7 ν/; 、y 갖經(Ambattha-sutta) 第四 ') 十7、
ν;7‘經(S01Jadaηda-sutta) 」 『原始佛敎」 3, 東京, 中山書房佛劃;木, pp.2 90. 
1992 
r長部(Digha Nikaya) 第五 !J-5'-J’ ν -)'經(K디tadanta-sutta) 第六 ?/\-
1) 經(Mahali sutta) 第七 :; 켜.-1) 커?經(Jaliya sutta) 」 『原始佛敎』 4, 東京,
中山書房佛書林, pp.2 90. 
1993-1 
「長部(D1gha-Nikaya) 第八 大獅子따L經(Mahasihanada sutta) 第九 ;j; 、y
갖 /-':--)''、經(Potthapada sutta) ‘第十 7./ ;經(Subha-sutta) 」 『原始佛敎』 5, 東
京, 中山書房佛書林, pp.2 128. 
1993-2 
「長部(Digha-Nikaya) 第十- 꺼「r/7 、y ;갖經(Kevatta sutta) · 第十二 디-l:: 
γ+키?經(Lohicca-sutta) 第十三 三明經(Tevijja sutta) 」 『原始佛敎』 6, 東
京, 中山書房佛書林, pp.2-117. 
1994 
r長部(Drgha-Nikaya) 第十四 大醫웹經(Mahapadana sutta) ‘ 第十五 大因
緣經(Mahanidana-sutta) 『原始佛敎』 7, 東京, 中山書房佛劃;*, pp.4-150. 
가다야마 이치로 교수는 계속해서 『長部』의 나머지 부분에 대한 번역을 
해나갈 예정이다- 현대어적인 표현과 주석서를 참고로 하여 주석을 달고 
있다는 점이 참고삼을만 하다 . 
• 『長阿含經』에 대한 註記
다음의 『장아함경』에 대한 註記는, 한역 아함경에 대한 번역에, 자세한 
註記를 부가하여 새로이 시도하고 있는 한역 경전의 번역작업의 성과이 
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다. 현대 일본어 번역은 아니지만 註와 補註는 본문을 이해하는 데 많은 
도움이 될 것이다 1권의 모리 쇼지(森章司) 교수의 장아함경을 중심으로 
한 초기경전에 대한 해제도 아함경 이해에 도움이 될 것이다. 
『長阿含經 I』 프技充意, 森章司, 萱野博史, 金子芳夫 校註, 東京, 大藏出版,
1993. 
장아함경 全30經 가운데 12경에 대한 校註. 수록된 경전은 다음과 
같다. 
1. 「大本經」, 2. 「遊行經」, 3. 「典尊經」, 4, 「團尼沙經」, 5‘「小緣經」, 6‘「轉輪聖王
修行經」, 7 ‘「慶宿經」, 8‘「散院那經」, 9‘「聚集經」, 10. 「十上經」, 11. 「增-經」,
12. 「三聚經」.
『長阿含經 II』 管野博史 校註, 東京, 大藏出版, 1994. 
『長阿含經 I』어l 이어지는 작업으로 수록된 경전은 다음과 같다. 
13‘「大緣方便經」, 14. 「釋提桓因問經」, 15. 「阿克奏經」, 16 ‘ r善生經」 J 17. 「淸澤
經」, 18‘「自歡喜經」, 19. 「大會經」, 20. 「阿摩畵經」, 21. 「控動經」, 22. 「種德經」,
23. 「究羅樓頭經」, 24. 「堅固經」, 25. 「保形控志經」, 26‘「三明經」, 27. 「沙門果經」,
28. 「布맨婆樓經」-
3.4. 초기불교 및 팔리불교 연구의 전개 
초기불교 및 상좌부불교의 교리에 대한 연구는 주요 연구자들의 주요 
저작을 통해 살펴 보려고 한다. 이 분야에 대한 연구가 현재 얼본 불교학 
계에서는 조금 침체되어 있는 듯하다. 그러나 지금도 계속 새로운 해석과 
번역 작엽이 진행되고 있는 중이다. 그런 연유로 일본의 근대 불교학의 
성립기부터 현재에 이르기까지의 교리 연구 전체를 망라해서 소개한다는 
것은 무리이다. 따라서 연구기를 대략 3기 21)로 나누어 각 시기의 주요 학 
21) 여기서 제시하는 시기의 구분은, 필자가 각 시기의 연구 성과를 중심으로 분류해 본 
것이다 제 1기에 활동하던 미즈노 고겐(水野弘元) 박사와 사토 미츠오(住顧密雄) 박 
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자들에 의한 중요 논저를 중심으로 알아 보려고 한다,22) 
3.4.1. 제 1 기‘ 원전번역 및 교학 연구의 定짧 
- 明治 ‘ 大iE· 昭和初期( 1900∼ 1930년대) 
영국과 독일에서 7년 간의 유학을 마치고 돌아온 다카쿠스 준지로(高補 
順次郞) 박사는, 팔리어학과 율장 연구 등의 초석을 다지며 많은 유수한 
제자들을 양성해내였다. 다카쿠스 박사의 팔리불교연구의 선구자적인 공 
척을 기념하기 위해 기획된 『南傳大藏經』의 번역은 일단 제 171를 대표하 
는 연구 성과라 할 수 있다. 
초기불교 및 상좌부 불교 교리 연구의 최초의 연구 성과는 아네자키 마 
사하루(뼈µ倚正治) 박사의 『現身佛과 法身佛』 (1904)' F根本佛敎』 (1910)의 
두 저술이다. 전자는 인간 고타마 붓다의 언격에 대한 해명에, 후자는 四
聖請의 교설에 대한 해명에 중점을 둔 연구이다. 이 두 저술은 메이지 시 
대 교리 연구의 대표적인 성과이다. 
이어서 초기불교 및 아비달마 연구에 공척을 남긴 학자는 기무라 타이 
켄(木村泰賢) 박사이다. 『阿뽑達廳論의 쩌주究』 (1911)' 『原始佛敎思想論』
(1921)' 『小乘佛敎思想、論』 (1927)으로 이어지는 박사의 연구는, 폭넓으면 
서도 직관적인 교리 해석 방볍으로 유명하다. 
기무라 타이켄(木村泰賢) 박사와 동기이며, 다카쿠스 문하의 대표적인 
인도학·불교학자이자, 초기불교 교리 연구에도 획기적인 족적을 남긴 사 
람은 우이 하쿠쥬(宇井伯壽) 박사이다. 박사는 6권의 印度哲學昭究라는 저 
술을 통해 인도철학과 불교학의 전반적인 분야에 대해 연구 엽적을 남겼 
다. 그 가운데 초기불교에 대한 연구 엽적은 『印度哲學昭究』 2.3.4권에 
실려 있다. 각 권에 실런 하나 하나의 논문들은 박사 이후의 연구에 지대 
사 등은 현재도 연구·저술 활동을 계속하고 있어서 특별하게 어느 시기에 배옐하가에 
는 어려움이 있다 하지만 각 시기에 발표된 주요 연구 성과를 보면 어느 정도 시기 
구분이 필요하다고 생각되어 구분해 본다-
22) 간행서를 중심으로 한 원시불교 연구 성과에 대한 정리는 다음의 논문을 참조하였다. 
中祖←→誠 「 hi!"國l;쉰 it~原始佛敎昭究σ)成果 刊行書창中心ε Lτ-」 F名著通信』 第
20號, 東京, 名著普及社, 1978. pp. 2∼ 6 
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한 영향을 끼치게 되었다. 佛滅年代論, 원시불교자료론, 십이인연의 해 
석, 六師外道 및 六十二見에 대한 연구, 팔정도를 중심으로 한 수행도에 
대한 연구, 근본불교에 대한 정의 및 연구, 아쇼차왕 陣文에 대한 연구 등 
은 이후 알본에서의 초기불교 연구의 주요 테마로 다루어지면서 주요한 
연구 성과들이 쏟아져 나오게 되는 계기를 제공하였다고 볼 수 있다. 우 
이 박사의 정밀한 문헌 고증적인 학문 방볍은 이후의 일본 인도학 불교학 
계의 학적인 흐름으로 정착하게 되였다. 
초기불교 연구에서 중요한 인물의 한 사람은 와츠지 데츠로(和날哲郞) 
박사이다. 철학자이며, 일본을 대표하는 윤리학자인 박사는 우이 하쿠쥬 
(宇井伯壽) 박사의 섭이연기 해석을 더욱더 논리적으로 해명하려는 시도를 
기울여 緣起說 이해에 뚜렷한 한 획을 그였다 『原始佛敎의 實鍵哲學』
(1927)이 대표적인 초기불교 연구 성과이다. 
같은 시대에 大용대학에서는 아차누마 지젠(未핍智善) 교수가 연구 활동 
을 하며, 원시불교연구에 공헌을 하였다 『阿含의 佛敎』 (1921)' 『漢巴四
部四阿含互照錄』 (1929), 『原始佛敎之昭究』 (1939) 등을 통한 연구 엽적은 
이후 大씁대학을 중심으로 한 초기불교 및 상좌부 불교 연구의 흐름을 형 
성하였다. 
위의 와츠지 데츠로·우이 하쿠쥬, 기무라 타이켄, 아카누마 지젠 등의 
학자들에 의한 연기설에 대한 해석을 둘러싼 논쟁은 일본에서의 초기불교 
연구의 전개에 특기할만 한 사건으로 전해지고 있다 자세한 내용은 각 
학자들의 저술을 참고하기 바란다. 
이처럼 교리 연구에 중점을 두고 연구 엽적을 낚긴 학자 외에 팔리 삼 
장에 대한 연구를 통한 초기불교 및 상좌부 불교 연구에 공헌한 학자는 
나가이 마코토(長井률琴) 박사이다. 다카쿠스 준지로 박사의 팔리어 부문 
을 이은 나가이 박사는 善見律뿔婆沙의 漢巴 비교연구, 漢譯 解脫道論과 
팔리어의 淸浮道論의 비교연구 및 율장 부분에 대한 연구를 남긴다 이러 
한 팔리 三藏에 대한 연구는 제자 미즈노 고겐(水野弘元) 박사로 이어졌다 
미즈노 박사는 팔리불교 연구에서 일본을 대표하는 연구자로서 초기의 
연구 엽적은 주로 팔리 논장을 중심으로 발표되었다. 『淸j爭道論』 3卷
(1937' 1938 .1940)을 비롯한 번역에 의한 연구 활동과 『南方上座部論書解
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說』 (1934)을 비롯한 팔리 문헌에 대한 해설적 인 연구 소개가 중심적 인 연 
구성과이다 
이외에 많은 학자들이 초기불교 및 상좌부 불교 연구에 활약하였는데, 
이 시기에 일본 불교학의 역사적인 사업인 『南傳大藏經」 65권 70책의 번 
역 (1935 ∼ 1941) 이 완성되었다. 이 시기에는 이른바 근대적인 불교연구 
방법론에 대한 정초작업과, 그러한 방법론에 따른 연구 성과들이 제시되 
어 다음 시기의 불교학 연구의 발판을 다져 놓았다. 
3.4.2. 제2기. 초기불교 연구의 전성기 -1940∼ 1960년대 
제 1기의 연구 성과에 이어 저127] 에서는 본격적인 연구 성과들이 쏟아 
져 나왔다. 이 시기의 연구 엽적들 가운데에는 세계적인 연구 성과로 꼽 
히는 것들도 있다. 또한 당시의 연구자들이 아직도 연구 활동을 계속해 나 
가면서 일본의 초기불교 및 상좌부 불교 연구의 구섬점 역할을 하고 있다, 
이 시기를 대표하는 불교학자 가운데 한 사람인 미야모토 쇼손(宮本正 
尊) 박사는 中道사상에 대한 독특한 해석으로 자신의 불교학을 전개시켰 
다. 『根本中과 空』 (1943), 『중도사상 및 그 발달』 (1944) 등의 저술을 통 
해서 중도 사상을 중심으로 한 근본불교주의를 주장하였다. 
기무라 다이켄 박사의 아비탈마 연구의 뒤를 이은 니시 기유(西義雄) 박 
사는 심성본정설(心性本浮說)을 바탕으로 하여 초기불교, 아비달마, 대송 
불교를 연구하였으며 , 박사의 학위논문인 『원시불교에서의 반야의 연구』 
(1953)라는 초기불교에 대한 저술을 남겼다. 
제 1기에 이어서 제2기에서의 미즈노 고겐 박사의 연구활동은 활발하게 
진행되였다. 팔리 삼장에 대한 이어지는 연구와 교리 문제에 대한 연구, 
팔리어 문볍 (1955) 및 남전대장경 총색인(1959) 그리고 1949년 제출한 
마즈노 박사의 학위논문을 15년에 걸쳐 보충하여 발표한 『팔리불교를 중 
심으로 한 불교의 心識論』 (1964)은 현재에 까지 이른바 심식론의 분야에 
서 팔리불교 교리 연구의 하나의 정점을 이루고 있다. 이어서 발표된 팔 
리어사전( 1968)은, 팔리어 문법과 함께 현재 일본에서 팔리어를 공부하는 
이들에게, 없어서는 안되는 기본적인 참고서적의 위치를 차지하고 있다. 
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사토 미츠유(住購密雄) 박사도 제 1기에 남전대장경 번역 작업에서 『論
事』 (1933)의 붓다고사 주석을 번역하는 등 팔리불교를 연구해 왔으며, 제 
271 에 들어서서는 박사의 학위논문인 『원시불교 교단의 연구』 (1963)를 
발표, 초기불교교단 연구의 하나의 성과를 제시했다. 
후나하시 잇사이(땀橋-값) 박사의 『원시불교사상의 연구』 (1952)는 아 
카누마 지젠 교수의 원시불교 연구를 잇는 연구 성과이다- 이어서 『엽의 
연구』 (1954), 『구사론의 원전해명 世間品』 (1955) 등의 구사론에 대한 연 
구가 야마구치 스스무(山口益) 박사의 지도 아래 이어졌다 후나하시 잇사 
이 박사의 원시불교에 대한 이해는 기본적으로 아카누마 지젠 교수와 그 
노선을 함께 한다. 하지만 연기설에 대한 부분에서는 약간 이해를 달리했 
다. 이른바 전통적인 입장에서 연기를 해석하는 데 있어서도, 12연기를 
해석하는 데 있어서도, 약간 이해를 달리했다- 아카누마 교수가 연기를 
「一切法因緣生의 緣起」와 「有情數緣起」의 두 가지 범주로 구분하여 이해 
하고 있는 데 대하여반 후나하시 박사는 이 두 가지 범주가 별개의 것이 
아니라 보편적인 법칙인 「일체법인연생의 연기」가 구체적으로 有情의 생 
사에 관련될 때는 「有情數緣起」로 적용된다고 하면서 두 범주가 결국은 
동일하다고 주장했다 24) 
나카무라 하지메(中村元) 박사의 원시불교에 대한 연구는 中村元選集
原始佛敎 시리즈 5권 (1969∼ 1972)으로 일단 정리되어 발표된 후, 최근의 
決定版選集에서 다시 연구를 보충하여, 원시불교 시리즈는 모두 8권으로 
정리되어 발표되고 있다. 박사의 연구에 대해서는 저술 소개에서 어느 정 
도 다루고 있으므로 참고하기 바란다. 
구모이 쇼젠(雲井昭善) 박사는 大삼대학과 東京대학에서 원시불교를 연 
구한 후, 일본어로서는 최초의 본격적인 팔리어사전(1961)을 집필하고, 
학위논문으로 『불교흥기시대의 사상연구』 (1967)를 발표했다. 본서는 원 
시불교 연구의 새로운 시각을 제시한 연구성과로 불교발생의 사회척 사상 
적 배경에 대한 연구의 효시가 되었다. 
히라차와 아키라(平JIJ꿇) 박사는 원시불교 연구에서의 律藏의 연구와 
23) *핍智善 『佛敎敎理之鼎究』 (1939) pp.30 ∼40 
24) 채橋-歲 『原始佛敎思想、σ)冊究』 (1952) pp.72∼ 77. 
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교단사 연구의 중요성을 강조하면서 율장을 중심으로 한 연구성과를 발표 
했다. 『율장의 연구』 (1960), 『원시불교의 연구교단조직의 원형』 (1964) 등 
이 그 성과이며, 이 연구는 계속 이어져서 『平川향著作集』 총 17권에서 
율장에 대한 연구가 9권을 차지하게 된다. 다카쿠스 준지로 박사, 나가이 
마코토 박사에 의해 이어지는 율장의 연구25)가 히라카와 아카라 박사에게 
서 꽃을 피웠다고 해도 과언이 아닐 것이다. 
大삼대학의 사사키 겐준(住住木現Jil뒀) 박사는, 『아비달마사상 연구』 (1958). 
『불교심리학의 연구 아타살리니의 연구』 (1960) 등의 南北傳 아비달마에 
대한 연구 성과를 발표했다. 
하야시마 교쇼(早島鏡正) 박사는 이 시기에 학위논문인 『초기불교의 사 
희생활』 (1964)이라는 연구 성과를 발표했다 본 연구는 팔리불교에서의 
실천론을 중심으로 한 연구로 초기불교에서의 수행론에 대한 연구는 다나 
카 교쇼(田中敎照) 박사에 의해 이어져 온다 
마에다 에카쿠(前田惠學) 박사는 이 시기를 대표할만한 연구 성과를 발 
표했다 『원시불교성전의 성럽사적 연구』 (1964)가 바로 그 연구이다. 
후지타 코다츠(購田宏達) 박사는, 50년대 당시 東京대학에서 마에다 에 
카쿠 박사와 쌍벽을 이루던 초기불교 연구가이다. 박사의 초기불교 연구 
성과가 정리되어 출판된 것은 없지만 50년대 이래 현재에 이르기까지 발 
표된 박사의 논문은 한편 한편이 비중 있는 연구 성과로 알려져 었다. 초 
기불교 연구사에서 빼놓을 수 없는 연구 성과는 지금부터 초기불교를 연 
구하려는 이들에게 좋은 길잡이가 될 것이다. 
초기불교 교단사 연구에 중요한 연구 엽적을 남긴 학자의 한 사람으로 
츠카모토 게이쇼(據本양神) 박사를 들지 않을 수 없다. 『초기불교교단사의 
연구』 (1966)와 이어지는 초기불교 및 부파불교 교단사, 아쇼차왕에 대한 
연구는 이 분야에서 눈에 띄는 성과로 평가된다 
25) 붓다고사의 팔리 율장의 주석서 Samantapasadika(漢譯;善見律뾰婆沙 London, 
PTS 1924∼ 1947)는 다카쿠스 준지로 박사, 나가이 마코토 박사, 미즈노 고겐 박사 
에 의해 原典 批評的 校訂本이 출판되었다 하지만 율장에 실절적인 대한 연구는, 허 
라차와 아키라 박사에 의해 진행되어왔다 하지만 Samantapasadika에 대한 연구 
는 세계적으로 여전히 진척이 없는 상황이다‘ 앞으로의 연구가 기대되는 분야의 하나 
이다 
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이상 1940년대에서 1960년대에 이르는 30년 간의 초기불교 및 팔리 
불교 연구에 대표적인 연구 성과를 남긴 학자들의 연구 동향을 간단하게 
살펴보았다. 실로 이 시기는, 명실상부하게 초기불교 및 팔리불교 연구의 
전성기로 세계 어디에서도 보기드문 연구 성과를 낸 시기이다 이후, 70 
년대에 들어서서도 초기 및 팔리불교 연구는 이어지나 이 시기만큼의 연 
구 성과는 나오고 었지 않은 채 현재까지 이르고 있다. 
3.4.3. 제3기. 연구의 지속 및 새로운 방향의 모색 
1970년대∼현재 
제 1기와 제27] 에 이어서 70년대부터 현재에 이르는 제3기에 이르러서 
도 초기불교 및 팔리불교 연구는 지속되고 있다. 하지만 이 분야에 대한 
연구자의 숫적인 감소와 연구 영역에 대한 어느 정도의 연구 진척 등으로 
일본의 초기불교 및 팔리불교 연구는 새로운 국면에 놓여 있다고 하겠다‘ 
기본적인 초기경전에 대한 번역이 『담전대장경』의 번역 사업에 의해 일 
단 마무리가 되였고, 주요 교리에 대한 연구나 율장 및 교단사에 대한 연 
구도 많은 학자들에 의해 연구 되었다 이제 초기불교 및 팔리불교를 연 
구하려면, 새로운 방법론이나 기존에 연구되지 않은 새로운 분야에 대해 
다루지 않으면 안되는 상태에 놓이게 되었다. 이러한 상황에서 새로이 시 
도되는 연구 경향을 살펴보면 다음과 같다. 
1. 초기불교와 동 시대 沙門의 사상과의 비교연구. 특히 자이나교와 마 
하바라타와 같은 서사시 가운데에서 비교적 성립이 이른 부분(解脫法品 
등)과의 비교 연구 또는 비교사상적인 입장에서 현대의 사상과 불교와의 
비교연구. 
2. 불교 내부 교리의 측면에서뿐만 아니라 불교가 전파되던 시대와 지 
역의 문화적인 배경을 밝힘으로써 초기불교에 대한 이해를 도모하려는 시 
도와, 현재의 남아시아와 동남아시아의 남방불교 국가에서의 불교에 대한 
문화인류학 또는 불교인류학적인 연구‘ 
3. 이른바 해석학적인 입장에서 불교교리를 현대적인 의미로 재음미하 
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려는엽장. 
4. 기존의 번역에 대해 현대어적인 새로운 번역을 시도하는 연구와 기 
존의 교리이해에 대한 새로운 해석과 팔리 주석문헌에 대한 연구. 
이상 필자 나름대로 서너 조목으로 나누어 70년대 이후의 초기불교 및 
팔리불교 연구의 새로운 연구 경향에 대해 정리해 보았다‘ 물론 위에 열 
거한 새로운 시도들을 한 학자가 함께 시도한 경우도 적지 않아, 각 방법 
에 대한 엄밀한 구분은 어려운 점도 있지만 구체적으로 예를 들어가면서 
살펴보도록한다. 
비교연구 또는 비교사상의 방법에 의한 연구 성과로 대표되는 학자로는 
나카무라 하지메(中村元) 박사를 들 수 있다. 이미 60년대부터 비교사상 
의 방법을 도업하면서 불교뿐만 아니라 인도사상 전반에 걸친 연구를 해 
온 나카무라 박사는 초기불교 연구에서도 베다와 우파니샤드 그리고 자이 
나교 등에 대한 연구 성과를 응용하면서 논문을 발표해왔다. 그 성과들이 
엮어져서 『베다의 사상」 (1989), 『우파니샤드의 사상』 (1990), 『사상의 자 
유와 자이나교』 (1991)등이 출판 되었다. 나가무라 박사는 또한 초기불교 
경전의 현대어 번역에도 주력하여 『붓다의 말씀-숫타니파다』 (1958)와 
『진리의 말씀-담마파다』 (1978) 등의 주요 초기경전을 번역하였다. 자세 
한 번역상황은 박사의 저술 소개란을 참고하기 바란다. 
비교사상의 관점에서 초기불교 내지 불교를 연구한 학자로는, 다마키 
고시로(玉城康四郞) 박사와 사이구사 미츠요시(三技充흉) 박사가 있다. 다 
마키 박사는 『비교사상논구』 (1985)에서 원시불교와 기독교의 비교연구를 
시도했다 사이구사 박사도 비교사상논접 전3권 (1982. 1983)에서 폭넓은 
시야로 불교와 서양사상을 비교 연구하였다. 
초기불교와 자이나교의 비교 연구로는 大삽대학의 나가사키 호줌(長l倚 
法潤) 박사의 논문들이 있다. 박사의 「팔리불교 연구와 자이나교 연구」 
(1990)는 이 분야의 연구에 대한 종합적인 안내가 될 것이다. 또한 나가 
사키 박사는 「해외에서의 불교연구자의 시점-방법론을 중심으로」 (1993) 
라는 논문에서 최신의 두 가지 연구 방법에 대해 소개하고 있다. 한 가지 
는 「사회학·문화인류학의 방법에 의한 불교연구」이고, 다른 한 가지는 불 
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교해석학의 방법이다. 서구와 일본의 최근 불교연구 경향의 일면을 엿볼 
수있는논문이다. 
마에다 에카쿠(前田惠學) 박사의 경우, 『원시불교성전의 성립사적 연구』 
(1964)를 발표한 이래 주로 스리랑카를 중심으로 한 상좌부 불교 국가에 
대한문화적인 연구성과를발표했다. 편저서인 F현대 스리랑카의 상좌불 
교』 (1986) 에 말표된 박사의 6편의 논문과 「팔리문화권의 전망」 (1990) 등 
에서 볼 수 있는 박사의 연구 성과에서 70년대 이후 박사의 연구 경향을 
엿볼수있다 
초기불교 및 팔리불교에 대한 문화사적인 연구의 대표적인 학자로는 關
澤대학의 나라 야스아키(奈良康明) 박사를 들 수 있다. 초기불교에 대한 
박사의 논문 대부분은 인도불교문화의 바탕하에서 불교를 이해하려는 연 
구임을 알 수 있다 主著언 『불교사 I 인도』 (1979)도 이러한 입장에서 서 
술된 인도불교사이며, 공저인 『불타의 세계』 (1980)에서의 박사의 인도불교 
에 대한 서술 방법도 문화사적인 입장에서 전개되고 있음을 알 수 있다. 
나라 야스아키 박사의 지도로 작년에 박사학위 논문을 제출한 金漢益
박사(惜震스념)의 『원시불교성전에 있어서 엽, 윤회사상의 문화사적 연구』 
(1993)26)도 원시불교에 대한 문화사적 인 연구 성과 가운데 하나이다. 
大삼대학의 사사키 교고(佑住木敎댐) 박사는 계율 및 상좌부불교에 대한 
연구는, 『인도 동남아시아불교연구 I 계율과 승가』 (1985), 『언도 동남아 
시아불교연구 R 상좌부불교」 (1986), 『인도 동남아시아불교연구 m 인도 
불교』 (1987)의 세 권으로 정리되어 발표되었다. 계율연구를 바탕으로한 
문화적인 연구 성과로 볼 수 있을 것이다. 
불교의 기원 문제에 대해서 문화사적인 연구 성과의 하나로 미야사카 
유쇼(宮板看勝) 박사의 『불교의 기원』 (1971)을 들 수 었다 자세한 설명은 
저술 소개를 참조하기 바란다. 
關澤대학의 가타야마 이치로(片山-良) 교수는 초기에는 주로 팔리 문법 
26) 惜震스님(金漢益 박사)은 1993년, 『原始佛敎|;쉰tH業, 輪겠렐思想σ)文化史的댐주究』 
로 關澤대학에서 박사학위를 수여했다 펄자는 스념의 배려로 위 논문의 내용을 대략 
살펴볼 수 있었고, r박사학위논문 내용의 요지 및 심사결과의 요지」를 받아 참고할 수 
있었다‘ 그외에도본원고의 초고를두번에 걸쳐 자세히 검토해서 부족한부분을지 
도받을 수 있었다 스님의 이러한 배려에 대해 이 자리를 벌어 감사의 말씀을 드린다 
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학과 어학에 대한 연구를 발표하다가 80년대에 들어서면서 이른바 불교 
인류학이라는 새로운 연구방법에 의거해서 연구 성과를 발표하고 있다. 
「불교인류학-그 입장과 영역」 (1990), 「불교인류학의 제창‘교의와 의례는 
모순되지 않는가」 (1992)27)의 두 논문을 참조하면 불교언류학이란 무엇인 
가 이해하는데 도움이 될 것이다. 
초기불교 사상에 대한 연구에서 南北傳의 아비달마 교학은 무시할 수 
없는 자료이다. 아비탈마적인 해석 방식이, 모두 올바르게 초기경전의 내 
용을 해석하고 있다고 보기는 어렵지만, 이른바 아비달마 논서나 경전에 
대한 주석서들이 저술되던 당시의 소속 부파의 사상을 통해, 초기불교에 
대한 전통적인 이해를 도모할 수 있다는 점에서, 아비달마 연구는 여전히 
초기불교 연구에 도움이 되는 것이다 또한 중관사상이나 유식사상에 대 
한 기초학으로서의 아비달마(특히 北傳의 논서)는 필수 불가결한 위치를 차 
지한다. 
이런 점에서 전통적으로는 북전의 有部 계통의 아비달마 강요서인 『傷
舍論」에 대한 연구는 중국, 한국, 일본에서 연구되어 왔다. 그러나 『구사 
론』의 산스크리트 원전이 1967년 인도의 프라단 교수에 의해 출판되자 
일본에서의 구사론에 대한 문헌비평적인 연구도 활발하게 진행되였다. 본 
고에서는 아비달마 문헌은 남전 팔리문헌에 한정시켜 검토하고 있기 때문 
에 북전 아비달마에 대해서는 자세한 조사는 생략하지만 주요한 연구 성 
과 몇 가지만 든다면 다음과 같다. 
후나하시 잇사이(母橋-옮) 박사의 『엽의 연구』 (1954)와 『구사론의 원전 
해명 세간품』(공저, 1955) 에 이어지는 『구사론의 원전해명 엽품』 (1987). 
사쿠라베 하지메(樓部建) 박사의 『구사론의 연구 界·根品』 (1969)' 『존 
재의 분석』 (1969). 
히라카와 아키라(平川향) 박사의 『구사론색인』(공저, 3부, 1973, 1977, 
1978), 『原始佛敎와 아비달마불교』 (1991) 內의 제3편 「아비달마불교」 
(pp.365 ∼ 525) 
사사키 겐준(住住木現Jll흉) 박사의 『아비달마사상연구』 (1958) 에 이어지는 
27) 본 논문은 다음 책에 실려 있다 
奈良康明藍修 『7" 、y 'J'"ip G道元∼』 東京, 東京書籍緣式會社, 1992, pp.389∼ 394. 
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『업론의 연구 順正理論업품의 해명』 (1990). 
남전의 아비달마 및 주석문헌에 대한 연구로는 다음과 칼은 것들이 있다. 
사사키 겐준(住住木現JI頂) 박사의 『불교심리학의 연구』 (1960, 1990)와 
『사라상그라하』 (ed. 1992). 
사쿠라베 하지메(擺部建) 박사의 r팔리아비달마 연구)그 과거와 현재」 
(1990). 
東北대학의 무라카미 신칸(村上률完) 박사와 오이카와 신카이(及川률介) 
박사의 공동 번역이며 연구 성과인 숫다니파다 주석서 『파라마타타죠티 
카』의 번역·연구(1985∼ 1990). 
모리 소토(森福흉) 박사의 『팔리불교 주석문헌의 연구』 (1984)' 같은 제 
목의 영문 논문집 (1989) 이 외의 주석문헌에 대한 여러 연구는 이 분야에 
서의 문헌학적 연구의 선구적인 연구 성과이다. 
나니와 센묘(浪花宣明) 박사의 팔리 주석서에 대한 논문들과 『재가불교 
의 연구』 (1987). 
아비달마에 대한 연구는 대개 남북전 아비달마에 대한 비교연구의 형태 
로 진행되어 오고 있다 특히 초기불교와 초기 아비달마에서의 수행도론 
에 대한 연구로는 다나카 교쇼(田中敎照) 박사의 『초기불교의 수행도론』 
(1993) 이 있으며, 이 외에도 남북전 아비달마불교의 교리에 대한 비교 연 
구가많이 있다 
초기불교 교리에 대한 새로운 해석이나 보다 심도있는 연구를 한 학자 
들도 많이 있어 초기불교 교리 이해에도 아직 담아 있는 과제가 많음을 
시사해주고 있다 
히라카와 아키라(平川꿇) 박사의 「법과 연기』 (1988)는 박사가 계속해서 
연구해온 두 개념에 대한 정리로써 r法」과 「緣起」라는 개념에 대한 연구 
를 위해서 빼놓을 수 없는 연구 성과이다. 
다마키 고시로(玉城康四郞) 박사의 『불교의 사상 1 원시불교』는 박사의 
원시불교에 대한 주요 논문이 정리된 연구 성과이며 , 이 외의 논문들에서 
도 볼 수 있듯이 다마키 박사의 연구는 자신의 독특한 불교체험에 근거한 
교리 해석이 많아서 일본 불교학자로서는 보기 드븐 성격의 논문을 발표 
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해오고 있다. 「심혜탈 혜해탈에 관한 고찰」 (1985), r연기의 힐意-원형에 
의 복귀」 (1993)라는 논문도 이러한 연구 성과의 하나이다. 
하야시마 교쇼(早島鏡正) 박사의 초기불교의 실천론에 대한 논문이 『초 
기불교의 실천과 전개』 (1992) 에 정리되어 발표되었으며, 깨달음에 대한 
연구논문들은 『초기불교의 깨달음』 (1994)으로 정리되어 출판되었다. 
사이구사 미츠요시 (三技充廳) 박사의 『초기불교의 사상』 (1978)과 연기 
설에 대한 일련의 연구(1981)는 엄밀한 문헌 고증에 입각하여 , 경전성럽 
사적인 연구의 배경하에 이루어낸 연구 성과이다. 연기설에 대한 이해의 
방식에 차이가 있어 별어진 誌上 논쟁에 대한 모음집인 『초기불교의 연기 
설을 둘러싼 논쟁』 (1980)은 다시 한번 연기설에 대한 이해의 어려움을 반 
증하는 자료가 될 것이다 이점에 대해서 다마키 고시로(玉城康四郞) 박사 
는 「연기의 톨意-원형에의 복귀」 (1993)라는 논문을 최근에 발표하면서 
연기설에 대해 전면적으로 재검토 할 것을 피력하고 있다. 
후지다 고타츠(購田宏達) 박사의 70년대 이후 발표된 초기불교에 관한 
연구도 그 이전과 마찬가지로 중요한 연구 성과들임은 말할, 것도 없다 
大正대학의 이시가미 젠오(石上善應) 교수의 초기불교 및 초기경전에 대 
한 여러 논문들도 참고삼을만하다. 
東北대학의 무라차미 신칸(村上률完) 교수의 行에 대한 일련의 연구언 
「諸行考 I N 원시불교의 心身觀」 (1987∼ 1990)은 行이라는 개념에 대한 
중요한 연구 성과이다 무라카미 박사는 「산스크리트 本城몸經 십지연기 
와 십이지연기」 (1971) 에서 연기설에 대한 새로운 해석을 시도했다‘ 
京都대학의 아라마키 노리토시(협故典俊) 교수의 초기경전을 중심으로 
한 일련의 연구들은 이른바 고타마 붓다의 육성으로서의 가르침을 규명하 
려는 연구로써 평가받고 있다. 
東洋대학의 모리 쇼지 (森章司) 교수의 초기불교에 대한 연구는 차분한 
자료정리와 정리된 자료에 입각한 세밀한 연구로 유명하다. 「無常-苦·無
我」에 대한 일련의 논문들(1971, 1972-1, 1974, 1990)과 緣起에 대한 논 
문(1984, 1992), 四請에 대한 논문(1972-2, 1978), 오온 및 인간관에 대 
한 논문(1972-3, 1988, 1989), 수행도에 대한 논문(1979) 그리고 최근의 
계율에 대한 연구의 산물인 편저서 『계율의 연구』 (1993) 등이 대표적 인 
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연구 성과이다 모리 교수의 기존의 연구 논문들이 『원시불교에서 아비달 
마불교에의 불교교리의 연구』 (1995)라는 제목으로 정리되어 출판되었다 
하야 다츠오(쩌失辰夫) 교수의 r원시불교의 생별법」 (1982, 1984)' 無
記, 空, 無我(非我)에 대한 연구도 무아설이나 無記라는 개념에 대한 새로 
운 해석에 의한 연구 성과이다 
끝으로 에노모토 후미오(樓本文雄) 교수의 三明에 대한 논문(1982), j뚫 
에 대한 논문(1983)은 각각의 개념에 대한 중요한 연구 성과이며 , 산스크 
리트 단편 자료를 이용한 초기불교 연구에도 많은 성과를 내고 있다. 
3 ‘ 5. 최근의 연구 동향 
초기불교 및 팔리불교에 대한 최근의 연구 동향은 3.4.3.의 제 3기 연구 
의 지속 및 새로운 방향의 모색 부분에서 대략적으로나마 최근의 연구 동 
향이 밝혀졌으리라 생각하여 자세히는 다루지 않겠으나, 간략하게 정리해 
보면 다음과같다. 
1. 초기불교와 동 시대 沙門의 사상과의 비교연구 특히 자이나교와 마 
하바라타와 같은 서사시 가운데에서 비교적 성립이 이른 부분(해탈법품 
등)과의 비교연구 또는 비교사상적인 업장에서 현대의 사상과 불교와의 
비교연구 이 분야에 대한 연구를 위해서는 팔리어는 물론 산스크리트어 
와 자이나교 성전어인 아르다 마가디어 등의 프라크리트어에 대한 습득이 
필요하다. 
2. 불교 내부의 교리 측면에서뿐만 아니라, 불교가 전파되던 시대와 지 
역의 문화적인 배경을 밝힘으로써 초기불교에 대한 이해를 도모하려는 시 
도와 현재의 남아시아와 동남아시아의 남방불교 국가에서의 불교에 대한 
문화인류학 또는 불교인류학적 인 연구 
3. 기존의 번역에 대해서 현대어적인 새로운 번역을 시도하는 연구와 
기존의 교리 이해에 대한 새로운 해석과 팔리 주석문헌에 대한 연구-
이러한 연구 동향 아래 일본에서의 초기불교 및 팔리불교 연구는 계속 
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이어져 나갈 것이다. 
4. 초기불교 및 남방상좌부 불교 연구의 
중섬적인 인물과 論著281
4.1. 高補順次郞(다카쿠스 준지로, 1866-1945) 
浮士률宗 本願극놓派, 불교학자이며 , 교육가. 明治23년 (1890) 授英 옥 
스포드의 Max Muller에게 師事하여 인도학을 배움. 1897년 귀국, 東京
帝國大學에서 씀文學을 강의 . 
난죠 분유(南條文雄), 望月信亨 박사와 함께 『大日本佛敎全書』 151冊,
「우파니샤드全書』 9권, j度邊海旭 박사와 함께 『大正新修大藏經』 100권 
프랑스의 S. Levi 박사와 함께 『法寶義林」 4권, 그리고 『南傳大藏經』 65 
권 70 책 등을 출간했다. 
이외의 저술은 『高補順次郞全集』 12권(東京, 敎育新懶社, 1977-1978) 에 
28) 明治 이래 초기불교 및 남방상좌부 불교를 연구한 인불과 論著를 전부 망라하는 것은 
간단한 일이 아니다 적은 수의 논저를 낸 인물도 있고, 자신의 주 전공이 초기불교 
및 담방상좌부 불교가 아닌 인물의 연구도 적지 않아, 필자는 본논문의 주제인 연구의 
역사를 이해하는데 필요하다고 생각되는 연구자와 그들의 연구 엽적을 중심으로 정리 
하고자 한다 본논문의 3장이나 여기 4장에 소개되지 않은 논자 가운데에도 초기불교 
및 낚방상좌부 불교 연구에 도움이 되는 것들이 많은 것은 말할 필요도 없다 연구사 
이해에 중요하지만 본논문에서 다루어지지 않은 인물이나 논저가 있다면, 그것은 그 
떤구 성과들이 가치가 적거나 없어서가 아니라, 필자의 견문의 부족함에 기인하는 것 
이므로 독자들의 충고의 말씀을 바라며, 보다 충실한 보충판을 기약하고자 한다 
인물을 소개할 때 확인이 가능한 한, 각 인물의 소속 총파를 기업해두었다 학문적 
인 전공이 초기불교 및 팔리불교라 하더라도 그가 속해 있는 종파의 연구도 병행되는 
경우가 많기 때운이며, 때로는 초기불교 연구와 관련해서 자신이 속한 종파의 입장을 
세우려는 학자들도 있기 때푼에 소속 종파가 무엇인지 아는 것은 그 학자의 기본적인 
에토스를 아는 것과도 직결되는 경우가 많다 하지만 다음에 소개하는 인불들의 논저 
에는 될 수 있는 대로 초기불교 및 팔리불교에 대한 연구 업적만을 다루고 있다는 사 
실을감안하기 바란다 
초기불교 및 팔리불교에 대한 논문에 대한 정보는 다음의 목록을 참고하기 바람. 
『佛敎學關係雜誌듬해文分類텀錄』(龍용大햄햄敎學昭究室編) II(京都, 百華짧, 1986 覆
刻2版), pp.138 ∼ 153. Ill(京都, 永田文昌堂, 1986 增補版), pp.93 ∼ 107, pp.147∼ 
148, N(京都‘ 永田文昌堂, 1986), pp.163 ∼ 207 
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수록되어 있다. 全集 제6권에 r明治佛敎σ)大勢」와 r明治佛敎l;影響장與 
j_Jζ西洋σ)佛敎學者」의 두 논문을 통해 메이지 불교를 조망해 볼 수가 있 
다. 東京帝大에서 『쨌文學敎科書』 (1898)로 控語를 가르칠 때 저술한 『巴
利語佛敎文學講本』(東京, 金港堂書籍, 1900年)은 당시 팔리어 교과서로 쓰 
였으며, 1908년 이후의 팔리어 담당은 제자인 나가이 마코토 박사가 맡 
았다 
일본에서 이른바 문헌학적 연구에 바탕을 둔, 근대적인 학문 방법론에 
의한 초기불교 연구는 다카쿠스 준지로 박사에 의해 비롯되었다 다카쿠 
스 준지로 박사는 유학 초기에 영국의 옥스포드대학에서 막스 윌러 (F. 
Max Muller: 1823∼ 1900)의 지도하(1890 ∼ 1894) 에 산스크리트어를 중 
심으로라틴어, 희랍어 등의 서양고전어와한역 불전의 영역(『佛說無量壽 
經J 『南海寄歸內法傳』) 등의 작업을 하였다. 당시는 영국을 중심으로 리스 
데이비스(Rhys Davids: 1843 ∼ 1922) 에 의해 1882년 창럽된 Pali Text 
Society7} 팔리 원전의 출판을 본격적으로 진행하고 있을 때였으므로 다 
카쿠수 준지-로 박사도 그 영향을 받았을- 것이다‘ 하지만 다카쿠스 준지로 
박사의 팔리어 연구는 옥스포드 졸업 후, 독일의 킬 (Kiel)대학으로 가서 
헤르만 올덴버1르크(Hermann Oldenberg: 1854∼ 1920)의 지도하에 본격 
적으로 시작되었다- 다차쿠스 준지로 박사의 당시의 연구과제는 붓다고사 
의 괄리 율장의 주석서 Sam an tapasadika(漢譯;善見律뿔婆沙)의 번역이 
었으나 全譯은 하지 못하였다고 한다 (漢듬點} 善見律뽑婆沙는 후에 히라카와 
아카라(平川향) 박사와 인도 푸나대학의 바파트(P.V. Bapat)박사에 의해 영역 
램 Shan-Chien p'j P'o Sha: a Chfoese Versfon by Sanghabhadra 
of Samanta-pasa.djka., Poona ‘ 1970>
근대 일본 불교학계 최초의 유학자인 난죠 분유(南條文雄, 1845 1927) 박 
사가 막스 뭘러의 도움을 받아 한 작업 가운데 하나가, 당시에는 영국에 
알려져 있지 않은 漢譯佛典의 목록인 『大明三藏聖敎目錄』의 작성이었다 
이와 같이 난죠 분유(南條文雄) 박사에 의해 시도된 한문불교권의 서구에 
의 소개에 다차쿠스 준지로 박사도 업적을 남겼는데, 그것은 당시에 팔리 
어에서 한역된 불전은 없다는 설에 대하여, 학계에 반증의 논문을 발표함 
으로부터 비롯되 었다 즉 팔리 율장의 주석서 Samantapasadika의 서 
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문이 漢譯되어 「善見律뽑婆沙」라는 이름으로 남아있음을 밝힌 후, 남방상 
좌부 불교의 藏外 불전 가운데 하나인 『밀린다팡하』도 『那先比묘經』으로 
漢譯되어 있음을 알리는 작업을 했다. 
이처럼 유럽의 불교학을 배우고, 또 한편으로는 한역 불전과 팔리 불전 
과의 관계를 밝히기도 하면서 유학 생활을 마친 후 1897년 귀국, 1899 
년, 東京帝大 강사가 되었다. 이후 1927년(昭和 2년) 정년 퇴임할 때까지 
유수한 제자틀을 길러내였다. 長井률琴, 木村泰賢, 宇井伯壽, 宮本正尊
그리고, 정년 퇴임 직전의 水野弘元 등의 제자들이 얼본의 초기불교 및 
팔리불교 연구의 초석을 다져 놓았다. 
1900 
- 『巴利語佛敎文學講本』 東京, 金港堂書籍
1905 
‘The Abhidharma Literature of the Sarvastitivadins ’, London, 
Pali Text Society, Journal of the Pali Text Society 1904∼ 1905, 
pp.67 ∼ 146. 
본 논문은 說一切有部의 기본척인 아비달마 7론과 『大뿜婆沙論』 『煩舍
論』 등의 주요 논서에 대한 해설서로 漢譯되어 전해지는 유부 논서에 대 
한 본격적인 영문 업문서이다. 
4.2. 왔原雲來(오기하라 운라이, 1869∼ 1937) 
1896년, i爭士宗學本校 졸업. 1897년, 浮土宗學本校 교수. 1899년 제 
1회 정토종 해외 유학생으로 독일에 유학, 로이만박사에게 師事, J,t語學
전공. 1905년, 귀국, 宗敎대학에 교편. 1911 ∼ 1923년 東京帝大 강사. 
1922년, 문학박사 학위 취득 大正大學교수. 1929∼ 1933년, 立正대학 
강사. 
오기하라 운라이 박사는 메이지 시대 근대 불교학에서 쯤語學의 초석을 
다지는 엽적을 남긴다. 『t具舍論 稱友院』 (Yasomitra' s Sphutartha Abhi-
dharmakosavyakya), 『폼鐘地論』 (Bodhisattva-bhumi), 『現觀莊嚴論』
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(Abhisamayalarhkaraloka-prajfiaparamita-vyakhya), 『法華*£ (Saddha-
rmapuηdarika)의 控本 교정본의 출판과 『控和大難典』의 편찬이 바로 그 
업적의 대표적인 것들이다. 
오기하라 운라이 박사의 약력과 연구 엽적에 대해서는 「族原博士 :DFn1 
敎授σ)面影」(『佛敎昭究』 第2卷 第2號, 佛敎鼎究會編, 東京, 大東出版社, pp.165∼ 
180)과 下記의 『행原雲來文集』의 저서 목록 참조. 
1917 
• 『印度σ)佛敎』 東京, 內午出版社
1932∼ 1936 
• Sph u tartha Ab hi dharmakosa vyakya, 東京, 大표大學聖語學鼎究室. 
(東京, 山喜房佛書林, 1971, 覆刻版. 1990, 第3版覆刻)
1933 
• 『稱友造阿옮達廳煩舍論앉和譯』 東京, 大正大學聖語學鼎究室.
1935-1 
• 『釋迎후尼聖닮11集(Suttanipata) 』 東京, 大東出版社
1935 2 
• 『法句經(Dhammapada)和譯』 東京, 岩波書店.
1938 
• 『蘇原雲來文集』 東京, 大표大學, -g}(原博士記念會
본서는 오기하라 운라이 박사의 유고 논문집으로, 구성은 1. 인도문학 
에 관한 것, 2. 인도불교사에 관한 것, 3‘ 불교교리에 관한 것, 4. 불교성 
전론에 관한 것, 5. 불전번역에 관한 것, 6. 불교범어 연구에 관한 것, 7 ‘ 
評論批議에 관한 것의 7분야로 나누어져 있다. 총 1044쪽에 달하는 대논 
문접으로 대승경론에 대한 연구가 대부분이지만, 아함경의 범어불전이나 
팔리어불전에 대한 연구도 적지 않다. 
南傳大藏經 번역에는 다음의 것들이 있다 
1935 
• 『增支部經典-』 (.Anguttara-nikaya) (南傳大藏經 第十七卷, 1971年, 再刊)
1936 
• 『增支部經典 二』 (南傳大藏經 第十八卷, 1971年, 再刊)
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1937 
• 『增支部經典 三』 (南傳大藏經 第十九卷, 1971年, 再刊)
• 『增支部經典 四』(南傳大藏經 第二十卷, 1971年, 再刊)
4.3. 뼈ill좁.lE治(아너|자키 마사하루, 1873∼ 1949) 
明治-昭和시대의 종교학자. 京都 태생. 明治27년 (1894)' 東京帝國大學
哲學科 졸엽 同 대학에서 종교학 강의. 1900년, 독일에 유학 도이센을 
처음으로 하여, 올덴베르크, 가르베, 베버에게서 배운 후, 1902년, 영국 
으로 건너가 PTS의 리스 데이비스에게서 배움. 그리고 인도를 거처 3년 
간 유학 생활에서 돌아옴. 明治36년 (1903)' 『現身佛ε法身佛」로 문학 박 
사 학위 받음. 1904년 同 대학 宗敎學 강좌 초대 주임교수가 됨. 종교 특 
히 불교의 학적 연구에 진력 . 『佛敎聖典史論』 (1899)을 비롯한 『根本佛敎』
등의 여러 가지 저술이 초기불교 연구에 관한것이며, 과학적이며 비판적 
인, 새로운 학문 방법론으로 유명. 
아네자키 마사하루 박사의 약력과 연구 엽적에 대해서는 增씀文雄 「뼈 





• 『現身佛ε法身佛』 東京, 有朋館‘ 1956年, 天理市, 養德社, 改訂版(爛風選集
第-卷)
1908 
• The Four Buddhist Agamas in Chinese. A Concodance of Their 
Parts and the Corresponding counterparts in the Pali Nikayas, 
Tokyo. 
1910 
·『根本佛敎』 東京, 博文館. 1950년, 天理市, 養德社(爛風選集 第=卷), 개정 
판. 現代佛敎名著全集 第2卷 東京, 懶友社, 1966년, 再錄)
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4.4. 立花俊道(다치바나 윤도, 1877∼ 1955) 
훨洞宗. 騎澤대학 10代, 14代 학장. 明治36년 (1903), 費洞宗 大學林
(關澤대학의 전신) 졸업. 同年 11월부터 5년간 스리랑카에 유학, 팔리어, 
산스크리트어, 초기불교를 배운 후 귀국, 費洞宗 大學林 강사가 됨 大正
7년 (1918) 동남아시아를 돌아보고, 다음 해 영국 옥스포드 대학에 유학해 
서 『佛敎倫理』로 철학박사 학위를 받음. 귀국 후, 여러 대학에서 강의함. 
팔리어 관계 저술로는 『巴利語文典』 (1907)이 있고, 번역으로는 國民文
庫刊行會의 『國譯大藏ffll싫 가운데 일본에서는 최초로 팔리어에서 직역한 『法
句ffll십 (Dhammapada), 『諸經要集』 (Suttanipata), 『長老f옮』 (Theragatha), 
『長老尼傷』 (Therigatha), 『所行藏』Wariyapitaka), 律藏健度部의 『大品』
(Mahavagga), 『小品』 (Culavagga)이 있다. 
立花俊道 박사는 당시 동경제대에서 팔리어를 가르치던 나가이 마코토 
박사와 팔리어에서 쌍벽을 이루었다. 이 두 학자는 바로 당시 학생이었 
던, 현재 남방상좌부 불교학의 대가인 미즈노 고겐 박사의 팔리어 선생이 
었다 
1907 
• 『E利語文典』 東京, 因午出版社 1924年, 再版- 1927年, 3版‘
1931 
• r서- 1) 語σ)椰土」 『日本佛敎學協會年報』 第四號, 日本佛敎學協會, pp.115-
133 . 
• 1942-1 
「쉰 4 디 νσ)佛敎」 『佛敎昭究』 特輯 南方園σ)宗敎, 第6卷 第2 3號, 佛敎昭究會
編, 東京, 大東出版社, pp.70-92 ‘ 
1942 2 
「 t:'Jv?끼佛敎」 『佛敎冊究』 特輯 南方團σ)宗敎, 第6卷 第2 3號, 佛敎昭究會
編, 東京, 大東出版社, pp.93-114. 
남전대장경 번역에는 다음의 경전이 있다 
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1935 
• 『小部部經典 六』 本生經(Jataka) 因緣物語(Nidana-kayha) (南傳大藏經
第二十八五卷. pp.l-203. 1972年, 再刊)
이외 자타카의 여러 부분에 대한 번역 다수. 
1936 
• 『小部部經典 十九』 佛種性j經(Buddha-varhsa) (南傳大藏經 第四十-卷.
pp ‘ 207∼ 362 ‘ 1972年, 再刊)
1940 
• 『相應部經典 四』 (南傳大藏經 第十五卷- 1971年, 再궤) 
• 『相應部經典 五』 (南傳大藏經 第十六卷 上. 1971年, 再刊)
4.5. 長井률琴(나가이 마코토, 1881 1970) 
大正, 昭和시대의 불교학자 불교학, 특히 남방불교, 팔리어, 인도불교 
연구의 泰斗 明治40년 (1907), 東京帝大 哲學科(印度哲學專{彦) 졸업. 大正
12년 (1924), 『律藏장中心ε Lt:;根本佛典σ)昭究』로 문학박사 학위 받음. 
1931년-1941년 東京帝大교수 在任.
1922 
• 『根本佛典σ)昭究』 東京, 天地書房
1930 
• 『獨習巴利語文法』 東京, 內午出版社 (東京, 山喜房佛書林, 1977年, 第10版)
1936 
• 『南方所傳佛典σ)鼎究』 東京, 中文館書店‘
본서는 『根本佛典σ)昭究』의 증보판의 성격을 띠고 있는 저술로서 박사 
의 연구성과를 정리한 논문집이다. 목차를 통해서 내용을 잘펴보면 다음 
과같다 
第一, 善見律뿔婆沙ε 「-+t? ν ;?/· • f f ‘ 4 -/) 」 (: σ)對照昭究 - - ‘ ’ ‘ . . . . 1 
第二, 四輝定|;就pτ ,, ‘--‘·‘----,,, ,,.,------ ‘---,, 58 
일본의 초기불교 및 남방상좌부 불교 연구의 역사와 현황 229 
第三, 巴利善見律序文和譯 ·‘---- - ””‘-----“‘- 67 
第四, 根本律藏σ)昭究 “ “--‘-------“’‘ -- ‘----‘ 172 
第五, E利律藏中σ)本生話的要素 ‘’““‘----- ‘---‘---- 204 
第六, 解脫道論£「'7、、 4 ::z "/ "j'" 1 ??;캉」 £σ)對照鼎究 - - ’ ‘ ’ ‘ 220 
第七, 巴利(서-1))語k 따何ξ후 , , .,---“‘·‘---,- --‘ 244 
第八, 輩酒禁制σ〕모利典據 -- . ‘- - ‘---‘”“‘----- .... 262 
第九, 優婆塞五뾰σ)昭究 -------- -‘·“-‘ -- “---- .. 278 
第十, 波羅提木又中6二폈ι就μτ -- ’ “ - - - - - - - ‘ 298 
第十-, 巴利論藏η成立l;論σ)意義l;就μτ . ‘---------“’“ 311 
第十二, 巴利佛敎η特徵l;就pτ -- , .‘· “-------,-- - .‘ 320 
第十三, 五遊罪σ)成立|;就μτ - ””””‘-------’‘’-- ’ ... 342 
第十四, 諸部폈本끼對照鼎究及ff諸部폈本對照表 ’ - - - ’ ‘ . . . . . 353 
第十五, 舍利供養|;就μτ ”’“---- -- --”‘-- 368 
第十六, 佛典批判 ------ ,---‘·‘--‘-- ‘ --- ---‘--“· 375 
第十七, 巴利原典σ)出版事業l;就pτ . . . . . . . . . .... 389-390 
이외 여러 저술이 있으며, 다가쿠스 준지로 박사, 미즈노 고겐 박사와 
함께 原典 批評的 校訂本(Text Critical Edition)을 낸, 붓다고사의 팔리 
율장의 주석서 Sa man ta-pasadika (漢譯;善見律뽑婆沙. London. Pali Text 
Society 1924∼ 1947)29)는 팔리성전 연구사에서 세계적인 엽적의 하나이다 
4.6. 木村泰賢(기무라 다이켄, 1881 ∼ 1930) 
홍홍洞宗. 大正, 昭和시대의 인도철학 불교학자‘ 1903년 費洞宗 大學林
졸엽 후 東京帝大 입학 다카쿠스 준지로 박사에게 師事. 1909년, 東京帝
大 哲學科(印度哲學專修) 졸업 . 문학박사. 1919년-1922년까지 영국에 유 
29) Samanta-pasadika의 m.:典 批評的 校訂本은 나가이 마코토 박사가 그의 스승 다카 쿠수 준지로 박사와 제자 미즈노 고겐 박사와 함께 3대에 걸처 이루어낸 작업이다 이 
작업의 경과에 대해서는, 「學問σ)思μ出 長井훌琴博士창圍,,z, -c·」 『東方學』 30輯, 東
京, 東方學會, 1965,pp. l 73∼ 175.와 미즈노 고겐 박사의 r昭究σ)回顧」 『/<:-1) 文化
學σ)世界』 東京i 春秋社, 1990. pp.272∼ 273 를 참조, 
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학 리스 데이비스 등에게 배움. 1923년, 東京帝國대학 교수로 취임. 인도 
철학과 설립 후 최초의 담당 교수가 됨. 불교학 인도철학 분야에 근대적 
학문방법에 의한 선구적인 엽적을 남검. 
기무라 다이켄 박사의 저작 목록에 대해서는 西義雄, 「故木村泰賢敎授
σ)著作텀錄及v;、깐σ)解說」 『宗敎昭究』 新 7-4, 追掉號, 東京, 宗敎鼎究編
輯會,1932, pp.219 ∼ 231, 참조. 
아래의 저술은 『木村泰賢全集』(전6권)으로 정리되어 출판된 것의 소개 
이다 
1911 
• 『阿뚫達廳論σ)昭究』 東京, 明治書院 1927, 增訂改版(複刊,木村泰賢全集
第四卷, 東京, 大法輪聞, 1968년 1빼, 1982년 5빼) 기무라 다이겐 박사의 
학위논문 
본서는 南北傳 아비달마 논서의 성립과 사상에 대한 연구 논문집이다. 
주로 北傳의 아비달마에 대한 연구이지만 상좌부의 논서에 대한 연구도 
포함되어 있으며, 南北傳 아비달마의 비교연구도 있다. 『小乘佛敎思想論』
이 아비달마불교의 사상적인 내용에 대한 체계적인 연구라 한다면, 본서 
는 아비달마 논서의 형식 (Form)에 대한 연구라고 할 수 있다 
목차를 통해 내용을 알아본다 
第-部 阿뿔達廳論成立σ)經過|;關-t-1,i昭究 
第-篇 阿뽑達廳論-般σ)成立k 깐σ)짧達η獅觀 ‘ . . . . . . . . . . 27 
第-章 阿뚫達摩σ)起源ε·σ)成立 ‘--------‘----- ‘---“--- 27 
第=章 阿뽑達摩文學發達σ)大要 ”‘-‘’‘ ”’ ‘ ....... 44 
第三章 論書l;원냐&問題σ)取投μ方σ)變選 “‘·““·“---- .. 61 
第二篇 舍利蘭阿옮활論ε南方請部, 珠l;깐 σ)뚫빼뼈n論원 J:V;、 
補特애D羅施設論εσ)關係 ,,, . ,,.‘ 73 
第-章 總說 -----‘--- -‘’ --‘”’““ ” ’·‘------ “ 73 
第二章 類似σ)例證, 差異J한σ〕性質원 J: U'깐σ)歷史的關係 ‘ “ ” .. 89 
第三章 舍利蘭阿뾰뿔論σ)法相的地位장明ι ipt:: Lτ 
ι、 ;hvφ&「分別論者」 εσ)關係l;及$、 . . . . .. 128 
第三篇 施設足論(Prajfiaptisastra)σ)考證 ‘ ’ - , , • “ “ “ 143 
얼본의 초기불교 빛 남방상좌부 불교 연구의 역사와 현황 231 
第-章 問題η所在ε 깐σ〕昭究法 ‘-----,.’“”‘’“’“- “., 143 
第二章 現存施設論ε大옮婆沙論引用句 £ σ)合否|;關才&表 . . 150 
第三章 上表|;基-J'v• τσ)結論 - - - - - - - - - - ‘ 166 
第四篇 大뽑婆沙論結集σ)因緣t::--::>Pτ ‘----,.,.”’‘ ““‘”” ‘--‘ 175 
第-章 大옮婆沙論끼結集仁關캉&玄뿔說송疑j ‘” ‘’ 177 
第二章 大뿔婆沙論編述σ)動機£ 깐σ)훌σ〕編輯者 - - - - - - - - - - ‘ .... 197 
第五篇 偶舍論述作σ)參考書↓;") \,">τ -----,, .” ‘’ ‘’““’ .... 213 
第-章 大뿜婆沙文學t::.:BttM具舍論σ)地位 
.:BJ: tF」깐 σ)述作σ){專說t=關-t-1,i 疑\,"> ‘ - - - - “ - - - - - - - - - - - ‘ 213 
第二章 빵舍論述作σ)參考書ε Lτ阿뿔壘心論£ I) 
雜阿뿔확心論옮-c‘ - ----“‘---‘ ----’““---- “” 222 
第三章 雜阿뽑불心論ε煩舍論 ----“ ““ 242 
〔補 遺〕 婆沙, 煩舍, 正理等σ)諸論|;引用증h6施設論σ)諸說 263 
第二部 阿뽑達解敎理t=關T6諸問題 
第-章 部派佛敎lζ침 tt6分別上座部σ)地位ε 깐σ)宗義σ)定σ)方 275 
第二章 分別論者£部派η所屬?μτ “----‘”‘. ,, “‘”” 280 
第三章 佛敎l;원너&心理論發達σ)大觀 . . 308 
第四章 佛敎心理論i;섭tt6心作用分類σ)發達 ” ‘ ’ . . 336 
第五章 印度佛敎εf兪빼哲學εσ)交涉 “““““’ ““-- 351 
第六章 住多介石ixσ)視實等象論 ‘ ’ . . . 376 
木村泰賢博士年諸 ·‘·“ --‘-- -- ‘- 387 
解說水野弘元 --- -,. “‘’‘”“‘” --- ‘· 397-409 
1914 
.『印度哲學宗敎史』 東京, 明治書院(複刊,木村泰賢全集 第-卷, 東京, 大法輪
聞, 1969년 1빼, 1981년 5빼) 
1915 
• 『印度六派哲學』 東京, 明治書院(複刊;木村泰賢全集 第二卷, 東京, 大法輪聞,
1968년 l때, 1981년 5빼) 
1921 
• 『原始佛敎思想、論』 東京, 明治書院(複刊;木村泰賢全集 第三卷, 東京, 大法輪
開, 1968년 1때, 1982년 6빼) 
본서를 통해서 우리는 기무라 다이켄 박사의 원시불교에 대한 이해의 
지평을 알 수가 있다. 이른바 연기설에 대한, 와츠지 데츠로(和注哲郞) 박 
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사·우이 하쿠쥬(宇井伯壽) 박사의 논리적 해석의 업장과 아차누마 지젠(* 
핍智善) 교수의 전통적 해석의 입장에 대한 기무라 다이켄 박사의 비판적 
언 논문도 본서에 실려있다 목차를 통해 내용을 살펴본다. 
第-篇 大鋼論
第-章 原始佛敎σ)取投P方ε本書σ)方針 ·’“’----- ............ 33 
第二章 時勢ε佛敎 ----‘”‘ ’‘ --- -----‘-------”“ 54 
第三章 敎理σ)鋼格(主ε Lτ法σ)觀念l="':Jv•τ) - - - ‘ - - - - - - - - - ‘ ” ’ . 84 
第二篇 事實的世界(苦集諸論)
第-章 世界的原理ε Lτσ)因緣觀 - - “ · ‘ ” ‘ -----------‘ ” ’ 109 
第二章 有情論一般 ---- , ‘’‘ ”‘-----,----‘-- ... 120 
第三章 心理論 ---,,, ‘ ’ ‘ --“-------------- .. 135 
第四章業(??ι?)ε輪뺑 ---‘·‘-------“--------“”‘ . 156 
第五章 特i=十二緣起論f="':J\,>τ . ' . '. ‘ - -----, .• “’-- 192 
第六章 存在σ)本質i=--)\,>τ ““-------‘----‘--“’‘’“------- . 219 
第七章 存在ι對τ@價↑直判斷£깐σ)根據 -- “ ‘ ·‘”‘-----‘-- 230 
第三篇 理想ε ξσ)實錢(滅道請論)
第-章 修道論總說 ,, . “’“’“‘·’“--“--,,,- . 243 
第=章 -般道德 , . ’‘ .,-----‘’------““‘””” . 260 
第三章 信者ε Lτσ)修道 “ ”’‘·“‘’“----‘--‘” “ 287 
第四章 出家σ)修養法 ”“·’“----,-------‘’‘’--- .. 297 
第五章 修道σ)進程ε羅漢 -----‘-----’‘’“‘---“‘ ’ .. . . . . 328 
第六章 멜盤論 “‘------““----’“‘---“ ’ - - --- ‘’· 349 
附 錄 頂始佛敎l=sitG緣起觀σ)展開
上, 近時η緣起觀ε 깐σ)得失 
iiLh;혼 • “ ’ ---“ --“ ‘ -----ι - - - - - , • ‘ ........ 363 
宇井, 和注兩民끼論理的解釋εξσ)得失 “““““” 370 
未핍e;;η傳統的解釋ε 깐σ)得失 ---““‘·‘------,,---- ... 389 
中, 緣起觀σ)根本精神 ·“””“ ‘” ””’‘--“ ‘ . . . 391 
下, 唯心緣起£ O輪꽤緣起i= “ “” ‘------- 417-447 
解說-授邊媒雄 ‘ ”“‘’““-- “---“-----‘’ 449-463 
1926 
• 『大휩했敎思想論』 東京 明治書院. 1927, 再版. (複刊;木村泰賢全集 第六卷,
일본의 초기불교 및 남방상좌부 불교 연구의 역사와 현황 233 
東京, 大法輪聞, 1967년 1빼, 1982년 6빼) 
1927 
• 『小乘佛敎思想論』 東京, 明治書院(複刊,木村泰賢全集 第五卷, 東京. 大法輪
聞, 1968년 1빼, 1980년 5때) 
본서는 有部의 사상을 중심으로 하여 아비달마사상을 조목 별로 연구한 
저술로써 『阿뿔達廳論σ)昭究』에 이어지는 연구이다. 홉윷왔와 전체 6편으 
로 구성되어 있으며, 각 편의 내용을 보면 다음과 같다. 
홉쫓 왔 ‘ · “ ‘ · “ “ -----‘ ’ ‘ --‘ · ‘ -------‘ ” . . . 35 
本論
第一篇 佛P강論 --- ’---“”· ’‘””----‘’ ..... 73 
第二篇 宇富成立σ)要素 ‘---------‘----,,,-------‘ 135 
第三篇 世界觀 ‘------‘ ’-’“‘--- ”’‘--- 269 
第四篇 心理論 ·“’ ‘----“ ”‘------“ ’-- 365 
第五篇 倫理論 ’‘”““ ------“‘- - ---“‘· 495 
第六篇 修道論 --“---- ”“’--- - ,,,----“ 695 683 
解說 - 板本行男 ,,,--“ ---,,------“ -- ,-----‘ 685-703 
4.7. 宇井伯壽(우이 하쿠쥬, 1882∼ 1963) 
費洞宗 大正, 昭和시대의 인도철학, 불교학자. 1909년, 東京帝大 哲學
科(印度哲學專修) 졸업. 다카쿠스 준지로 박사의 제자 기무라 다이켄 박사 
와 東京帝大 동기 . 1913년, 독일에 유학했으나 제1차 세계대전이 발발하 
여 영국의 옥스포드로 피신하여 독학으로 인도철학과 불교연구. 이 시기에 
번역한 勝宗(바이쉐시차학파)十句義論의 英譯 The philosophy of Vai-
se~ika(London, Royal Asiatic Society, 1917)는 지금도 참고할만한 자 
료로 쓰여지고 있음. 문학박사. 1923년, 東北帝國大學교수 1930년 기 
무라 다이켄의 急遊로 東京帝大교수로 부임했다. 1941년 關澤대학 학장 
이 됨. 인도철학에서 시작하여 일본에서의 인도불교, 중국불교, 일본불교 
연구의 초석을 다져놓음. 엄밀한 문헌고증적인 연구방법으로 유명. 우이 
하쿠쥬(宇井伯壽) 박사에 의해 세워진 학풍은 이후 동경대학 인도철학과의 
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학문척 전통이 됨 . 30) 
우이 하쿠쥬 박사의 연구업적에 대한 종합적인 해셜은 박사의 유고 논문 
집인 『4 ν F‘哲學*ι佛敎.-"-.』 (東京, 岩波書店, 1976年) pp.517-544에 목 
차와 함께 자세하게 소개 되어 었다. 특히 본서의 「佛敎昭究σ)回顧」
(pp.481 497)는 박사의 불교연구의 歷程을 자전적 언 필체로 엿볼 수 있 
는논문이다. 
우이 하쿠쥬 박사의 많은 저작 중에서 東北대학에 재직 중에 쓰여진, 
초기의 작품에 해당하는 『印度哲學鼎究』 시리즈 6권 가운데 2,3,4권에 
초기불교연구에 대한 대표적인 논문이 수록되어 었다. 다음은 그 주요 논 
문들이다. 
1925 
• 『印度哲學昭究 第二』 東京, 甲子社書房 1965年, 東京, 岩波書店, 覆刻(授邊
媒雄解說),
1. 「佛滅年代論」 “””’ -- --‘--‘--‘------ 2 
2. 「原始佛敎資料論」 - --‘--’“’------’‘”“”““”” ‘-------‘· 113 
3. 「十二因緣σ)解釋 緣起說σ)意義」 ‘ ,-” ‘’ ‘ - ---“‘ ’ 261 
4. 「六師外道鼎究」 . ‘ ·‘--- ---‘ --“““---’‘’‘” 345 424 
1926 
• 『印度哲學鼎究 第三』 東京, 甲子社書房. 1965年, 東京, 岩波書店, 覆刻(宮本
正尊解說),
1. 「八聖道σ)原義及U깐σ)變選」 .“‘ ”’ “·‘----------- 3 
2. r阿含l;現따hf=~控天」 ’“- - -- ’ --- “‘ -----------‘”’ 63 
3. 「六十二見論」 ----- - --“--- --“““----‘---“‘-- 203 
4. r阿含σ)成立|;關τ&考察」 “ “ ‘ ” ’ “ ” ‘ ” ” - “ . . . 303-418 
1927 
30) 현재 동경대학 문학부 인도철학 불교학 연구과의 주임교수인 에지마 야스노리 (江島惠
敎)교수의 다음과 같은 언급은 바로 우이 하쿠쥬 박사의 학풍의 한 단면을 보여주고 
있다 현재 인도철학 불교학은 세분화가 진행되어 , 다방면에서 연구를 다시 검토~}는 
작업이 행해지고 있다 ··(中略)‘-하지만 그 때, 문헌자료 등에 밀착한 미시적(마크 
로)인 작업에서는 거시척(마크로)인 시점이 불가결한 것도 사실이다 그것이 만일 잊 
혀진다고 한다면, 연구자체의 학문성이 위기에 처하게 될 것이다. 신선하면서도 거시 
적인 시점으로부터, 엄밀하면서도 미시적인 연구작업이 지금 요구되어지고 있는 것이 
다 ’ 『 4 ν F哲學佛敎學冊究』 I, 東京大學文學部印度哲學昭究室, 1993年, p. 2‘ 
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• 『印度哲學昭究 第四』 東京, 甲子社書房‘ 1965年, 東京, 岩波書店, 覆刻(水野
弘元解說)
l. r根本佛敎|ζ칩1t6慣111Ilσ)意義」 ‘ ’“‘ ι ‘-- -- ‘”“ 3 
2. 「阿含l;現titlt.:6佛院觀」 ““‘ “’“‘·‘- -‘-- ...... 69 
3 ‘ 「阿育王刻文」 ‘”‘------“ ’‘’‘---‘., ---,,,.“ ’‘’ 247 
4. 「阿含맑究<l)後|;」 --- --,.“-“---- “‘·““-- 339 400 
4.8. 未쥔智善(아카누마 지젠, 1884∼ 1937) 
明治, 昭和전기의 불교학자- i爭土률宗 大삽派 1907년, 률宗대학 졸업 . 
1914∼ 1919년, 스리랑카에 4년, 영국에 1년 유학. 1919년, 귀국 후 大
삼대학 교수가 되어 팔리어와 원시불교를 가르침. 大삽대학에서 원시불교 
연구의 션구자 역할을 하여 이른바 大.대학을 중심으로 한 원시불교 연 
구의 역사에 막을올린다 
아카누마 지젠 교수의 약력과 연구엽척에 대해서는 「짧原博士. ij암핍敎 
授σ)面影」(『佛敎몫F究」 第2卷 第2號, 佛敎맑究會編, 東京, 大東出版社, pp.181-
193)과 땀橋-옮 「*핍智善先生」 『佛敎學4츠 2 十 』 14, 京都, 大씁大學佛 
敎學會, 1971, pp.66 ∼ 74,참조. 
1921 
• 『阿含6佛敎」 京都, 平樂좋書店 1930年, 4版.
1929 
• 『漢巴四部四阿含互照錄』 名古屋, 破塵聞書房
1931 
• l「印度佛敎固有名詞蘇典4 京都, 法藏館, 1967, 複刊(千鴻龍따, 水野弘元, f암 
橋-됐 補遺訂正) . 31) 
31) 이 사전은 팔리불교 및 인도불교의 고유명사에 대한 사전이다- 아직도 이 분야에서는 
가장 자주 사용되는 사전이다 특기할만한 점은 영국의 PTS에서 출판 되기 이전의 
팔리 주석서까지를 내용에서 다루고 있다는 점과 팔리어나 산스크리트어 문헌 뿐만아 
니라 한역 불전까지 다루고 있다는 점일 것이다 한문권의 학자가 해낼 수 있는 작업 
을 아카누마 지젠 교수도 훌륭히 해냈다고 할 수 있다 
이와 유사한 팔리 고유명사 사전으로는 다음의 것이 있어 편리하게 쓸 수있다‘ 
G.P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, 2 Vols .. London, 
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남전대장경 번역에는 다음의 경전이 있다. 
1937 
• 『相應部經典 -』 (南傳大藏經 第十二卷‘ 1971年, 再刊)
다음의 저술 3권은 아카누마 지젠 교수의 사후 유고 논문집으로 각각 
교수가 생전에 발표한 논문들을 주제별로 엮어놓은 것이다. 게재된 논문 
을 목차를 통해 알아본다. 
1939 1 
• 『佛敎敎理之昭究』 名古屋, 破塵開書房 (京都, 法藏館, 1981,覆刻)
1‘ 佛敎漸請 ‘·‘------------- ,, - - - -- - ------‘---‘--“’‘.,,. 1 
2 ‘ 佛敎~=於it6物ε心 ““‘”‘ . . . .............. 123 
3. 龍樹η敎學창通Cτ見t::.o佛院σ)敎學 “’“·“’“’---‘”“‘’------ 369 
4. 業σ)鼎究 ““----’‘’‘- --“’ --, --- ------‘--- 429 
5. 伊土論註漸說 ----‘·“”’‘ ’ ’ ‘ ”---------- 489 
6. 起信論σ)률如ι就pτ “ “ ‘ ” ” ” “ “ - - - - - - - ‘ .... 517 
7. 五獨ε法滅끼思想l;就μτ -‘ - - - - ‘ 541-560 
五鏡論 (pp.130 152) 
心意識|;關才&考察 (pp.175-202) 
空σ)意義l;關"to-→考察 (pp.404 416) 
1939-2 
• 『原始佛敎之昭究』 名古屋, 破塵聞書房. (京都, 法藏館, 1981, 覆刻)
1. 原始佛敎σ)敎義 ’“’----- - - -- ------------‘’‘”- . 1 
2. 阿含經講話 ---- -- ’‘·‘------------‘-------‘’ . . 179 
3. 如來σ)名義ι就μτ -------’“‘’- ----- ,, “·‘ 307 
4. 釋尊年代考 - ----‘-- - ---‘---‘’ . .. 323 
5. 釋尊時代η印度σ)思想及σ、信때 --------- ----’“ ‘’‘ 347 
6. 釋尊σ)四覆|;就Pτ ----,, , ““’---- 383 
7. 舍衛城及σ‘祖園精舍σ)陽究 “‘--------------”’ “ . 431 
8 ‘ 釋尊最後→年σ)遊化地 -- ”----,------‘----------‘’. .. . 465 
9. 十二因緣η傳統的解釋|ζ就pτ ----‘------ -’‘ ’‘’‘ - -‘ 475 
10. 價舍論ι現nt::.o小乘異部 “““---------‘--“’‘- ---‘ 499 
1937∼ 1938. PTS, reprinted. 1960. 1974 
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11. 分別論者l二就μτ ’ ““‘·‘., “”“ “‘· 519 
12. 微燈佛σ)昭究 ·““”’ ‘ ----“ .. , ----‘ 527 
13. 佛敎地鳳論 ‘’‘ ““---’‘- -- -----‘ ·‘ 559-578 
위의 논문 가운데 「十二因緣6傳統的解釋l;就μτ」의 발표에 의해서 
이른바 木村泰賢, fDtt哲郞·宇井伯壽, 컷~R:l智善의 연기설 논쟁에서 아카 
누마 지젠 교수는 연기설 해석의 전통적인 입장에 서있다고 알려지게 되 
었다 
1939-3 
• 『佛敎經典史論』 名古屋, 破塵聞書房 (京都, 法藏館, 1981, 覆刻)
1. 小乘經典史論 “‘·“ ‘ -- --‘’ ‘ .“’ ‘ 1 
第一章 第-結集σ)傳說 --“ --‘---, .““‘- 2 
第二章 現存五部四阿含σ)옵!)i)A構屬 --“---” ‘------’‘· 21 
第三章 異譯單本經'=就Pτ ’‘ - -‘·“‘ ’““““‘--- 53 
第四章 五部四阿含η成立 “ “·‘-----, - --‘”‘ .. ,,---- ““’ 84 
第五章 經典成立η)II혔序及σ、깐σ)變化 - - - - - ‘ - - “ ‘ . . 109 
2. 大乘經典史論 .,.‘ ’ ------ ““---“ ’--‘----‘”‘ .. 185 
第-章 諸佛經典 ‘-- -‘------, ----’“·’“‘ .‘- .. 194 
第=章般若經系σ)敎理 “----- -- “-----,-- 264 
第三章 諸三味經典 特l;般f륨三味經l二就pτ - “ - - - “ “ · ‘ 388 
3. 械律η昭究 “““ . “‘·‘--- . .. .. .. .. 423 
第-章 現存σ)律典 --- -,,,,,---- ---,, .. ‘ ...... 424-554 
4.9. 和뇨哲郞(와츠지 데츠로, 1889∼ 1960) 
大正, 昭和시대의 윤리학자, 문화사가‘ 1912 東京帝國대학 철학과 졸 
업 . 문학박사 東洋대학, 法政대학 등의 교수를 거쳐 ' 1927년에 독일 유 
학, 1931년에 귀국, 京都帝國대학 교수가 됨 . 1934∼ 1949년 東京帝國
대학 교수. 저술은 和냥哲郞 전집 20권으로 정리되어 있음(東京, 岩波書店,
1961 1963). 원시불교의 原典에 업각한 논리적 ·문헌적 연구의 선구자적 
인 엽적을 남긴다. 우이 하쿠쥬 박사와 함께 연기설 해석에서 논리적인 
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해석의 입장에 선다. 
불교에 관한 저술은 다음과 같다-
1927 
• 『原始佛敎끼實錢哲學』 東京, 岩波書店 1932, 2빼 (『和납哲郞全集』 第5卷,
東京, 岩波書店,1962 ‘ pp.l 293. 同出版社, 改版1빼 1970) 와츠지 데츠로 
박사의 학위논문 
목차를 보면 다음과 같다. 
序論根本윷料σ)取 t);f,&v>方i:-Jv•τ ‘-- -““--- ’““ “--‘” ‘-- 11 
第-章 根本的立場 -- - “·’“‘- - ‘’ .. . . 90 
第二章 緣起說 ““‘--- ‘-- -” ”’ ‘ “ 173 
第三章 道請 ---“‘ . ‘---‘--‘---“‘--‘·‘’‘ 247 293 
1962 
• 『佛敎哲學σ)最初η展開』 『쭈Di土哲郞全集』 第5卷, 東京, 岩波書店, 1962. 
pp.295∼568. 1970, 同 出版社에 의한 改版1때. 有部의 아비달마를 중섬 
으로 한 法에 대한 연구 논문집 
1963 
• 『佛敎倫理思想、史』 『和il哲郞全集』 第19卷, 東京, 岩波書店‘ 1985, 同 출판 
사에서 단행본 초판 발행‘ 
4.10. 宮本正尊(미야모토 쇼손, 1893∼ 1983) 
大IE, 昭和시대의 불교학자. 률宗大용派. 1921년, 東京帝國대학 문학 
부 인도철학과 졸업. 1923년-1928년 문부성 在外 연구원으로 영국 옥스 
포드에 유학 문학박사 1928년 귀국 후 1954년까지 東京대학 교수. 
1951년 日本印度學佛敎學會 창설하여, 초대 이사장이 됨. 동경대학 명예 
교수. 후에 와세다, 騎澤대학 교수역임. 중도사상의 연구를 바탕으로 폭 
넓게 불교학을연구함. 
1943 
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.『根本中 ε 空』 佛敎學σ)根本問題 第-, 東京, 第-書房
g次
第- 根本中σ)冊究-根本中σ)立場£阿옮達廳σ)本義- ‘’‘--‘ - “-- 3-115 
第二 根本佛敎σ)指導原理 --- ”‘”’-----------‘’ . 117 145 
第三 最初說法ε 中道 ”’‘----- - ---- ‘- - ,,-”“ ι· 147-214 
第四 徵熺出土大乘中宗見解l;就pτ ’‘---------“‘ ’ --- --’“· 215-290 
第五 必過性空論ε 中道 ·’ “ -- --- ---------’‘’“ ----“ 291 364 
第六 中η哲學的考察 ‘’“ ” ‘ ””‘--“‘---‘ ...... 365 492 
第七 空觀 -- “’------‘” ””’-----‘·‘·“--- 493 592 
1944 
• 『中道思想及I.Ff:σ)發達』 京都, 法藏館‘ 미야모토 쇼손 박사의 학위논문. 
目次
第1編 印度文化ε釋尊σ)中道說 , ----------,, ‘”‘---‘---- 3 
第2編 法σ)立場£中道 ‘----- ‘ ’‘.‘’ -----‘---“ ..... 59 
第3編 次第超出道£밸盤無對 · ’‘-- - “’------‘--“ ... 79 
第4編 分別 ε 中道 ’““--‘ ----- -‘----- ‘ 113 
第5編 根本ε本質 ‘ ------‘’‘------‘’“ “”·““---‘ 165 
第6編 無記ε空 ε 中道 ’“‘ -- --’‘””’---‘ ’ ....... 193 
第7編 阿含σ)中道說 -- “““‘--“ - --- - ”’------‘’‘-- 297 
第8編 大乘小乘η關係ε 中道義 ·““‘--‘-“ --- - ’“‘----- 353 
第9編 識ε智 ε覺證σ)問題 --- -- - ”‘--‘--- .‘· 447 
第10編 心·識·分別σ)昭究 ---------“‘ -- -- ’ “-- 471 
第11編 分別中道ε大乘홈提心 “’‘----- ---‘’ ---““----‘ 565 
第12編 識分別 ε智,無分別 εσ)關係論證σ)資料 ------ , . -- ’“ 605 
第13編 四調ε 中道 ,- --‘-----‘ - --‘’“---“ . . 655 
第14編 虛無空見ε 中道 - --‘’‘------‘’‘”” ”’“‘----‘ 701 
第15編 空觀ε 中道 ---- - ’ “““‘------‘ ’“---------- 749 
第16編 支那佛敎η中道義 -- -- --””‘’‘-------- - ‘ .. 789 
第17編 日本닮民道ε 中道 ·“‘-----‘ - -- -- ---“· 839-932 
1954 
·『大乘ε小乘』 佛敎學σ)根本問題 第三, 東京, 八雲書店‘
간략하게 목차를 통해 게재된 논문을 살펴보면 다음과 같다 
1‘ 佛敎發達σ)段階 “------‘’ -- -” ‘----‘-----“ ’· ‘., ... 3 41 
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2. 聲聞σ)學ε佛홈鐘σ)學 ’ - - - - ’ ‘ - - - “ “ . , . ‘ · ‘ . 43-226 
3. 小乘敎η形態 ε南方佛敎 ’ ‘---,, .“‘ 227-356 
4. 支那佛敎l二於lt6小乘廳없隔究 --‘ “‘·’ ‘ 357 421 
5 ‘ 大乘敎ε小乘敎 “‘” ““”’ “---’‘’ “---‘ 423-748 
1957 
• 『佛敎σ)根本률理』(編) 東京, 三省堂.
「佛敎σ)뭘實, 中道εj멀盤」 上書, pp.17 ∼ 132. 
1972 
r佛敎σ)률實, 中道ε i멸盤 中道σ)原始型ε根本中σ)立場←」 住購博士古種記念
『佛敎思想、論農』 東京, 山喜房佛書林, pp.961 ∼ 987. 
1975 
「中道σ)증 ε t) ε止觀法門σ)源流」 『止觀σ)昭究』 東京, 岩波書店, pp.415∼489. 
1979-1 
「中道끼原初型£發選醒 /IJ 7ν中國σ)「中」 ε釋尊웅 ε t) σ)「中道」-」 『佛敎σ〕
比較思想、등빼얀冊究』 東京, 東京大學出版會 pp.911 ∼943. 
1979-2 
r原始佛敎|;김lt0惜 0σ)問題」 『惜 9 ε 救,, 깐σ)理念 ε方法 』 京都, 平樂좋 
書店, pp.33∼47. 
4.11. 金흥圓照(가나쿠라 엔쇼, 1896∼ 1987) 
1920년, 東京帝國대학 문학부 인도철학과 졸업. 1923년, 東北帝國대 
학 문학부 조교수‘ 1923년 12월∼ 1926년 4월까지 영국, 독일, 인도에서 
유학.1929년, 東北帝國대학 문학부 교수. 1931년, 『베단타 哲學의 연구』 
(東京, 岩波書店, 1932)로 東京帝大에서 박사학위 수여. 1960년, 同 대학 
정년퇴임- 東北대학 명예교수, 立正대학 교수 등 역임. 불교 전공의 야마 
다 류죠(山田龍城, 1895∼ 1979)박사와 함께 東北대학 인도철학과의 전통 
을 세움, 인도철학 전공. 단행본으로 출판된 저술 이외의 논문은 세 권의 
논문집에 정리되어 출판, 제 1권이 불교학에 관한 것들을 모아놓은 것이 
며 , 그 가운데 초기불교 및 부파불교에 관한 것들이 다음의 논문들이다. 
가나쿠라 엔쇼 박사의 약력 및 연구 엽적에 대해서는 金용博士古橋記念 
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『印度學佛敎學論集』 京都, 平樂폼書店, 1966, pp. I ∼ 8, 참조, 
1973 
• 따 ν F哲學佛敎學昭究 I』 佛敎學編, 東京, 春秋社
「佛敎i;원lt0法σ)語σ)原意ε變轉」 pp.83 ∼ 103. 
「佛敎ι침야&法σ)意味」 pp.105 ∼ 123 ‘ 
「뿔尼母經ε雪山部」 pp.239∼262. 
「十事非法i:.對캉&諸部派解釋σ)異同」 pp.263∼ 290. 
4.12. 西義雄(니시 기유, 1897∼ 1992) 
臨濟宗. 1924년, 東京帝國大學 文學部 印度哲學科 졸업. 1927년, 기 
무라 다이켄 박사의 후임으로 東洋大學 교수 취임 同年, 기무라 다이켄 
박사의 助手로서 『阿題達摩大옮婆沙論』 번역에 종사. 1954년, 東京대학 
에서 문학박사 학위 취득. 1968년, 東洋대학 정년퇴직과 함께 同대학 名
響敎投가 됨 1969년, 京都의 하나조노(花園)대학 교수가 됨. 
대표적인 엽적은 『國譯-切經』 f용폴部의 『阿뿔達廳大뽑婆沙論』 11卷
(木村泰賢, #£本行男 共譯) , 『阿뽑達廳4具舍論』 3卷,『煩舍論記』 5卷의 번역 
작업. 기무라 다이켄박사의 뒤를 이은 아비달마 연구가. 心性本i爭說을 바 
탕으로 한 원시불교 연구 및 아비달마사상 그리고 대승불교연구가 특색. 
니시 기유 박사의 연구 엽적에 대해서는 『폼鐘思想』 西義雄博士領壽記
念論集, 東京, 大東出版社, 1981, pp.ii ∼XV. 참조. 
1945 
• 『初期大乘佛敎σ)昭究』 東京, 大東出版社
1953 
• 『原始佛敎l;於lt0般若σ)昭究』 橫핏, 大용山文化科學阿究所 1978年, 東京,
大東出版社, 改訂版 니시 기유 박사의 학위논문 
본서는 원시불교에서의 r반야」는 淸浮心 또는 本性傳心을 의미한다는 
것을 논증해내려는 연구의 결실이다, 서론과 총 3편으로 구성되어 있다. 
서론에서는 원시불교 자료론에 대해 재검토하고 있고 본론의 3편은 원시 
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1964 
「佛敎lζ원 tt6 「信」sraddhaη意義 特l;原始佛敎창魚點£ L -c-」 『千鴻龍詳
博士古種記念論文集』 九州大學, 千i댐博士古橋記念會, pp, (23)-(40) 
1972 
r近時η「心J生本浮」昭究σ)展開£問題」 4左購博士古種記念 『佛敎思想、論護』 東
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京, 山喜房佛書林, pp.369 391 ‘ 
1975 
• 『阿옮達廳佛敎σ)昭究 ;c-σ)(률相 ε使命』 東京, 國書刊行會
1928년 이래 40여년 동안 각 연구지에 발표한, 說-切有部를 중심으 
로 한 아비달마교학에 대한 19편의 논문을 정라한, 총 662쪽에 이르는 
논문집 
게제된 논문을 목차를 통해 알아보면 다음과 같다‘ 
本論發刊σ)序說 阿옮達廳佛敎σ)昭究 
ξσ)훌相£使命 -ε題Ltζ所以l;就L 、τ “ ‘ ... 1 
第-篇 阿뿜達廳佛敎慣φnσ〕史的總觀k資料論 - ‘ - - - - - “ “ ‘ .. 25 
第-章 印度佛敎史上, 部派分立i;關-96-考察
-特t::大聚部系σ)心論장中心£ Lτ “·‘---’“’‘ .‘-- 27 
第二章 阿뽑達聽論書特|;有部α)主著成立大觀 - - - - ‘ - - “ - , - - ‘ · ‘ 55 
第三章 有部宗內 t::於lt6發智系,
非發智系等σ)諸種σ)學說及C 、學統σ)昭究 ‘ - - - “ “ ’ 73 
第四章 舍利蘭阿뿔뿔論σ)音파따佛敎l;於tt6資料論的地位 
特l二心性本i爭說傳持창觀.떠εLτ ’“·“ - --‘ . 109 
第二篇 阿뽑達聽佛敎中σ)三乘思想、ε輸빼 (1彈)行者 · ‘ ’ - - ‘ - - ‘ ” 123 
第←→章 小乘論t=於lt6三乘思想、-特l;佛乘論l;就μτ ‘ ’ 125 
第二章 小乘論書l;於lt6 홈陣思想、ε龍樹σ)批判 
初期흉鐘思想、σ)展開 ·‘’‘’“‘” ‘ - ---“‘”‘ 165 
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第七章 部派佛敎敎團護持者ε Lτσ)輸빼行者σ)實錢 .. .. .. . 351 
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第二章 說-폐有部宗σ)根本法有論σ〕鼎究 - “ - - ” ’ ‘ ’ ‘ . 399 
第三章 三世實有論σ)昭究 特t=體滅用滅兩論σ)批判 - - - ’ ‘ ... 463 
第四章 阿옮達廳論|;於tt6種子說(B괴 a)說|ζ就ντ ......... 483 
第五章 煩舍論上t=於lt6世親σ)態度 ,,,- ““---“‘---‘ 497 
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第六章 t具舍論|;於tt6無我論lζ£ .QA生觀
_r我」끼分析的否定ε Lτ - ’ ------‘--,,-- ------ -’ 515 
第四篇 佛敎ι於tt6業論εf홈道σ)쫓機 “ ” ” - - - - - ‘ .. 543 
第→章 業σ)思想←ε <i;::世間영Pi?社會道德σ)基盤ε Lτ “ 545 
第二章 印度佛敎史上l;於tt6見道論σ)展開
~ ε Y) σ)內容|二關-f 6論述σ)史的變選 - - - - ” ‘ ’ ‘ 589 659 
1978 
「佛敎i:::최tt6信σ)意義←特t=信 ε惜0 εα)關係」 『中央學術鼎究所紀要』 第7
號, 東京, 中央學術昭究所, pp.4∼26. 
4.13. 水野弘元(미즈노 고겐, 1901 ∼ ) 關澤大學名警敎授
費洞宗‘ 1928年, 東京帝大 文學部 인도철학과 졸업 . 문학박사. 關澤대 
학 교수, 東京대학 교수, 關澤대학 총장 등 역임. 다카쿠스 준지로 박사, 
나가이 마코토 박사의 뒤를 이어, 팔리불교학의 頂J멘에 서있는 일본을 대 
표하는 팔리불교 연구의 대가 
南傳大藏經觸譯
1937 
• 『淸浮道論 I』 (Visuddhi-magga) (南傳大藏經 62. 東京, 大藏出版社(이하 
출판사명 생략) ' 1974年 再刊) 32) 
32) 『淸}휩효論』 (Visuddhimagga) 에 대한 다른 번역으로는 다음의 것들이 있다. 
日譯
石黑網致譯 『淸浮道論 上』 東京, 財團法A 東洋文庫, 1936. 
본 번역은 완역이 아니라 전체 23장 가운데 11장까지의 번역이다 
英譯
1. Pe Maung Tin, Trsl., The Path of Purity, 3 vols., London, PTS, 
1923, 1929, 1931. Reprinted in 1 vol., 1971 
2. Ehikkhu Naoamoli, Trsl., The Path of Purification. Colombo, 1956(1 
ed.), 1964(2 ed.), 1975(3 ed.). 1979(4 ed.) 
獨譯
3. Nyanatiloka. Trsl., Visuddhi-Magga oder der Weg zur Reinheit. 
Ed.2, Munchen Neubiberg, 1931. 1942. Reprinted in 1 Ed., Konstanz. 
1952, 1975 
現代中國語譯
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1938 
• 『淸寧훌論 II』(南傳大藏經 63, 1974年 再刊)
1939 
• 『經集』 (Suttanipata) (南傳大藏經 24, 1971年 再刊)
• 『大義釋』 (Maha nidesa) (南傳大藏經 42,43, 1973年 再刊)
1940 
• 찌義釋』 ( Culla-nidesa) (南傳大藏經 44, 1973年 再刊)
• 『淸浮道論 III』 (南傳大藏經 64, 1974年 再刊)
1941 
• 『羅阿옮達煙義論』 (Abhidhammattha-sarigaha) (南傳大藏經 65, 1974 
年 再刊) 331 
이외 약간의 共譯이 있음. 
원시불교 및 팔리불교에 대한 주요 논문 및 저술 
1934 
• 『南方上座部(巴利佛敎)論書解說』 『佛敎大學講座』 XI. 東京, 佛敎年짧社. 
150p. 
팔리 아비담마 논서에 대한 소개적 논문 팔리 7론과 주요 논서 8종류들에 대 
한 간략하면서도 짜임새 있는 해설서‘ 
1937 
r善見律옮婆沙(:+)-?ν;?/ξ-→t-"f'、、 4 }]-」 『佛敎昭究』 第1卷 第3號, 佛敎鼎究
4. 葉均 譯 『淸i爭道論 (上) (中) (下)」 3卷, 臺北, 華宇出版社, 1991 
두번째의 냐냐몰려 태라의 번역은 현재 가장 정평있는 번역으로 유명하다 서문에도 
쓰여 있지만 역자는 독일어를 모르기 때문에 냐냐틸로카 테라의 독역은 참고하지 못했 
다고 하지만 주석서 (Maha Tfka)를 참조해 가면서 충실한 주석척인 번역을 하고 있 
다 상죄부불교에서 『淸{爭道論』이 차지하는 위치는 北傳 有部의 r大뽑婆沙論』어l 해당 
한다고 했다 이른바 남방상좌부의 正典의 위치를 차지하고 있다고도 할 수 있다. 정확 
하면서도 주석적인‘ 책임있는 우리말 번역이 하루 빨리 나오기를 기대한다, 
33) 『構阿뚫達뿜義論』 (Abhidhammattha-sar'lgaha)의 다른 번역으로는 다음의 것이 
유명하다 水野弘元 藍修, t). t) 工 7。、;7 戶田忠 譯註 『 71:::'.?'、ν'"J 5'-+t ν iJν、-南
方佛敎哲學敎義械說』 愛知縣, 71:::'5'ν?? 5'-+tν if/ 、刊行會, 1980年.
본 번역은 미얀마의 승려로서 1957년 이래 최근까지 일본에서 활동해온 우 웨풀라 
師와 騙澤 대학 불교학부 출신의 도다 師의 공역으로, 미얀마의 전통적인 주석서 
(Abhidhammattha vibhavanl 등)에 의거한 주석적인 번역이다 
아바담마타 상가하(Abhidhammattha-sar'lgaha)는 12세기에 이누룻다(Anuruddha) 
에 의해 저술된 님방상죄부의 교리강요서로 현재 미얀n에서는 λ폐괴정에서 배우는 교리개론 
서로 사용하고 있다 남방불교의 교리적인 특색의 기초를 아는데는 필독서의 하나이다 
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會編, 東京 大東出版社, pp.77∼ 100. 
1938 
「善見律題婆沙ε →t?ν 갖/잉 • f f “ 4 iJ (承前)」 『佛敎昭究』 第2卷 第3號, 佛
敎昭究會編, 東京, 大東出版社, pp.111 ∼ 139. 
1939 
「『解脫道論ε淸i휩효論σ)比較昭究』-P.V.Bapat. Vimutti magga and 
Visuddhi-magga, a comparative study 」 『佛敎鼎究』 第3卷 第2號,
佛敎昭究會編, 東京, 大東出版社, pp.114∼ 137. 
1941 
r巴利聖典成立史上l;於in)無뚫解道及U;義釋σ〕地位(-)」 『佛敎昭究』 第4卷
第3號, 佛敎昭究會編, 東京, 大東出版社, pp.55∼ 83. 
r巴利聖典成立史上|;於lt6無뚫解道及U”義釋σ)地位(二)」 『佛敎댐주究』 第4卷
第5號, 佛敎댐주究會編, 東京, 大東出版社, pp.49∼79. 
「巴利聖典成立史上C於lt6無짧解道及U、義釋σ)地位(三)」 『佛敎鼎究』 第4卷
第6號, 佛敎鼎究會編, 東京, 大東出版社, pp.41 ∼64. 
1942 1 
「巴利佛敎」 『佛敎댐주究』 特輯 南方園σ)宗敎, 第6卷 第2 ‘ 3號, 佛敎昭究會編,
東京, 大東出版社, pp.27 ∼68. 
1942 2 
「心心所思想η發生過程l二?μτ」 『日本佛敎學協會年報』 第14號, 日本佛敎
學協會, pp.215 ∼ 222. 
1944 
r初期佛敎η印度l;於lt6流通分布l;就μτ」 『佛敎昭究』 第7卷 第4號, 佛敎
昭究會編, 東京, 大東出版社, pp.l ∼ 95. 
1951 
r佛敎l;칩lt6色(物質)σ〕樞念끄-::i \.'τ 」 『印度哲學ε佛敎σ)諸問題』 宇井伯壽
博士還歷記念論文集, 東京, 岩波書店, pp.479∼ 502. 
1952-1 
r Arthapada S디tra(義足經) i.: -::i \.'τ 」 『印度學佛敎學鼎究』 1 l, 東京, 印
度學佛敎學會, pp.87 ∼ 95 ‘ 
1952 2 
「大乘經典η成立k部派佛敎εσ)關係」 『日本佛敎學會年報』 第18號, 日本佛敎
學會, pp ‘ 83 ∼ 108. 
1954-1 
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「業說lζ":;J\.>τ 」 『印度學佛敎學鼎究』 2 2, 東京, 印度學佛敎學會, pp.110∼ 
120. 
1954-2 
「無我ε 空」 『印度學佛敎學論集」 宮本JE尊敎授還歷記念論文集, 東京, 三省堂,
PP ‘ 109 ∼ 120. 
1954-3 
「十二緣起說ζ?μτ-特l;깐σ)心理的見方」 『印度學佛敎學昭究』 3-1, 東京,
印度學佛敎學會, pp.11 ∼22. 
1954-4 
「홈~~佛敎£ ~ 大乘佛敎ι\σ)展開」 『大乘佛敎σ)成立史的昭究』(宮本JE尊編) 東
京, 三省堂, pp.259∼ 273. 
1954 5 
「大乘經典ε部派佛敎εσ)關係」 『大乘佛敎σ)成立史的댐주究』(宮本JE尊編) 東
京, 三省堂, pp ‘ 274∼ 313. 
1954-6 
The Pali Text Translated into Chinese 『大융山學院紀要』 第1輯, 橫
파, 大용山學院, pp.14∼ 26. 
1955 
• 『/./;- 1) 語文法』 東京, 山喜房佛書林- 1985年, 5版.
上書 pp.190 ∼ 220에는 「샤 1) 語원 J:V;、/./;- 1) 佛敎昭究σ)歷史」가 있어 
이 책이 쓰여칠 1955년까지의 서구와 南方諸國 그리고 일본에서의 연구 
사가정리되어 있음. 
1956 1 
『原始佛敎』 〈칸 당옳書4) 京都, 平樂좋書店 1988年, 14빼‘ 
출판 이래 현재까지 원시불교에 대한 고전적인 입문서의 역할을 하고 
있는명저 
1956 2 
「心不相應法|二?μτ」 『關澤大學昭究紀要』 通卷14, 東京, 騎澤大學, pp. 
30 ∼ 59. 
1956 3 
「心不相應法σ)敵念σ)發生」 『印度學佛敎學昭究』 4 2, 東京, 印度關뺑敎學會, 
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pp ‘ 112 ∼ 117 ‘ 
1956-4 
「心識論£唯識說σ)發達」 『佛敎σ)根本률理』 東京, 三省堂, pp.415∼454. 
1956 5 
• 『/~- 1) 語佛敎讀本』 東京, 山喜房佛書林.
1959-1 
「Petakopadesaι?μτ」 『印度學佛敎學鼎究』 7 2, 東京, 印度學佛敎學
會, pp.56∼68. 
1959-2 
• 『南傳大藏經 總索引』 全3卷 , 東京, !:::." 7' :IJ. 1977年, 增補改訂版 上‘下. 大
吸, 東方出版, 1986年, 縮빼版 1卷
1959 3 
r佛敎끼分派ε ξσ)系統」 『 4 ν Fσ)佛敎』 講座佛敎第3卷 , 東京, 大藏出版
(1967年, 改訂新版), 79∼ 118. 
1959 4 
「 :::_ 1) ν갖問經類t::: ""') \.、 τ」 『關澤大學·1iff究紀要』 通卷17, 東京, 騎澤大學,
pp. 17 ∼ 55 ‘ 
1960-
• 『釋尊α)生j뚫』 東京, 春秋社. 1972年, t합補. 1985年, 新裝版
1960-2 
r施設(pafifia ti 椰念) ι?μτ」 『中野敎授還歷記念論文集』 中野敎授還歷記
念會, pp.31 ∼ 51 ‘ 
1962-1 
「無薦法lζ?μτ」『 i=n度學佛敎學昭究』 10-1, 東京, 印度學佛敎學會, pp. l ∼ 
11. 
1962-2 
r證惜 t::: "':)\.'τ 」 『關澤大햄뽑敎學部좌뮤究紀要』 第21號, 東京, 關澤大學佛敎學
部, pp.52 ∼ 82. 
1964 1 
• 『/ξ-1) 佛敎창中心ε Lt.:佛敎σ)心識論』 東京, 山喜房佛書林 東京, 는。;'? :IJ ‘ 
1978年, 改訂版 1949년에 제출한 박사학위 논문을 개정 증보한 연구서 . 
본서는 남방상좌부의 아비달마를 중심으로 하여 섬식론에 대한 세밀하 
면서 포괄적인 연구서이다 
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미즈노고겐 박사의 남방상좌부 연구의 대표적인저작이며, 팔리불교의 
심식론 분야에서는 독보적인 연구 성과이다. 목차를 통해 간단히 책의 구 
성을알아본다. 
序論
第-章 佛敎t::::J::Jtto心識σ)問題원 J:U本論fi''取根?心識論σ)範圍 ·‘ . 1 
第二章 本論σ)心識論l;關係£&諸文敵σ)擬說 ” ‘ •• , • . “ ” ’ ‘ • ‘ 17 
本論
第一章 心法總論 ·’‘ ”’‘--- “---”’‘’“““ ’‘’‘--- “· 41 
第二章 八十九心各論 ‘ ’‘- ----“‘-- ”‘-- --- --‘ 141 
第三章 心所法總論 “ ”--‘ “--‘·“ “‘’--- . . 209 
第四章 心所法各論 , ,,------ “’‘----- ‘ ”’----- 375 
第五章 心心所相應論 “‘ ‘ ’‘’“‘· “ “ ’‘’---‘’ “---“ 749 
第六章 心作用論 - ---‘”. '.' -‘-- ”‘----- ’---- 847-951 
1964 2 
「緣|;?μτ」 結城敎授煩壽記念 『佛敎思想、史論集』 東京, 大藏出版, pp.31 ∼ 
50. 
1964 3 
「쨌文大事l二?μτ」 『千鴻龍神博士古橋記念論文集』 九1-1'1大學, 千i챔博士古橋 
記念會, pp.127∼ 156 ‘ 
1965-1 
「原始佛敎칩 J:U、部派佛敎l;섭lH)般若t:::""'Jv>τ 」 『騙澤大웹뼈敎學部昭究紀 
要』 第23號, 東京, 騎澤大學佛敎學部, pp.13∼43 ‘ 
1965-2 
「部派佛敎ε法華經σ)交涉」 『法華經σ〕思想、 ε文化』 法華E자究 I. 京都, 平樂좋 
書店, pp.67 ∼96. 
1966-1 
「原始佛敎|;침tt6 증 2:: 0 」 『佛敎l;침lt6證σ)問題』 京都, 平樂좋書店, pp.l ∼ 
20. 
1966 2 
「舍利薦阿옮壘論t::: "':)\.>τJ 金융博士古橋記念 『印度學佛敎學論集』 京都, 平
樂좋書店, pp.109∼ 134. 
1966-3 
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「根 Indriya i:::--::ii,,,τ 」 『印度學佛敎學昭究』 14-2, 東京 印度學佛敎學會,
pp.39∼46. 
1967 
냐刀期佛敎σ)緣起思想」 『佛敎思想 I 1 ν F‘的展開』 講座 東洋思想、 第五卷, 東
京, 東京大學出版會, pp.131 ∼ 159. 
1968 
• 『/ξ-1) 語蘇典』 東京, 春秋社 1987年, 二訂版
1970-1 
「原始佛敎l;칩lt6敎育思想」 『 日本佛敎學會年報』 第36號, -佛敎ε敎育σ)諸
問題←, 日本佛敎學會, pp.33∼ 55. 
1970-2 
「轉法輪經↓;?ντ」 『佛敎昭究』 第1號, *兵松, 國際佛敎徒協會, pp.92∼ 
114. 
1971 
• 『佛敎σ)基魔知識』 東京, 春秋社
1972 1 
• 『佛敎要語σ)基魔知識』 東京, 春秋社, 1992年, 21빼, 
1972-2 
「法句經i:::--::ii,,'τ 」 『佛敎昭究』 第2號, 판松, 國際佛敎徒協會, pp.116∼ 144. 
1973-1 
「法句經對照表(1) 」 『佛敎昭究』 第3號, 행松, 國際佛敎徒協會, pp.144∼ 
199. 
1973-2 
r原始佛敎ε 日本費洞宗」 『道元피單σ),멍、想、的昭究』 東京, 春秋社, pp.47 ∼ 94. 
1974 1 
r法句經對照表(2) 」 『佛敎隔究』 第4號, 판松, 國際佛敎徒協會, pp.140∼ 
206. 
1974-2 
• 『佛敎σ)原點』 東京, f交成出版社
1974 3 
r業l;關才&若千σ)考察」 『佛敎學--\: ~ 十-』 20, 京都, 大갑大學佛敎學會, 
pp. l ∼ 25.(『業思想、σ)鼎究』 京都, 文榮堂書店, 1975, pp. l ∼ 25, 再錄)
1975 1 
「原始佛敎 7 c.·;;··;ν?l:'.:쉽 lt6心理學」 『講座 佛敎思想、』 第4卷 A間學‘心理
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學, 東京, 理想、社, pp ‘ 197∼240. 
1976-1 
「法句經對照表(3) 」 『佛敎昭究』 第5號, 핏松, 國際佛敎徒協會, pp.310∼ 
382. 
1976-2 
「社會惡」 『惡』 佛敎思想、 2. 佛敎思想、隔究會編, 京都, 平樂좋書店, pp.385 ∼ 
407. 
1978 
r /.::- 1) 프藏所收σ)獨 (깐σ)-) 」 『佛敎隔究』 第7號, 핏松, 國際佛敎徒協會,
pp.167 ∼218. 
1979 
r漢譯法句經σ)騙譯成立띠?μτ」 『佛敎昭究』 第8號, 펴松, 國際佛敎徒協會,
pp ‘ 3 ∼ 69 
1980 1 
r漢譯法句警P兪經i:::--::i "'τ」 『佛敎昭究』 第9號, ifr<松, 國際佛敎徒協會,
pp. 1 ∼ 14. 
1980-2 
「 =i"- 7'? ‘ 7" 、') 7'" ε 道元」 『世界思想、 ε道元』 講座 道元 第五卷·, 東京, 春秋
社, pp ‘ 71 ∼ 108. 
1981-1 
r法集要煩經σ)昭究」 『佛敎鼎究』 第10號, 딱松, 國際佛敎徒協會, PP. 1 ∼ 30. 
1981-2 
• 『法句經σ)鼎究』 東京, 春秋社
30여년간 볍구경에 대해 연구해온 결실을 한 권의 책으로 엮어 놓은 논 
문집‘『佛敎冊究』(핏松, 國際佛敎徒協會) 第2號부터 第10號까지 연재되어 
오던 논문들을 중심으로 7편의 논문으로 구성된 법구경 연구서. 게제된 
논문은다음과같다. 
第l章 177"、、 十 ε法句 · . 
第2章 않句經i:--::i It'τ ‘----“ . “--““““ ’“ 29 
第3章 法句經對照表 --------- ‘”“-- - ’“--““ 73 
第4章 漢譯法句經σ)縣譯成立t:-::>v'τ . , .. ,----- “‘-- ”---“· 263 
第5章 漢譯法句警輪經t:-::>v'τ ·‘’““ ’ --”“‘·‘-- ... 339 
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第6章 出魔經σ)鼎究 ----- ---““‘ . • 357 
第7章 法集要煩經σ〕鼎究 ‘---‘-------------- . . . . . 477-515 
1981 3 
「 ν-\"'- 갖 ;IJ ~;침 it6 홈鐘思想」 『홈羅思想』 西義雄博士煩壽記念論集, 東京,
大東出版社, pp.15 ∼32. 
1982 1 
rjt語法句經(SDhp)σ)鼎究」 『佛敎隔究』 第11號, 파松, 國際佛敎徒協會,
pp.l ∼93 ‘ 
1982-2 
「諸法句經σ)新古~::-:Jv 、τ」 『佛敎陽究』 第12號, 팍松, 國際佛敎徒協會, pp.l ∼ 
30. 
1982-3 
r,r펌 O t::-:Jv'τ」 『愛知學院大學l彈文化昭究所紀要』 愛知縣, 愛知學院大學輝文
化鼎究所, pp.47 ∼ 70. 
1983 
「無짧解道t::-:Jν 、τ 」 『佛敎鼎究』 第13號, }兵松, 國際佛敎徒協會, pp.l ∼22. 
1984 
r原始佛敎l;섭tt6 心」 『心』 佛敎思想 9. 佛敎思想昭究會編, 京都, 平樂좋書 
店, pp.109∼ 144. 
1985 
「 Pali, Sanskrit. Prakrit 相互η關係語η語形及U語義σ)異同 t=:-:Jv'τ(깐 
η-) 」
• 『佛敎鼎究』 第15號, 판松, 國際佛敎徒協會, pp.l ∼ 38. 
1986 
• 『佛敎σ)률購』 東京, 春秋社.
1987 
rPali. Sanskrit. Prakrit 相互η關係語σ)語形及σ語義σ〕異「ii] t=:-:Jv'τ 
( .fσ)二)」
• 『佛敎鼎究』 第16號, 洪松, 國際佛敎徒協會, pp.3-50. 
1988 
「『雜阿含*£σ)鼎究ε 出版」 『佛敎鼎究』 第17號, 파松, 國際佛敎徒協會, pp.l ∼ 
46. 
1989 
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「漢譯σ)『中阿含經』 ε 『增-阿含經』」 『佛敎鼎究』 第18號, 파松. 國際佛敎徒協
會, pp ‘ 1 ∼42. 
1990-
「갓t語法句經(SD hp)σ)판{究(」eσ〕二)」 r佛敎휩주究』 第19號, 판松, 國際佛敎徒
協會, pp.l ∼66. 
1990 2 
「짧究σ)回顧」 『.1.::- IJ 文化學σ)世界』 水野弘元博士米壽記念論集, 東京, 春秋
社, pp.265 ∼ 315. 
본 논문은 미즈노 고겐 박사의 자서전적인 연구사에 대한 기록이자 미 
즈노 박사를 중심으로 한, 일본에서의 팔리불교학의 연구사이기도 하다. 
위에 발표된 대부분의 주요 논문에 대한 해제와 설명, 연구 배경 등에 대 
해 자세히 소개되어 있다. 미즈노 박사의 연구의 회고는 일본의 팔리불교 
의 연구사를 알려고 하는 ·이들에게는 필독의 논문임에 틀림없다. 본 논문 
의 본문과 말미에 박사의 연구업적에 대해서 자세하게 소개되어 였다. 현 
재 일본에서 팔리불교학의 頂,¢!.,에 위치하고 있는 미즈노 박사는, 현재 94 
세의 노령에도 불구하고 논문과 저술을 집필하고 있다. 
1991 
「『.1.::- 1) 法句經』獨σ)對應表」 『佛敎昭究』 第20號, £兵松, 國際佛敎徒協會, PP. 
l ∼ 50. 
1992 
「『Z ? 7二.1.:: 갖』 σ)1흡한經σ)對應表」 『佛敎昭究』 第21號, iA松, 國際佛敎徒
協會, PP.1 ∼ 56. 
1993 
「長老喝, 長老尼偏σ)對應表j 『佛敎昭究』 第22號‘ 판松, 國際佛敎徒協會,
pp ‘ 3∼ 83. 
1995 
「諸法句經σ)偏σ)比較對照」 『佛敎昭究』 第24號, 판松, 國際佛敎徒協會,
PP. 5∼ 76. 
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4.14. 住購密雄(사토 미츠오 1901 ∼ ) 大正大學名響敎授34)
j爭土宗. 1929년, 大正대학 불교학과 졸업. 초기불교 및 팔리불교 전공. 
1944년, 大iE대학 조교수, 1947년, 同 대학 교수가 됨 . 1960년, 문학박 
사 학위 취득‘ 1963-1966년, 同 대학 학장 역임 1972년, 大iE대학 정 
년퇴임 후 佛敎대학 교수, 大iE대학 강사 등 역임. i爭土宗 高德院 住職.
원시불교 교단에 대한 연구와 팔리 아비탈마에 대한 연구에 공헌. 특히 
붓다고사가 주석한 『論事 註』에 대한 번역은 주목할 만한 작엽이다. 
사토 미츠오 박사의 약력 및 저술에 대해서는 住購博士古積記念 『佛敎
思想論靈』(東京, 山喜房佛書林, 1972)pp.i-vi 참조‘ 
남전대장경 번역 
1937 
• 『分別論 I』(南傳大藏經 46. 1973年 再刊)
1939 
• 『論事 I 大品』(南傳大藏經 57. PP. 1 ∼ 220. 1974年 再刊)
1939 
• 『論事 II 』(南傳大藏經 58, 13品 以下, pp.217 ∼441. 1974年 再刊)
1940 
• 『分5JIJ論 II』(南傳大藏經 47, pp.l ∼212, 1973年 再刊)
주요저술에는 다음과 같은 것들이 있다. 
1933 
• 『論事 附 覺音註』(住購良智 共著) 東京, 大東出版社.
1963 
• 『原始佛敎敎團η鼎究』 東京, 山喜房佛書林 사토 미츠오 박사의 학위논문(書 
評;平川뽕, 『宗敎隔究』 178, 1964年, pp.100~107). 
34) 이미 절판되어 찾는데 어려웠였던 사토 미츠오 박사의 古輪記念論文集을 참조하게 해 
준 山喜房佛書林의 l흉地康平념에게 이 자리를 빌어 감사를 드린다 
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상가 조직을 전체적으로 해명하려고 시도한 최초의 역작 이 연구 이 
후, 히라카와 아키라 박사의 『頂始佛敎σ)冊究」 등으후 이어지는 승단에 
대한 연구가 진행·규명되었다. 
본서의 목차를 통해서 내용의 개략을 살펴본다. 
第-章序說·
第二章 出家ε比묘 --‘., ------‘·‘., ”’““’“‘ 105 
第三章 比묘σ)入團 ε依止 ’ “‘---‘ -- ‘---‘--- ‘’‘--“ 171 
第四章 價뼈σ)*밟없 , .. ‘---“ ““--‘ --- ”“--- 267 
第五章 價{IJUO)등爭事ε滅諸 ----’“-- - ----’““‘ ..... 329 
第六章 慣빼|;쉰iti徵뽑鏡뿔 ”““‘--- . . . . . . . . . . . .. ' 411 
第七章 施經ε安居布陣 ·‘· ‘----‘----“ -- “‘--- .. 481 
第八章 律法ε浮法,----- ’“‘----‘ ---- ,.“·““ ---‘--“ 577 
第九章 佛敎끼依制 .,---“--- -”’““‘ -“‘--- -‘ 665 
第十章 提婆σ)破慣ε第-結集 “· ‘’ ‘’--“ . . 779 
附錄 7 당 rJ ηι十-~作製σ)古健度'~"':)\,Clτ , ------- ‘ ’ ‘ . . . . 838-879 
1967 
• 『佛敎敎團σ)成立ε展開-頂始佛敎敎團 ε폈律』 東京, 敎育新懶社
1968 
「原始佛敎σ)敎團理念」 『佛敎敎團σ)鼎究』(芳村修基編) 京都, 百華행, pp.71 
∼ 94. 
1975 
「淸澤道論ι於lt6止觀」 『止觀σ)昭究』 東京, 岩波書店, pp.113 ∼ 138. 
1984 
「淸浮道論σ)道修1: J: &煩熾σ〕換斷」 那須政隆博士米壽記念 『佛敎思想、論集」
成田, 成田山新勝좋, pp.83 ∼91. 
1991 
• 『新訂增補 論事 附 覺音註』 東京, 山喜房佛書林,
1993 
「律藏健度部η成立」 『7llG律σ〕昭究』 森章司編, 東京, 漢水社, pp.203 ∼ 212. 
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4.15. 增감文雄(마스타니 후미오, 1902∼ 1987) 
昭和시대의 종교학·불교학자. 1925년, 東京帝大 종교학과 졸업 1947 
년, 東京外國語大學교수, 1960년, 東京대학에서 문학박사 학위 수여. 
1964년, 東京外國語大學 정년 퇴임. 大正大學교수, 일본종교학회 회장 
역임. 종교 신비주의 및 불교의 종교학적 연구에 많은 엽적을 남검, 특히 
초기경전언 阿含經에 대한 연구를 바탕으로 한 원시불교 연구 및 일반언 
을 위한 알기 쉬운 해설서 저술을 통한 포교에 공헌. 
마스타니 후미오 박사의 약력 및 연구업적에 대해서는 『三康文化鼎究所
所報」 第23號, (東京, 三康文化鼎究所) 1988, pp.18-51. 참조, 
1930 
• 『佛敎ε 휴 1) 久 「 敎σ)比較昭究』 東京, 山喜房佛書林 1968年, 東京, 짧摩書 
房‘
1932 
• 『佛院時代』 東京, 春秋社‘ 1982年, 增씁文雄著作集 第3, 東京, 角川書店
1971 
• 『根本佛敎ε大乘佛敎』 東京, f交成出版社
1979 
• 『阿含經典』 全4卷 東京, 짧摩書房. 1983-1984 初版 8때, 
여기에 번역된 경전들은 漢譯 阿含經과 팔리 니카야에서 주제별로 선별 
한 것들이다.내용을 간략하게 살펴보면 다음과 같다. 
제 1권 - 總論
존재의 법칙(緣起)에 관한 경전군 
제2권 인간의 분석(五羅)에 관한 경전군 
제3권 인간의 감관(六處)에 관한 경전군 
실천의 방법(道)에 관한 경천군 
제4권 詩(偏)에 관한 경전군 
1982-1 
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• 『近代σ)宗敎的生活者』 增씁文雄著作集 第12. 東京, 角川書店.
저작집 제 12권에 「近代佛敎思想史」가 실려 있음 여기에 메이지佛敎에 
대한 연구가 있음. 
1982-2 
• 『根本佛敎σ)昭究』 t曾짝文雄著作集第四, 東京, 角川書店‘
1985 
• 『近代佛敎∼σ)道』 「阿含經典」 창듭흉한 -, 東京, 角川書店 . 
• 『詩(↑붐)σ)*)&經典』 「阿含經典」창讀캅 二, 東京, 角川書店
• 『存在σ)法則(緣起) l;關τ&經典』 「阿含經典」 장讀합 三, 東京, 角川書店
• 『經典t=J: 6文學形式』 「阿含經典」송讀한 四, 東京, 角川書店
4.16. j度邊照宏(와타나베 쇼코, 1907∼ 1977) 
률言宗智山派. 東洋大學名響敎授‘ 일본의 대표적인 불교학자 가운데 한 
사람. 30여 개 언어에 대한 독해력을 바탕으로 頂典에 대한 번역 및 연구 
성과가 20여 책의 저술로 남아있음. 1930년, 東京帝大 인도철학과 졸업 
독일에 4년간 유학하여 로이만박사에게 師事 九州大學을 거처 東洋大學
교수 역임 成田山佛敎文化鼎究所 주엄연구원 문학박사. 
와타나베 쇼코 박사의 저작에 대한 정보는 週邊重郞 「j度邊照宏主要著作
目錄」 (『波邊照宏 佛敎學論集」 東京, 않摩書房, 1982. pp.559 572)을 참조함. 
65권 70책의 『南傳大藏經』 번역 가운데 13책의 경론을 번역함. 번역 
한경론은다음과같다. 
1935 
• 『小홈g經典』 (Khuddaka nikaya) 18, 無隔解道(Patisambhida magga) 
l, 論母, 大品(南傳大藏經 40, 東京, 大藏出版社(이하 출판사명 생략), 1972 
年再刊).
1936 
• 『小部經典』 19, 無짧解道 2, 煩存品, 慧品(南傳大藏經 41, 1972年 再刊)
1936 
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• 『雙論』 (Yamaka) l, 1-6(南傳大藏經 48上, 1973年 再刊)
1937 
• 『雙論』 2, 7(南傳大藏經 48下, 1973年 再刊)
1938 
• 『雙論」 3, 8-10(南傳大藏經 49, 1973年 再刊)
1938 
• 『律藏」 (Vinaya) 3, 大品(Maha-vagga (南傳大藏經 3, 1970年 再刊)
1939 
• 『律藏』 4, 小品(Culla vagga) (宮本正尊 共譯) (南傳大藏經 4, 1970年 再
刊)
1939 
• 『相應部經典』 (Sarhyutta nikaya) 3, 健道品(Khandha-vagga) (南傳大
藏經 14, 1971年, 再刊)
1939 
• r增支部經典』 (Anguttara-nikaya) 5, 8集(南傳大藏經 21, 1971年 再刊)
1940 
• 『增支部經典』 6, 9集(南傳大藏經 22上, 1971年 再刊)
1940 
• 『增支部經典』 7, 10集(南傳大藏經 22下, 1971年 再刊)
1940 
• 『相應部經典』 5, 大編(Maha 、ragga) 1-3(南傳大藏經 16上, 1971年 再刊)
1940 
• 『相應部經典」 6, 大編 4-12(南傳大藏經 16下, 1971年 再刊)
南傳大藏經번역 작엽 외의 초기불교에 대한 번역 및 저술에는 다음의 
것들이 있다. 
1951 
• r新譯·法句經講話』 東京, 大法輪聞. r新譯·法句經(員理σ)言葉)」이 수록되어 
있음. 『著作集』 5에 再錄
1966 
• 『新釋尊傳』 東京, 大法輪聞
1969 
「z 、y 갖二/ξ-5' 」 (譯者代表) 世界σ)大思想 II-2, 佛典, 河出書房新社, pp.5 ∼ 
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103. 『著作集』 5에 再錄
1974 1977 
「 j里盤∼σ)道」 『大法輪』 東京, 大法輪聞, 1974·9 1977·3, 1977·5 1977· 
7. 『著作集』 2에 편집 발간.(週邊重郞 「끊盤經昭究σ)基本的資料 「j멸盤/\ 
σ)道」 備忘錄」 『成田山佛敎昭究所紀要』 6, 1981년, pp.129∼ 171) 
위의 저작 이외에도 많은 저작들이 있는데 주로 불교논리학에 관한 것 
틀이 많으며, 法華經을 비롯한 대승경전과 대승론서에 대한 것틀도 많다‘ 
불교에 대한 논저는 대개 『週邊!照宏著作集』 全8卷(東京, 잖摩書房, 1982) 
에 再錄되어 였음 자세한 정보는 懷邊重郞 「t度邊照宏主要著作目錄」(『據
邊宏 佛敎學論集4 東京, 紙摩書房, 1982, pp ‘ 559 ∼ 572) 참조하기 바람. 
4.17. 冊橋-끓(후나하시 잇사이 1909∼ ) 大감大學名警敎授 
1933년, 大삼대학 불교학과 졸업. 大삼대학 대학원 불교학 수료 원시 
불교에 대해서는 아카누마 지젠(*핍智善) 교수의 지도를, 아비달마 특히 
稱友의 『f具舍論越」에 대한 연구에서는 야마구치 스스무(山口益) 박사의 
지도를 받음. 문학박사 전공은 원시불교 및 아비달마불교. 1928년, 大삼 
대학 강사, 1953년, 同 대학 교수. 
1952 
• 『原始佛敎思想σ)鼎究 緣起σ)構造ε ξσ)實錢』 京都, 밟藏館, 1983 7빼. 
이 책의 목차를 통해 게재된 논문을 알아본다 
第→ 佛따σ)根本思想、 ”””‘’ - -“ ‘ “-“‘· 1 
第二 阿含l;힘 ltQ緣起說σ)二面t:--:>v'τ , --“---“--- ‘---“‘’‘ 61 
第프 阿含η實錢道l;침 lt0 딩覺σ)問題 ““------’“”““”‘-- 127 
- 見修無學르道說σ)成立過程창論f 
第四 阿含l::'.원 lt0解脫思想、展開σ)←→斷面 ‘ - - - - - - ‘ · ‘ ” “ “ ” “ - ‘ 205 
第五 阿含t::Blt6福德t:--:>ι 、τ --‘----“‘”“““‘ ” . 230 
附記 「是我·異됐·相在」꺼解釋t:--:> v'τ ‘” . . . . 250-255 
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阿含經典σ)讀.方l;關-90和注博土σ)誤解 -
1954 
• 『業σ)昭究』 京都, 法藏館
1955 
• 『傷舍論σ)原典解明 世間品』(山口益 共著) 京都, 法藏館.
1957 
r出家道ε在家道ε σ)힘tt6 員理觀σ)相異」 『佛敎σ)根本률理』 東京, 三省堂
pp.175 ∼ 196 
1972-1 
「初期佛敎σ)業思想(::'.--:JPτ 相應部σ)--經典σ)解釋장 151) « -') τ 」 『佛敎學
쉰 2. τ/--』 16. 京都, 大씁大學佛敎學會, pp.l ∼ 11 
1972-1 
「煩舍論σ〕敎義|ζ"':)\,)τσ)二, 三σ)覺ξ書혼 」 4左購博士古種記念 『佛敎思想論
農』 東京, 山喜房佛훨*, pp.317 ∼ 330. 
1973 
• 『佛敎ε Lτσ지爭土敎』 京都, 法藏館.
본서에 초기불교 및 정토교학에 대한 후나하시 박사의 논문들 10편이 
정리되어 실려 있음. 논문은 다음과 같음. 
1. 「률宗學」 ε 「佛敎學」
2 ‘ 佛敎lζ침 rt01爭土敎σ)位置 -- ”” ‘”.‘--- ... "12 
3. {爭土論註|ζ?μτ %ω 
4. 阿옮歐致·正定聚·無生法忍、 --““‘·“““ “ ‘ .. ·96 
5. 佛敎仁칩rt0有形강&£σ)ε無形강&&σ) 佛敎學ε 뚫宗學εσ)接點 ·‘ 129 
6. 률空妙有-佛敎學ε률宗學εσ)接點 ‘-- ‘- - --““‘ 174 
7. 有遍業ε無遍業 親驚σ)罪福信i:::關聯Lτ ,,-----“‘·“·“ ·‘·‘’ .... 197 
8. 釋尊i::: 쉴 rt0對機說농→Aε-Aεσ)對話 “ -- ”‘ 216 
9 ‘ 主體的把握져i A客觀的分析"""'-原始佛敎ε 阿昆達뽑佛敎ε σ)比較 “ ‘ .. 229 
10 ‘ 頂始佛敎l;원 tt6大乘佛敎的↑生格 - - - - - - “ ‘ . . . 246-264 
1975 1 
r佛敎피칩lt6業論展開σ)----測面」 『業思想、σ)鼎究』 京都, 文榮堂書店, 1975. 
pp.45 ∼ 65. 
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1975-2 
• 『釋尊』 京都, 法藏館,
1976 
「初期佛敎i::: 칩 rt0宗敎性η問題 patissac '' 7 語σ)構造ε 깐σ)意味장& <‘
?τ 」 與田慧應先生喜壽記念 『佛敎思想、論集」 京都, 平樂좋書店, pp.863 ∼ 
872. 
1978-1 
「初期佛敎i:::용rt0緣起說σ)位置--:J"lt-三技敎授σ)批判ι答£ & 」 『佛敎學-\: 2. 
十-』 28. 京都, 大용大學佛敎學會, pp.l ∼ 13. 
1978 2 
「 7 t:';J";ν?ε7-方、、"7(:::--:Jv•τ二, 三θ)覺ξ書혼」 『三藏集』 第三輯, 國譯­
切經印度擺述部月報 東京, 大東出版社, pp.51 ∼ 64. 
1983 
「「→切法因緣生σ)緣起」창 151) <‘ ?τ」 『佛敎學-\: 2. 十-』 37. 京都, 大용大學佛 
敎學會, pp.l-14. 
1987 
• 『煩舍論σ)頂典解明 業品』 京都, 法藏館
(書評; 本도良文, 『佛敎學-\: 2. 十-』 48. 京都, 大용大顧薦敎學會, 1988. PP ‘ 
99 ∼ 104) 
4.18. 中村元(나카무라 하지메, 1912- ) 東京大學名警敎授, 東方學院
院長
1936년, 東京大學文學部 印度哲學控文學部 졸업. 1941년, 同 대학 대 
학원 수료. 1943년, 문학박사 학위 수여 받으며 , 東京대학 문학부 조교수 
부임. 1954년, 同 대학 교수. 우이 하쿠쥬 박사의 후임으로 인도철학을 
담당. 1973년, 東京대학 정년 퇴임과 동시 東方學院 開講, 원장이 되어 
현재에 이르기까지 강의와 강연을 해오고 있음‘ 일본 學士院 회원, 
나카무라 하지메 박사의 연구는 인도철학에서 시작해서 원시불교, 대 
승불교, 인도의 역사, 비교 사상, 문화사 등의 넓은 분야에 이르기까지 펼 
쳐져 있다. 저술 및 논문은 일본어에 의한 것이 800여종, 歐文에 의한 것 
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이 210종이 있다. (1994년 4월 현재) 35) 저술에 대한 목록은 『學問σ)開招』
(東京, 反成出版社, 1986年) pp.197 ∼ 281 참조 1986년 이후의 저작도 
많이 있다. 
원시불교에 대한 저작은 최근의 決定版 中村元 選集(東京, 春秋社, 全32
卷 別卷11卷, 1994년 3월 현재 13권 간행)으로 간행되는 시리즈를 중심으로 
살펴본다-
결정판 나차무라 하지메 선집에 수록되어 있는 『原始佛敎』 시리즈36)는 
모두 8권으로 현재 6권이 출판되어 있다. 선집의 순서대로 살펴보면 다음 
과같다. 
1992 
• 『j ?? 7닝 ;r IJ 『中村元 選集』 決定版 第11卷, 原始佛敎 I. 東京, 春秋
社(이하 출판사명은 생략) 
본서는 이른바 最古層의 경전을 중심으로 연간으로서의 고다마 붓다의 
모습을 그려내려고 하는 의도로 집필된 佛傳이다. 남방상좌부에서의 붓다 
의 생애에 대한 기본적인 경전인 자다카의 因緣譯(Nidanakatha)이나 산 
스크리트어로 남아있는 일반적인 佛轉문학에 의거하지 않고 저자는 성립시 
기가 이른 초기불전을 중섬으로 붓다의 전기를 재구성하고 있다. 
1992 
• 『j ?'7 · 7'' ''/ ?'" II』 『中村元 選集』 決定版 第12卷, 原始佛敎 II. 
35) 나카무라 하지에 박사의 저술에 대해 이처럼 구체적인 정보를 주신 ↑흠震스님(金漢益 
박사)에게 이 자리를 빌어 갚은 감사를 드린다 
36) 決定版 中村元 選集으로 정리되어 출판되기 이전에 출판된 나카무라 하지메 박사의 
中村元 選集 原始佛敎 시리즈 5권의 출판 상황은 다음과 같다 
1969 
• =i"←갖? 7" 、! -y· 』 『中村元 選集』 第11卷, 原始佛敎 1” 東京, 春秋社 (야하 출판 사 
명은 생략) 
1969 
『頂始佛敎σ)成立』 『中村元 選集』 第12卷, 原始佛敎 2 
1970 
『原始佛敎σ)思想 上」 「中村元 選集』 第13卷, 頂始佛敎 3 
1971 
『頂始佛敎σ)思想 下」 F中村元 選集』 第14卷, 原始佛敎 4 
1972 
『原始佛敎σ)生活倫理」 『中村元 選集』 第15卷, 原始佛敎 5 
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『고타마 붓다 I』권에 이어지는 불타의 전기로서 본서에서 저자는 팔리 
어의 大般j멸盤經0따haparinibbana-suttanta)를 중심으로 붓다, 최후의 
여행이라는 제목으토 고타마 붓다의 말년의 모습을 그려내고 있다. 
1991 
• 『佛弟子σ)生灌」 『中村元 選集』 決定版 第13卷, 原始佛敎 III 
본서는 고타마 붓다의 직제자들의 생애를 『長老傷』 (Thera gatha)와 
『長老尼偏』 (Therr-gatha)를 중심으로 하여 사례 중심으로 그려낸 책이다 
본서를 통해서 독자들은 경전에 묘사되어 있는 불제자의 모습을 생동감있 
게 엿볼 수 있을것이다. 
1992 
• 『頂始佛敎σ)成立』 『中村元 選集』 決定版 第14卷, 原始佛敎 IV. 
본서는 4편의 본문과 付篇으로 구성되어 있는데 이른바 저자가 말하는 
「최초기의 불교」를 그려내려고 하는 것을 목적으로 하여 쓰여 졌다. 내용 
의 구성을 보면,1편 사상적 배경 (pp.3 ∼ 62)' 2편. 최초기불교(pp.63 ∼ 
80) 에 대한 정의, 3펀. 석존을 흠모하는 사람들(pp.81 ∼482)' 4펀. 최초 
기불교에 대한 다른 시각(pp.483 ∼ 572)의 본문 4편과 150여 쪽에 탈하 
는 r頂始佛敎聖典成立史鼎究의 基準에 대하여」 (pp.573 ∼ 732)라는 付篇으 
로되어 있다 
본서는 원전비판, 풍토적 배경의 고찰, 고고학적 조사보고 등에 의거해 
서 최초기불교에서 이른바 원시불교에 이르는 추이발전의 전체상을 그려 
내는 것을 목적으로 하고 있다. 
특히 付篇에서는 언어학적 또는 문헌성립사적인 방면과 사회사적 또는 
문화사적연 방변에 대한 고찰을 바탕으로 원시불전의 성립사연구의 기준 
을 끌어내려고 했다. (p.584) 
이러한 기준을 적용하여 고찰한 결과를 정리하면 다음과 같다.(p.730) 
1. 古層에 속하는 경전으로서 숫타니파다와 상응부의 有獨章(Sagatha
vagga)은 아쇼카왕 이전의 것임. 
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2. 숫타니파타 중에서도 제4장 「여넓의 詩句章」 (Atthaka 、ragga)과 제 
5장 「피안에 이르는 길의 장」 (Parayana vagga)은 석존에 가까운 시대의 
사상을전하고있음. 
3. 원시경전 가운데 대부분의 詩句는 아쇼카왕 이전의 것. 
4. 현존 팔리성전 가운데 5니카야, 또는 한역 4아함의 원본 등은 그 속 
에 아주 오래된 자료를 전하고 있음에도 불구하고 그 散文 부분은 대체로 
아쇼카왕 이후에 작성 편찬된 것임. 
이와 같은 원전비판적인 연구에 근거하여 古層의 詩句가 전하는 최초기 
의 불교의 모습은 일반적으로 학계에서 말하고 있는 원시불교와는 꽤 차 
이가 있음을 알 수 있다 古層의 詩句가 전하는 최초기의 불교의 모습은 
다음과 같다. (pp, 730 ∼ 731) 
1. 이른바 불교어라든가 불교 특유의 술어는 거의 보이지 않음 
2. 이른바 敎義라는 것은 설해지지 않고, 오히려 회의론적인 입장에 유 
사한것이 표명되어 있음 
3. 불교적언 뉘앙스가 적고 오히려 아지비카교(뼈命外道)나 자이나교를 
생각케 하는 문구가 적지 않음 
4. 수행승은 숲이나 동굴에서 혼자서 머문다. 또한 공동의 수행자와 함 
께 살고 있는 자도 있었지만 이른바 사원(精舍)에서의 공동생활은 거의 보 
이지 않는다. 
5. 최초기불교의 수행자의 생활은 후대 승원의 수행자(비구)의 생활과 
는 꽤 달라, 오히려 서사시에 나타나는 仙A(rsi)의 생활에 가까움 
6. 최초기에 尼增은 존재하지 않았다 
7. 계율의 조목의 체계는 아직 성립하지 않는다. 
8. 開祖 석존은 훌륭한 인간으로서 받들어져 , 신격화가 서서히 얼어나 
고있었다. 
1993 
• 『原始佛敎σ)思想 I』 「中村元 選集』 決定版 第15卷, 原始佛敎 V. 
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본서는 이른바 저자가 말하는 최초기불교의 사상에 대한 연구서이다. 전 
체 구성은 序編과 본론 3편으로 되어 있다. 내용을 보면 다음과 같다‘ 
서펀- 「최초기불교에 있어서 세 가지의 발전 단계」 (pp.3 ∼ 174) 
제 1편. 기본적 입장(pp.175 ∼ 306) 
제2편. 인간존재의 반성 (pp.307∼ 808) 
제 3편‘ 理想、의 경지 (pp.809∼ 987) 
특히 제2편의 제5장 「자기의 탐구-無我說」 (pp .455-67 4) 에서는 나카무 
라 하지에 박사의 독특한 무아설이 제시되어 었다. 이른바 非我說로서의 
무아설이 그것이다 자세한 논의는 원문을 참조하기 바라지만 저자는 어 
떻게 해서라도 불교에서도 아트만이 없다(無我)고 하지 않았다는 것을 논 
증하려고 했다. 즉 「無我說」은 설해지지 않았다(p.501)는 것이 단적인 나 
카무라 박사의 주장이다. 
1994 
• 『原始佛敎σ)思想 II』 『中村元 選集』 決定版 第16卷; 原始佛敎 VI. 
본서는 『원시불교의 사상 I』에 이어지는 저작으후 다음과 같은 내용으 
로구성되어 었다. 
제4편 실천(pp. 3 ∼ 180) 
제 5편. 신앙(pp.181 ∼ 310) 
제6편. 사상체계화로의 진행 (pp.311 ∼ 604) 
제 7편. 신들과 우주(pp.605∼ 778) 
이상의 내용에 의해, 실천론, 三寶에 대한 신앙론, 사성제, 연기설, 우 
주론, 三界설 등의 원시불교의 사상적인 체계가 정비되어 가는 과정이 밝 
혀져 있다 
1993 
• 『頂始佛敎σ)社會思想』 『中村元 選集』 決定版 第18卷, 原始佛敎 VIII. 
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본서는 본문에서 이른바 원시불교의 사회사상(pp. 9∼ 128), 경제윤리 
(pp.129∼ 264), 자연환경의 문제 (pp.265∼ 272), 국가관(pp.273 ∼43이, 
평화의 문제 (pp.431 ∼444), 理想劉의 신화(pp.445∼486) 에 대해 다루고 
있다. 그리고 付編l에서는 「원시불교사상 연구의 전망」 (pp.487 ∼ 570) 이, 
付編2에서는 「현존 성전의 검토-개관」 (pp.571 ∼ 735) 이 다루어져 였다. 
「현존 성전의 검토-개관」에서는 팔리어에 대한 일본과 외국에서의 최근 
까지의 연구 성과와 원시불교 성전에 대한 연구 성과가 잘 정리되어 소개 
되어 있다. 
선집 가운데에서 『原始佛敎』 시리즈를 제외한 것들 가운데 원시불교와 
관련이 있는 저술에는 다음의 것틀이 었다. 
1995 
• r原始佛敎σ)生活倫理』 『中村元 選集』 決定版 第17卷, 原始佛敎 VII. 
1989 
• 『'7‘노←;7σ)思想』 『中村元 選集』 決定版 第8卷
저자의 서문에 의하면, 본서는 언도사상과 문명에 대한 역사적 체계적 
언 서술의 첫 걸음으로 제시된 저술이다‘ 인도사상 가운데에서 특히 종교 
문화의 원천으로 베다 성전의 사상에 대해, 연어학적 문헌학적인 시각보 
다도 또한 민속학적 문화 인륜학적 종교학적인 시각 보다는 주로 사상사 
적인 시각에서 서술해 나간다. 
제 1편이 리그 베다의 사상으로 1편의 말미에 부록으로 「불교와의 連
絡」 (pp.455∼462) 이 제시되어 있다. 정토교와의 관계, 불교어로써 전해 
진 諸語가그내용이다. 
1990 
• 『 r'J r'<二;_,,쑤 、y Fσ)思想、』 『中村元 選集』 決定版 第9卷-
우파니샤드는 달리 말하여 베단타(Vedanta)라고 한다- 즉, 베다 성전 
의 마지막 부분, 베다의 결론 부분이라는 의미이다. 인도 육파 철학의 하 
나인 베단타 학파는 바로 이 베다 성전의 결론 부분인 우파니샤드에 대한 
연구를 통해 자파의 이론을 구축해 간다(베단타 철학에 대한 자세한 정보는 
본 논문집의 제 1장을 참조하기 바람) 
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가장 오래된 古期우파니샤드의 기원이 기원전 800년 정도부터 라고 하 
며(本書 p.26), 중기 이후의 우파니샤드는 대략 불타시대와 겹치게 되어 
불교 발생과 함께 사상적인 발전을 하게 된다. 같은 시기에 서로 다른 사 
상가들이 활발하게 활동하던 이른바 불교 흥기 시대의 정통적인 인도 사 
상의 줄기를 이어간 사람들이 우파니샤드의 哲A들이라 할 때, 불교의 사 
상적인 특색을 이해하기 위해서 우파니샤드 사상을 통한 인도적 토양을 
이해하는 것은 필수적이라 할 수 있다. 여기에 본서는 우파니샤드 사상 
을 이해하기 위한 입문서의 역할을 하기를 바란다는 저자의 서문은 본서 
를 읽는 독자들에 의해 정당한 평가를 받을 수 있을 것이다. 
본서의 부록으로 되어 있는 「文敵-寶」 (pp.803 ∼856)은 우파니샤드 연 
구를 위한 문헌적인 안내가 될 것이다 
1991 
• 『思想、η自由εν -f'1 十敎』 『中村元 選集』 決定版 第10卷
본서는 이른바 기원전 5세기 즉, 불타가 활동하던 시기에서의 자유사상 
가들에 대한 연구서이다. 그 가운데에서도 특히 자이나교를 중심?(로 한 
인도사상 연구의 성과이다 결정판 선집 전체가 나카무라 하지메 박사의 
이전의 연구를 재정리하여 간행되고 있듯이, 본서도 서문에서 제시된 바 
와 같이 50년에 걸친 자이나교에 대한 나카무라 박사의 연구의 집대성이 
라고할수 있다. 
자이나교와 불교는 같은 시대 1 같은 장소에서 발생한, 이른바 당시의 
베다 성전의 권위에 도전하며 새로운 사상적 운동을 일으킨 沙門들의 대 
표적인 두 사상이다. 따라서 두 사상체계는 최초의 단계에서 서로 유사한 
점을 많이 지니고 있다. 본서의 부록 2에서 다루어지는 내용은 바로 서로 
공통되는 경전의 부분들을 정리한 것이다‘ 
본서는 전체가 2편으로 구성되어 1편 (pp.3 ∼ 152) 에서는 「도시의 홍성 
과 자유로운 사색의 출현」이라는 제목으로 당시의 사회적인 배경과 사상 
적안 배경에 대해 검토하면서 자유사상가들의 사상을 설명한 후, 2편 
(pp.153 ∼740)에서 자이나교의 사상을 원시 자이나교와 중세 자이나교로 
나누어 설명하고 있다. 자이나교를 이해하기 위한 좋은 입문서가 될 것이다-
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부록은 3편으로, 1.원시 자이나교에 있어서 해탈의 관념 (pp.713 ∼740)' 
2.자이나 성전과 원시불전에 있어서 공통요소(pp.741 ∼772)' 3 자이나교 
성전(pp.773∼ 856)으로 구성되어 있다. 
자이나교 연구성과는 부록 3과 문헌목록(pp.857∼875)를 참고하면 될 
것이다. 
1994 
• 『原始佛敎져iι大乘佛敎/\』 『中村元 選集』 決定版 第20卷, 大乘佛敎 I. 
본서는 원시불교에서 부파불교를 거쳐 대승불교에 이르기까지의 불교 
사상의 흐름에 대한 논문을 정리한 연구서이다.주로 전통적 보수적 불교 
로서 有部의 교학을 정리하였고, 부파불교에서 대승불교에로 전개되는 과 
정에 대해서도 검토하고 있다. 
번역서 
나카무라 하지메 박사의 다음의 원시경전에 대한 번역들의 특정은 1. 
이해하기 쉬운 현대어역이라는 점, 2. 상세한 주석적인 설명이 번역의 분 
량 만큼 첨가되어 었다는 점, 3. 대부분의 번역의 원전이 일반적으로 학 
계에서 안정하는, 원시불교 성전성립사에 있어서 古層에 속하는 경전이라 
는 점에 있다. 번역의 연대순으로 정리해보면 다음과 같다. 
1958 
• ~7" 、'/ 7'"σ)ζε~;r-:z ·1 7' 二-'"'-7' ~(Suttanipata) 岩波文庫, 東京, 岩波書店.
1984, 增訂版大型版
1963 1964 
• 『 ~ 1) ν갖、王σ)問μ 1 ν F ε ￥‘ IJ "/Tσ)對快r』 全3卷(Milinda-pafiha) (早島
鏡표 共譯) 東京, 平凡社-
1978 
• 『7’ γ 7γ)률理σ) 二 ε~;f. 感興σ) ζ £、、 ~;f』 (Dhammapada · Udanavarga)岩波
文庫, 東京, 岩波書店‘ 1984, 大型版.
1980 
• 『7‘、y 갖、σ)最後σ〕旅』 (Mahaparinibbana suttanta) 岩波文庫, 東京, 岩波
書店.
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1982 
• 『佛弟子σ)告白-7-당tf-7'-』 (Theragatha) 岩波文庫, 東京, 岩波書店‘
• 『尼↑曾σ)告白-j--1)-方느?-』 (Therrgatha) 岩波文庫, 東京, 岩波書店
1986 
• 『??갖‘ 피빼벼εσ)對話--ttν그、y 갖 二??←커? I』 (Sarhyutta-nikaya, Sagatha-
vagga i-iii) 岩波文庫, 東京, 岩波書店
• 『7" 、'/ 7'" 惡魔εσ)對話 -ttν그? ?’二?? -'\" IIJ」 (Samvutta nikaya, Sagatha 
vagga iv xi) 岩波文庫, 東京, 岩波書店‘
1982 1991 
• 『 ν-z-갖方 全集』 全10卷 (Jataka) (藍修補註) 東京, 春秋社
다음은 원시불교에 수많은 논문 가운데 몇 펀만을 들어 본다. 대부분의 
논문들은 選集 안에 재록 되어 있으므로 選集을 참고하기 바란다 . 
• 「原始佛敎成立史昭究σ〕基準|;?υτ」 『日本佛敎學會年報』 21. 日本佛敎學
會, pp. 1 ∼ 14. 
1975 
「原始佛敎l;용!t6 止觀」 『止觀σ)昭究』 東京, 岩波書店, pp. 35 ∼ 50. 
1979 
「原始佛敎σ)比較思想論的鼎究」 『佛敎σ)比較思想、論的昭究』 東京, 東京大學出
版會, pp.87 ∼ 122. 
4.19. 雲井昭善(구모이 쇼젠, 1915∼ ) 大감大學名警敎授 
天台宗. 1941년, 大씁大學 文學部 佛敎觀과(原始佛敎專攻) 쭈業. 1944 
년, 京都帝國大學 文學部 哲學科 印度哲學選科 수료, 1953∼ 1955년, 2 
년간 東京大學 文學部 印度哲學科에 內地 유학, 1955년, 大삼대학 전임. 
1961년, 同 대학 교수 1961년, 『佛敎ε社會的基盤σ)昭究」(『佛敎興起時
代σ)思想昭究』로 출판)로 문학박사 학위 취득. 1961-1963년, 독일의 윈대 
학 인도학연구소 객원 연구원, 에리히 훌라우와르너 (1898-1974) 박사와 
연구‘ 1981년, 大용대학 정년 퇴직, 同 대학 名響敎授 1982년, 佛敎大
學교수. 
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구모이 쇼젠 박사의 저술 및 논문에 대해서는 雲井昭善博士古種記念
『佛敎ε 異宗敎』 京都, 平樂좋書店, 1985, pp.9∼ 22. 참조. 
1961 
• r巴和小蘇典』 京都, 法藏館‘
1963 
「宿命論·無因論·有神論ε佛敎σ)批判」 『담我k無我-1 ν F思想、 ε佛敎σ)根
本問題←』 京都, 平樂좋書店, pp.201-226 
1966 
「現在펠해휩굶(Ditthadhamma-nibbana-vada) ε ξσ)論펴」 金용博士古橋 
記念 『印度學佛敎學論集』 京都, 平樂좋書店, pp.19∼37. 
1967 
『佛敎興起時代σ〕思想、昭究』 京都, 平樂좋書店 (書評, 前田惠學, 『佛敎學-!: ~ 
냥--』 6. 京都, 大갑大學佛敎學會, 1967, pp.55 ∼ 59. 購田宏達, 『宗敎鼎究』
第199號, 1969, pp.117∼ 122) 구모이 쇼젠 박사의 학위논문,(原題;『佛敎 
ε社會的基盤σ)鼎究』)
목차를 통해 책의 구성을 알아본다. 
序言 -- --‘--‘· ----- ‘-- --“‘---“‘·“’““-- . 3 
問題η所在 -----’““““‘” ‘’‘”“‘’“““‘-------‘-----------“‘· 5 
第-章 佛敎興起時代 - - ‘ ----, -- ----“‘’ . . . . . . 14 
第-節 時代設定σ)問題ι받 --“‘ ----““- . . . . . 14 
第二節 佛敎興起時代σ)歷史的意義 ‘---‘ . . . . . . . . . 19 
第二章 佛敎興起以前σ)1 νF ‘ -------- ----‘ -- ““ 39 
第-節 察끼Bσ)宗敎£ f) 思索σ)哲學""" - 自由思想、"""σ)橋梁ε Lτσ) - - -- ‘ 39 
第二節 自由思想끼興起 種種강&思堆 ·‘---- ‘’ “ “’--‘’ 47 
第三章 佛敎興起時代σ)諸思想、 - - - - - - - - ‘ ’ 62 
第--節 7》 ;r時代l;쉽lt0 自由思想、家σ)系諸 ‘-- ‘ ‘’-- ---“’ 62 
第二節 )I煩世派(Lokayata, Lokayatika) 仁?μτ , , “ ’ . . . .. 97 
第三節 뻐命派(Ajivika. Aj1vaka) ¢?μτ .. 125 
第四節 現在떻盤論εξσ)論.먼 ·‘-----‘----“ ’ - “’“ ‘-- ..... · 163 
第四章 佛敎興起σ)社會的基盤 ““““--“““ ’ “““ “““’‘ 185 
第-節 經濟社會σ)確立 ””’“”--------‘-------‘----------‘”‘ 185 
第二節 王族,商工業者σ)進出£깐σ〕影響 ‘ -”’‘·“’““’‘-’ ‘ 205 
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第三節 佛敎敎團σ)支持者 ’ ‘”‘--‘’‘ “--- “’‘---“‘ ... 222 
第五章 宗敎ε eσ)本質 /"7 ::c ν宗敎ε불교σ)論t떠- - - ‘ - - - “ 235 
第-節察피Eσ)宗敎ε佛敎σ)立場 - ---“‘’‘’‘--“ . “ 235 
第二節 來世댔 -.fσ)二?σ)論펴 - - “ “ “ - - - “ ‘ 255 
第三節 宿命論無因論,有神論ε佛敎σ)批判 , , , - - - ‘ · “ “ “ ‘ 280 
第四節 四姓平等σ)意味才&£θ) 特l二佛敎σ)平等觀 ‘--‘--- .... 304 
第六章 原始佛敎σ)倫理性 - -- ”““‘--“ -“---“ . 339 
第-節 佛敎i=칩lt0A間σ)問題 -六師外道£σ)比較|;쉽L、τ- ‘ ” ’ ‘ . 339 
第二節 世間σ)考察 “ “ ‘ ” • “ “ “ ‘ ” - - “ . . . . . 357 
第三節 善·惡σ)問題 “‘ ’ ---”“““ . . . . . . . . . . 367 
第四節 原始佛敎t:::Blt0輪뺑σ〕問題 
佛院以前σ)輪週思想ε關連Lτ- --’“‘’----“‘ ... 375 
總論 本書σ)構成 ε要릅← ”’“‘---“ ”””‘-- 426• 428 
1972-1 
r7"./ :9" ι힘lt0對話σ)在 O 方」 『佛敎陽究』 第2號, 딱松, 國際佛敎徒協會,
pp.24∼ 38. 
1972 2 
「二 iJ -'\" i;침 lt0 brahma ε dhamma- kσ)對句用例」 住廳博士古橋記
念 r佛敎思想、論講』 東京, 山喜房佛書林, pp.61 ∼ 81 ‘ 
1974 
「 Tittha kara(Sk. Tirtha-kara) ι~v'τ」 『佛敎昭究」 第4號, 판松, 國
際佛敎徒協會, pp.23 ∼ 32 
1975 1 
「 4 ν F思想、 ε 業」 『業思想σ)昭究』 京都, 文榮堂書店, 1975, pp.387 ∼403. 
1975-2 
「原始佛敎|;現htlt=愛σ)觀念」 『愛』 佛敎思想、 l, 佛敎思想、昭究會編1 京都,
平樂좋書店, pp ‘ 35 ∼ 94. 
1975 3 
r佛敎興起時代끼諸思想(-),(二)」 『르藏集』 第-輯, 國譯-切經印度擺述部
月報, 東京, 大東出版社, pp.21 ∼ 35. 
1976-1 
r輝定ε三味 佛敎ε 크-方·派εσ)關;hf)- 」 『佛敎學쉰 i 十 』 23, 京都, 大삽 
大學佛敎學會, PP. l ∼23 
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1976 2 
「善惡應報σ)思想 1 ν F一般思想、ε Lτ- 」 『惡」 佛敎思想、 2, 佛敎思想、쩌升究 
會編, 京都, 平樂후書店, pp.89∼ 114. 
1977 
「原始佛敎資料ι침 tt.b 크 -/)、、 (Yoga)σ)樞念」 『佛敎昭究』 第6號, 파松, 國際
佛敎徒協會, pp.23∼47. 
1978 
r業因業果ε無因無緣論」 『因果』 佛敎思想、 3, 佛敎思想、昭究會編, 京都, 平樂
좋書店, pp.55 ∼ 82 ‘ 
1979-1 
• 『業思想昭究』(編) 京都, 平樂좋書店‘ 
(pp ‘ 1 ∼ 72까지의 「印度思想i=침 tt0業σ)種種相」이 구모이 쇼젠 박사의 논 
문) 
1979 2 
「原始佛敎l;섭 tt0 恩、θ)思想、」 『恩』 佛敎思想、 4, 佛敎思想、E升究會編, 京都, 平
樂좋書店, pp.57 ∼ 86 
1980-1 
「/"' 갖 IJ 7。 ~ 7 (Pataliputra, Pataliputta)考」 『佛敎學k~ 十 』 31, 京
都, 大짝大學佛敎學會, pp.120. 
1980-2 
「時代社會苦 末法ε苦」 『苦』 佛敎思想、 5, 佛敎思想、昭究會編, 京都, 平樂좋 
書店1 pp.241 ∼ 264 
1981 
「原始佛敎l;침 tt0폼陣σ)觀念」 『폼鐘思想、』 西義雄博士領壽記念論集, 東京,
大東出版社, pp, 3∼ 14. 
1982-1 
r二 ;IJ--'\>i;見:Z.6定型句」 『/ξ-1) 佛敎文{않碼』 東京, 山喜房佛劃木, pp.l ∼22. 
1982-2 
「原始佛敎lζ쉴tt0解脫」 『解脫』 佛敎思想、 8, 佛敎멍、想、昭究會編, 京都, 平樂
좋書店, pp.81 ∼ 116. 
1984 
「「釋尊觀」창150('0-, 二σ)jj\짧닮」 『佛敎學k~ 十 』 40, 京都, 大씁大웹빼敎 
學會, pp, l ∼ 15 
1985 
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「佛敎ε異宗敎 크 -;IJ、、學派ε佛敎ε σ)交涉 」 雲井昭善博士古種記念 『佛敎ε異
宗敎』 京都 , 平樂좋書店, pp.3 ∼40 
1990 
「/ι |} 語離典σ)編幕」 『/-"-I) 文化學σ)世界』 水野弘元博士米壽記念論集, 東
京, 春秋社, pp.3∼ 24. 
4.20. 平川影(히라카와 아키라, 1915∼ ) 東京大學名警敎授
1941년, 東京帝國大學 文學部 印度哲學控文學部 졸업. 1950년, 北海
道대학 법문학부 조교수. 1954년, 東京대학 문학부 조교수- 1959년, 문 
학박사 학위 취득 1962년, 同 대학 교수. 1975년, 東京대학 정년 퇴임 
同年, 早積田대학 교수가 되어 1985년 정년 퇴임까지 근무. 일본 學士院
회원, 초기불교사상, 아비달마, 율장, 초기대승불교의 기원에 관한 문제, 
대승불교사상, 중국불교, 일본불교에 이르는 불교의 전반적인 분야에 걸 
친 연구 엽적을 남검 특히 율장을 중심으로 한 초기불교사상 및 교단사 
연구와 초기대승불교 교단사를 중심으로 한 대승불교의 발생에 대한 연구 
에주력함 
허라카와 아키라 박사의 논저 가운데 초가불교 및 아비달마에 관한 것 
들만 소개한다. 그 외의 論著는 『佛敎思想σ〕諸問題」 平川影博士古橋記念
論文集(東京, 春秋社, 1985)의 著作目錄과 『平川꿇著作集』 全17권 (1994 
년, 3월, §%刊 10권)에 대한 정보는 春秋社의 圖書g錄(1993년)참조, 
F平J 11훌著作集』은 第-集 佛敎思想、昭究 全8卷과 第二集 佛敎σ)폈律 全
9卷으로 구성되어 었다. 17권의 이름을 들어보면 다음과 같다. 
第→集 佛敎思想昭究 全8卷
" 1. 『法ε緣起』
* 2. 『原始佛敎ε 7 l::'.':7γι?佛敎』
* 3. 『初期大乘佛敎σ)鼎究 I」
* 4. 『初期大乘佛敎σ)昭究 rr~ 
* 5. 『大乘佛敎σ〕敎理ε 敎團』
* 6. 『初期大乘ε法華思想』
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* 7. 『j爭土思想、 £ 大乘폈』 







* 14. 『二百五十폈σ)隔究 I』
*15. 『二百五十폈σ)昭究 rr~ 
*16. 『二百五十폈σ)昭究 m~ 
17. 『比묘尼律σ)昭究』 *표시는 많刊(1995年 9月, 現在)
초기불교와 아비달마에 대한 논문들은 대략 『平川慶著作集』 1.2卷에 
수록되어 있으며, 율장에 대한 연구는 『平川향著作集』 9. 10. 14. 15. 
16. 17卷에, 그리고 초기불교 교단조직에 대해서는 『平川彦著作集』
11.12.13卷(未刊)으로 간행될 예정이다. 간행된 원시불교 관계 저작은 
다음의 저작 소개 항목 참조 
1957 
r폈律* ”見t.:.0佛敎員理觀」 『佛敎σ)根本률理』 東京, 三省堂, pp.259∼284. 
1960 
• 『律藏σ)昭究』 東京, 山喜房佛書林 히라차와 아키라 박사의 학위논문. 
목차를 통해 내용을 알아보면 다음과 같다. 
第→章 律藏σ)資料論的意義
第二章 漢譯律藏職譯σ)꿈F究 ‘”” ”“--‘· 115 
第三章 經分別σ)成立£ ”見f;諸律σ)新古 “ --“““‘--“ “‘ 291 
第四章 波羅提木又η昭究 ‘ ”“----- . . 417 
第五章 佛傳J: I) 見t受폈健度η新古 ‘--- ”“------------‘ 511 
第六章 裡度部組織σ)原型끼昭究 ‘ ----“‘----------“““‘’“‘· 591 
第七章 七百健度£ O 見t律藏η形態 ,, , “’‘ ”’ “‘ ........ 671 
附 錄 律藏ι引用증ho經典 ‘ ” ” - - “ · “ ” 759-791 
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1963 
「無我ε主體-自我σ)緣起的理解, 原始佛敎송中心ε Lτ-」 「自我 ε無我-1 ν 
F思想ε佛敎σ)根本問題 』 京都, 平樂놓書店, pp.381 ∼422. 
1964 
• 『原始佛敎σ)昭究 敎團組織σ)原型』 東京, 春秋社 (書評 , 購田宏達, 『宗敎昭
究』 第185號, 1965. pp ‘ 102 ∼ 108) 
본서는 교단조직 연구를 통해서 원시불교를 이해하고자 한 연구서이다. 
교리면에서보다 계율이나 승단에 대한 연구를 통해 실생활면에서의 원시 
불교의 특정을 이해하려고 하는 히라카와 아키라 박사의 , 자료론으로서의 
『律藏鼎究』에 이은 내용적언 연구 간단히 목차를 적어본다. 
第--章 原始佛敎l二섭ltoYν方、、σ)意義 
第二章 fν方、、結合σ)精神的細帶 ‘ ’ ‘ • “ “ “ “ ‘ . . 93 
第三章 增뼈nη二重構造-現前f曾빼 ε 四方↑曾빼 “ . . 289 
第四章 f曾it.JDσ)構成員 ‘ - - - ‘ .. 397-547 
1970 
Shan-Chien P ’i P/o Sha:a Chinese Version by sailghabhadra of 
Samanta-pasadika. (P.V.Bapat 共著) Bhandarkar Oriental 
Series No.10 Poona. 
1972 
r原始佛敎σ)定義σ)問題」 『佛敎冊究』 創刊號, 1兵松, 國際佛敎徒協會, pp ‘ 1 ∼ 
18. 
1973 
• 『煩舍論索引 · 第-部』(共著) 東京, 大藏出版.
1974-1 
. η ν F、佛敎史·上』 東京, 春秋社
1974 2 
「原始佛敎. 7 t:•;)l"'Jt.-<l;쉽 lt6 時間論」 『講座 佛敎思想、』 第-卷 存在論 時間
論, 東京, 理想社, pp.181 ∼ 226 
1974-3 
「原始佛敎σ)認識論」 『講座 佛敎思想』 第二卷 認識論 論理學, 東京, 理想、社, , 
pp.15 ∼ 54. 






第4章 7/ 크 -??王σ)七種σ〕經名 J: f) 見t::. 原껴없쪼典σ〕成立史 
第5章 佛滅後σ)敎團 i;김tt0 阿難σ)位置-佛院時代σ)中4 ν Fσ)地理 · 
第2篇 原始佛敎σ)思、想、
第1章 阿含σ)中道說 · 
第2章 無我ε主體 自我σ)緣起的理解, 原始佛敎창中心ε Lτ . 203 
第3章 初期佛敎σ)倫理 ε <|;倫理的主體σ)問題창中心ε Lτ 
第4章 原始佛敎σ)倫理
第5章 原始佛敎σ)認識論 ‘ 
第6章 信解脫£ f) 心解脫∼σ)展開
第3篇 71:::?''";ν?佛敎
第1章 原始佛敎· 71:::·7 .. ;v--7佛敎i;칩tt0時間論 
第2章 佛敎σ)時間論 ‘ · ‘ 
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1975 
「律藏ι現bht:ζ輝σ)實錢」 『止觀σ)昭究』 東京, 岩波書店, pp. 51-72. 
1977 
• 『煩舍論索引 · 第二部』 (共著) 東京, 大藏出版-
1978 
• 『煩舍論索引·第三部』(共著) 東京, 大藏出版‘
1979-1 
• 다 ν F佛敎史·下』 東京, 春秋社.
1979-2 
「律藏l;칩lt0 方/ν?νσ)問題 避說·=fflG창꺼lε Lτ -」 『業思想昭究』 京都, 平
樂좋書店, pp.73 ∼ 98 ‘ 
1984 
• 『佛敎昭究入門』 (編著) 東京, 大藏出版.
1988 
• 『法ε緣起』 平川종著作集 第1卷, 東京, 春秋社.
1993 1 
• 『二百五十뾰σ)昭究 I』 平川꿇著作集 第14卷, 東京1 春秋社.
원시불교 및 팔리불교에서의 法과 緣起를 중섬으로 한 논문들이 本書에 






















• 『原始佛敎ε7 t:.?' .. Jv?佛敎』 平川뽕著作集 第2卷, 東京, 春秋社
本書에는 1988년의 平川꿇著作集 第1卷에 실리지 않은, 초기의 
문제, 원시불교사상, 그리고 아비탈마불교에 대한 16편의 논문이 










第1章 原始佛敎l;쉴 tt0 「法」 σ)意味 
第2章 「存在」 ε L τσ)法
第3章 法寶σ)法σ)意味




第l章 佛滅年代論 佛ll1;σ)入滅年代l;關캉&資料σ)評價t::.~v'τ ‘ - - - ’ . . 5 
第2章 原始佛敎σ)定義σ)問題 ““ “ --- -- “‘--,,, 83 
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四 波羅횟法第三條 斷A命械 ----“ “ ·‘ 255 
五 波羅렷法第四條 홍듬없흉上A法폈 - -- ---------‘-------‘--- 298 
第三章 借殘法끼昭究 ‘- . . . . . . . . . . . . 357 568 
(승잔법의 연구 부분에는 147}지 승잔법에 대한 자세한 연구가 되어 있음 목차 
는생략함) 
1993 2 
• r二百五十폈σ)鼎究 II』 平川꿇著作集 第15卷, 東京, 春秋社-
目次
第四章 不定法σ)鼎究 -- - - - -,- ’ “‘ 3 
第五章 擔題法σ)昭究 “ “ ‘ . . . . 47-607 
(사다법 30 조목에 대한 연구 목차 생략) 
위의 두 권의 계율 조목의 연구서는, 이어지는 제3권 『二百五十械σ)鼎
究 m』과 함께 계율 하나 하나의 조목에 대한 최초의 구체척이며 자세한 
해설-연구서이다- 『二百五十成經』을 중심으로 팔리율, 漢譯의 각종 율장 
을 자료로 율의 조목을 비교연구하고 있다‘ 각 부파에서 전하고 있는 율 
장들을 비교연구 함에 의해 허라카와 아키라 박사는 부파불교의 원천언 
원시불교의 계율의 원형을 추출해 내려는 것을 연구의 목적으로 삼고 있 
다. (1993-3, P. ii) 
1993 3 
「增빼l;쉴 it0制我σ)問題」 『귀k律α)昭究』 森章司編, 東京, 漢水社, pp.213∼ 
238. 
1994 
• 『=百五十폈σ)昭究 m』 平川뽕著作集 第16卷, 東京, 春秋社
4.21. 玉城康四郞(다마키 고시로, 1915∼ ) 東京大學名響敎授
불교학자 1940년, 東京帝大 印度哲學控文學科 졸업. 문학박사. 1959∼ 
1976년, 東京대학 교수. 東北대학, 日本대학 교수 역임 인도사상, 인도불 
교, 중국불교, 일본불교 및 비교사상 분야의 폭넓은 연구 엽적을 남김-
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1975 
r愛l;關#&新約聖書ε原始經典」 『愛』 佛敎思想、 l, 佛敎思想、鼎究會編, 京都,
平樂좋書店, pp.341 ∼ 397. 
1979-1 
「原始經典|;침it0業異熟σ)究明」 『業思想昭究」 京都, 平樂좋書店, pp.145 ∼ 
230 ’ 
1979-2 
• 『佛敎끼比較思想論的昭究』 (編) 東京, 東京大學出版會.
「7、、') ;7、、 ε 츄 1) 久 r·서rJD 갖‘ν<C.7。;f-r/7창輔εLτ」 上書, pp.3 ∼ 58. 
1979 3 
「原始經典σ)?’ν??-論」 『中央學術昭究所紀要』 第8號, 東京, 中央學術昭究
所, PP 4∼30 ‘ 
1982-1 
「印度佛敎l;섭너&힐理·價↑直論」 『講座 佛敎思想、』 第5卷 宗敎論 휠理·價↑直 
論, 東京, 理想社, pp.275 ∼352 
1982-2 
r空思想、/\σ)反省」 『空 下』 佛敎思想、 7, 佛敎思想鼎究會編, 京都, 平樂좋書 
店, pp.907 ∼ 1015 
1985-1 
• 『佛敎σ)思想 1-原始佛敎』 京都, 法藏館
수록논문 및 出處
1. 「佛敎昭究σ)反省」 pp.2∼ 19. 『東北印度學宗敎學會論集』 3號 1978(原題=
「佛敎σ〕t良低 佛敎昭究σ)反省」)
2. 「7、、??낌解脫」 pp.20∼ 61. 
3. 「原始佛敎|;섭it0法σ〕根源態」 pp.62∼ 108. 『平川뽕博士還歷記念論文集 
佛敎l;용 it0法σ)昭究』 東京, 春秋社, 1975 
4. 「原始佛敎i:..:t:;it 0佛σ)根源態」 pp ‘ 109 ∼ 145. 『神觀念σ)比較文化論的昭究」
東京, 講談社, 1981. (原題=「原始佛敎|;원it0佛σ)觀念」) 
5 ‘ r1 ν F佛敎|ζ김Ito 률理觀」 pp.146∼ 238. 『講座佛敎思想』 第5卷 東京,
理想、社, 1982. 
1985 2 
「心解脫·慧解脫|;關才&考察」 『佛敎σ)歷史ε思想、」 王生台흉博士領壽記念, 
東京, 大藏出版, pp.295∼ 371. 
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1985-3 
• 『比較思想論究 - 全A格的思堆l;養ι기f t;, h "':)"':)』 東京, 講談社
이 논문집에 다마키 고시로 박사의 비교사상에 대한 논문이 정되어 실 
려 있음.목차를 통해 게재된 논문을 살펴본다 
序論 比較思想σ)휩L歐ε意味 ----‘----‘.. ,---“ “‘ 3 
第I部 佛敎ε 西洋思想、 “- ---,,--“· “-------- - ‘ 29 
第1章 唯識思想ε 7J ν }σ)認識論-T-7-'t>識ε先驗的統覺창中心ε Lτ 
30 
第2章 如來藏思想ε:/ 工 1) ν7、、哲學 ”‘---- ‘ ’‘’----- 123 
第3章 佛敎ε實錢哲學 “‘ ----““‘-- 182 
第4章 道元끼比較思想 ·‘-- - ‘--“ ‘----- ----‘----- 329 
第II部 佛敎ε 츄 1) 7 f 敎
第1章 序說 ,-----“ ‘---‘--- ”‘----‘ ’‘ -----------‘ 404 
第2章 7" 、y 갖·ε:\- I) 7 ~ 서r) 디 - ;?’ν?ε7。;[,r)7장輔εLτ .. 438 
第3章 愛1:::關TG新約聖書ε原始經典 - -- -’‘---‘- . . . 496 
第III部 自됐σ)比較思想 ----‘--‘’‘ ---‘-- ‘ -- ‘ . 547 
第IV部 룻想、的世界σ)現象論的究明-〉?ν ~.711:.7,:/ 그 1) ν?、、장端諸 ε Lτ 
643 675 
1993 
「緣起σ)률意 原型/\σ)復歸←」 『印度學佛敎學鼎究』 42 l, 東京, 日本印度學佛
敎學會, pp.204∼210. 
4.22. 住住木現順(사사키 겐윤, 1915∼ ) 大감大學名警敎授 
j爭土률宗. 1950년, 京都大學 哲學科(哲學專攻) 졸업 舊 대학원 3년 수 
료 大용대학의 아카누마 지젠 교수에게서 팔리불교에 대해 배움 
1954∼ 1956년, 2년간 바파트(P.V.Bapat) 박사의 지도하에 연도에서 
연구, 그 후 1년간 함부르크대학 객원교수로 연구‘ 하버드대학 풀브라이 
트 교수 유학, 캘리포니아대학, 大吸대학, 大版市立대학 강사, 언도 國際
昭究所 교수, 大갑대학 교수, 한국 東國대학 교수 등 역임 문학박사. 
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Ph.D. (Hon.). 
언어학을 통한 철학적인 개념들을 분석하는 방볍으로 주로 南北傳 아 
비탈마불교의 심리학적 연구에 공헌. 
1958 
• 『阿뿔達廳思想、冊究-佛敎實在論σ)歷史的批判的鼎究』 東京, 弘文堂
본서는 3편으로 구성되어 있다. 제 1편이 남전 아비달마, 제2편이 북전 
아비달마, 제3편이 아비달마의 철학과 대승불교의 전개로 되어 있다. 목 
차를 통해 전체 내용을 개관해 본다 
第--篇 南傳阿뿔達廳σ)哲學 
第一章 哲學的基魔權念σ)分析 - -
第二章 自性的世界ε 깐σ)構造 - - --‘’“‘-- ””’--‘ 68 
第三章 時間論창中心ε Lt2=緣起思想、σ)解繹 · ’ ‘ - - - - - ‘ 138 
第四章 認識論的立場ε 四調論σ)展開 --“-----‘ --”‘- . 169 
第五章 心理過程ε Lτσ)認識論 - - ’ “ “ . . 204 
第二篇 北傳阿뚫達體σ)哲學 ‘” ’“--‘-’ --‘--“---‘ · ‘ .”‘ 223 
第-章 哲學的基魔懶念σ)分析 ’“‘---‘ ’ “’----- . 223 
第二章 認識ε實廳→慧σ〕實錢的構造 ”“‘--“ ’““ ι ‘ .. 277 
第三章 認識主體꺼問題 ‘---‘ ”---- “‘’“ 307 
第四章 葉賢認識論σ)展開 ,-‘---‘- -’‘- --‘”“ 343 
第三篇 阿뿔達廳哲學ε大乘佛敎σ〕展開 -- -, .. ‘ ‘’‘-----‘ 473 
大乘仁칩ltG古典쨌語σ)成立ε 깐σ〕思想、σ)變選 
第-章 /~ IJ 語(: r)、、工 T" 1 ''/ ;; 控語εσ)關係 -- - ‘---‘ . 473 
第二章 事實ε根據-pariyaya ε nippariyaya- · ‘ . . . . . . . . 492 
第三章 η、、工←7思想σ)佛敎的展開 nipattamanaη意義- , , - , . ‘ 516 
第四章 我σ)權念σ)佛敎思想、化-asmimana- · · · ” “ ‘ · “ ‘ 529 
第五章 否定論理σ〕歷史的展開 nekkhamma ε nai:;;kramya · 550 
第六章 原意|ζ附加증인Lf2:思想發展σ)意味-khanti c k:;;anti- · · · · 580 
第七章 7。7 :J 1) 、y ~ σ)正當강古典뿜語化 dip a ε dvipa 594-603 
1960 
·『佛敎心理學σ)昭究-T 、y 갖칸← 1) 二-σ)昭究』 京都, 法藏館 1990년, 3판 
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본서는 팔리 7論 가운데 첫번째 논서인 『法集論』(또는 法聚論, Dha-
mmasangar:ii) 에 대한 붓다고사의 주석서인 『아타살리니』 (At thasalinI) 에 
대한 번역 및 연구서. 『阿뽑達摩思想、昭究」어l 뒤이은 저자의 불교심리학 
연구의 성과로, 팔리불교의 심리론을 이해하기 위한 필독서인 『法集論』
연구를 위한 필수적인 참고서가 될 것이다 또한 본서는 팔리주석문헌에 
대한 번역 연구의 한 예로써도 의미있는 연구 성과라 할 수 있다. 
1974 
• 『佛敎l;칩 it{, 時間論σ)鼎究』 東京, 淸水弘文堂-
1975-1 
「業論σ)本質」 『業思想、σ)鼎究』 京都, 文榮堂書店, 1975. pp.66∼ 92. 
1975 2 
• 「煩↑원σ)댐주究』(編著) 東京, 淸水弘文堂.
(pp.72 ∼ 128까지 사사키 겐윤 박사의 「原始佛敎↓;용it6 煩댐論」엄) 
1978 
• 『原始佛敎fp ι大乘佛敎∼ 歷史ε體驗』 東京, 淸水弘文堂, 1981年‘ 新版.
1986 
UnguisUc Approach to Buddhist Thought, Delhi. Motilal 
Banarsidass. 1992. 2nd Edition. 
본서는 초기불교와 아비달마불교의 주요 용어들에 대한 언어학적·철학 
적 분석을 시도한 저자의 논문집이다. 
1990 
• 『業論σ)昭究 順正理論·業品σ)解明』 京都, 法藏館
1992 
• Sarasailgaha(ed.). London, The Pali Text Society. 
4.23. ↑左佳木敎惜(사사키 교고, 1915∼ ) 大감大學名警敎授 
j爭土률宗 1937년, 大삼대학 졸엽(불교학전공) 1944.1-1946.8 태국에 
유학. 1962년 大삼대학 교수‘ 인도 동남아시아불교학·불교사 전공. 문학* 
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박사. 
1981 
• 『빼律思想、σ)鼎究』 (編) 京都, 平樂좋書店 
(pp. l ∼46까지 住住木敎뺨박사의 「 4 ν F침 d:V;、東南7ν7佛敎l::i5it61BG 
律思想、」)
1985 
• 야 ν F ‘ 東南7ν‘7佛敎隔究 I 빼律ε↑曾1.tm』 京都, 平樂좋書店. (書評,放田請
亮, 『佛敎學-c 2 十 』 44, 京都, 大씀大學佛敎學會, 1986, pp.63 ∼67 87 ∼ 
94) 
1986 
• 『 4 ν F ·東南TVT佛敎昭究 II 上座部佛敎』 京都, 平樂좋書店 태국 불교에 
대한 연구 (書評,購田宏達, 『佛敎學-c 2 十-』 48. 京都, 大씀大學佛敎學會, 
1988, pp.87 ∼94) 
1987 
• 따 ν F· 東南7ν7佛敎댐주究 III 1 ν F‘佛敎』 京都, 平樂좋書店 (書評,購田
宏達, 『佛敎學〕h 2 十-」 48. 京都, 大갑大學佛敎學會, 1988, pp.87 ∼94) 
1993 
「南方上座홈B佛敎σ)弘通£械律思想、」 『械律σ)昭究』 森章司編, 東京, 漢水社,
pp.285 ∼ 300. 
4.24. 宮板客勝(미야사카 유쇼, 1921- ) 名古屋大學名警敎授
률言宗. 1948년, 東北大學文學部 印度哲學科 졸업. 1962년, 문학박 
사. 高野山대학 교수, 名古屋대학 교수 역임. 밀교학 전공. 
1971 
• 『佛敎σ)起源』 東京, 山喜房佛書林
본서는 저자가 後記에서 정리해서 말하고 있듯이 (pp.477 ∼485. 특히 
PP.481 ∼484) 불교의 기원에 대한 연구의 결실이다. 불교의 종족적 인 기 
원의 문제에 착안해서 1장에서 3장까지 집필하였고, 초기경전에 보이는 
종족적언 기원의 민간신앙과 바라문교 기원의 신앙과 신화적인 요소가 많 
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다는 사실을 문제점으로 하여, 4장 고대 인도문화와 초기불교가 정리되었 
다고 했다. 마지막으로 5장에서는 密敎의 복합적인 요소의 기원을 초기불 
교에서부터 찾으려는 시도가 정리되어서 만다라의 구성과 諸尊의 성립 密
P兄의 발달 등이 논해져 있다‘ 6장에서는 불교의 기원을 밝히려는 시도를 
문화사적인 입장에서 전개하여, 금속문화와 불(火)의 문화를 예로 초기불 
교를 아주 다른 시각에서 조명하고 었다 
간단히 목차를 적어 내용을 일별해 본다 
序說 佛敎興起時代σ〕種族社會 ---’‘””‘·‘----‘--------“‘·”’‘”””‘· 2 
第-章 種族社會σ)遺制 . . . . . 13 
第二章 殘存種族 · “’“ ‘-----““‘---‘-----“---------‘---’‘--- 63 
第三章 種族社會ε佛敎η起源 . . . ................ 103 
第四章 古代印度文化ε初期佛敎σ)成立 ‘ ““““ ----“““““‘-- 185 
第五章 初期佛敎ε密敎σ〕發파 “ ‘ ’ ‘ - - - - - - , , - - - - - - - “ “ ‘ ............. 273 
第六章 初期佛敎σ)文化史的考察 · “ - - - - - - - ‘ . 349-405 
付 說 (전체 내용에 대한 보조 설명) “ - - - “ 407-478 
古代印度σ)歷史·文化ι關#&參考文敵-→寶 , . , , , - - “ - ‘ . . . (70)-(85) 
미야사카 유쇼 博士의 논문은 다음의 두 저서에 정리되어 있음. 上卷의 
「初期佛敎ε 印度文化」에 (pp.5-110, pp, [ 3] -[71 ]) 初期佛敎에 대한 연구 
가 실려 있음. 上卷 뒷 부분은 密敎와 인도사상, 下卷에는 인도철학 諸派
와 불교, 인도고전논리학과 불교가 실려 있음. 
1983 
• 야 ν F古典論 上』 東京, 짧摩書房 
본서 가운데 초기불교에 대한 논문의 목차만을 적어본다. 
I 初期佛敎ε 1 ν F文化
古期r'J서二/켜?、y r £佛敎-輪뺑思想、창中心εLτ ..... 5 
YAKSA考 初期佛敎창中心εLτ ‘’‘----‘--’““----- . . . . . . 22 
MATANGAC:佛敎 ‘--,, -- ’ 39 
HARITI考 - - ---‘ “‘--------‘---- -- --“‘ --- “‘· 58 
初期佛典£ Y)ht:;古代4νFσ〕옳養ε農觀 ‘ ’‘’‘’----------“‘ ” 82 • 110 
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* 
Mahasamaya-sutraσ)原典鼎究 - - - - ‘ · ” ‘ . . . (3) (42) 
Urubilva-pratitharya끼偏煩σ)傳承形態 - - - - - - - ” ‘ (43)-(71) 
1984 
- 띠 ν F古典論 下』 東京, 抗摩書房
1987 
• 『佛敎語入門」 東京, 紙摩書房
4.25. 早島鏡iE(하야시마 교쇼, 1922∼ )東京大學名警敎授
얀륨士률宗. 1947년, 東京大學文學部 印度哲學控文學部 졸업- 1956-
1958년, 스리랑카 인도 유학‘ 東京大學 교수, 武藏野女子大學 교수 역 
임 문학박사. 불교학(초기불교) 전공. 
1963 1964 
.『 S IJν갖王σ)問μ 4νFε :!>f' 1) /Tσ)對決 -」 全3卷(中村元 共譯) 東京,
平凡社.
1963 2 
「 ~ IJ ;/갖、/'Cν/\ |;칩 tt .Q我 ε無我σ)論.역」 『딩我ε無我 - 1 ν F思想、 ε佛敎
σ)根本問題 』 京都, 平樂좋書店, pp.423 454. 
1964 
• 『初期佛敎σ)社會生活』 東京, 岩波書店. 하야시마 교쇼 박사의 학위논문 (原
題는 「 서-1) 佛敎 i::칩 It .Q實錢σ)發展」)
본서는 초기불교 및 상좌부불교의 실천에 대한 연구로써, 교리적인 면 
보다도 자연환경과 사회환경이라는 배경 위에서 스리랑카를 중심으로 한 
상좌부불교의 실천의 발전 과정을 규명하려고 한 연구이다. 큰 목차만 살 
펴보면 다음과같다. 
第-編 原始佛敎i:::H tt .Q 없坐所σ〕昭究 . . . . . . . . .. ..... 1 
第二編 쉰4 디 ν上座部佛敎ε歐坐所σ)變選 ‘ ’ ‘”------‘---“· 107 
第三編 原始佛敎l;힘 Ito觀法ε 증 ε YJ σ)系諸 ‘ ” ’ “ ” ’ ‘ 183 
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第四編 不浮觀η意義ε 깐σ)修習 
第五編 덴 IJ /)'"re:.ν/\ 』 σ)佛院觀 “ - - - - ‘ ‘ 405 
大乘興起時代l;원IH>J::座部敎團σ)性格창찌〈·?τ -
第六編 上座部敎團|;섭it .Q 出家ε在家σ)立場 “ - - “ ’ “ - - - ‘ - - - ‘ ’ 467 
『 2 IJ ;/갖、、/-': ν/、-」장中心ε Lτ 
第七編 福田思想、σ)發達ε·σ)意義 - ---------‘---“---‘ ’ 687-734 
1972 
「 /"C-1) 佛敎i::: 김 rt .Q輪뺑ε解脫」 t호顧博士古種記念 『佛敎思想論薰』 東京, 山
喜房佛書林, pp.227∼249 
1975 
「佛敎률理觀σ)外相 ε 內相 - 서-1) 佛敎장中心ε Lτ」 『佛敎l;침 tt .Q法σ)댐주 
究』 平川뽕博士還歷記念論集, 東京, 春秋社, pp.77 ∼ 96. 
1979 
• 『j갖7·7닝갖、、』 東京, 講談社, 1989 5版(早島鏡iE著作集9卷에 收錄 예정) 
이하의 早島鏡正著作集(全15권 예정) 1과 2에 『初期佛敎σ)社會生活』
이후의 초기불교에 대한 논문틀이 수록되어 있음. 
1992 




3. 初期佛敎lζ쉽 tt0 r善혼 v ε 」





5. 佛弟子σ)愛論-96警7_ . . . “““--“--- ’ ‘ 124 
6 ‘ 最初期佛敎σ)修行道 --“------ ‘· “ ””- -“---- 142 
7. 初期佛敎l;침 tt.QA間觀 ----,--‘-- -’““ ‘ 202 
8. 上座部佛敎σ끼生格 - "A 1J 7ν方佛敎장中心εLτ 232 
9. ;z._IJ fν??佛敎σ)現況 “ ‘ ” “ - - - - “ “ “ “ ‘ · ‘ 272 
10. 日本佛敎ε ;z._1)-:J ν方佛敎εσ)比較 ”‘’““--‘-- -“---“’ 286 
- 佛敎σ〕二大漸流ε ξσ)思想、史的意義 -
11 ‘ =f-5'7·7、、??‘ ε現代佛敎 ’---“ ‘.“””---’‘------, 302 
12. 無我-jp ι生ih6 自由캉生혼方 ”‘’.,, ---------“‘ ...... 364-382 
335 
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解說 ; 上村勝彦 383-390 
1992 2 
「般若經ε初期佛敎」 률野龍海博士領壽記念論文集 『般若波羅寶多思想、論集』
東京, 山喜房佛書林, pp.113∼ 137. 
1994 
• 『初期佛敎σ) 증 ε 0 』 (早島鏡正著作集1) 東京, 世界聖典刊行會.
본 논문집에는 초기불교에서 깨달음의 문제에 관련된 논문들이 정리되 
어 수록되어 있음. 수록된 논문듬은 다음과 같다. 
1. 自然’風土的基盤ε原始佛敎思想
2. 初期佛敎|;칩1t6 「空」 σ)實錢的↑生格
3. 初期佛敎σ)無我思想
4. 佛敎률理觀l;쉽 tt.Q adrnava σ)昭究
5. 佛敎률理觀σ)外相 ε 內相-/-':-1) 佛敎강中心ε Lτ- -
6. 初期佛敎|ζ쉽tt.Q~ ε oσ)表明











8. 自然 A間‘→如-初期佛敎창中心ε Lτ . 




『 2 1) ν;r王σ)問\;>~창中心 ε Lτ← ” “ “ “ 307 
12, 『般若經』£初期佛敎 --‘”“--, ”“--- . . .. 333 
13.運如η「無我」考 ‘ ’ ‘ - ‘ “- ‘- --‘ 381 402 
解說 ; 江島홍、敎 403 412 
4.26. 三技充惠(사이구사 미츠요시, 1923 ) 日本大學敎授, 抗派大學
名뿔敎授 
1950년, 東京大學文學部 哲學科(印度哲學專修) 졸업 . 1962년 뭔헨대학 
졸엽 문학박사, Ph.D.(『大智度論의 昭究』 獨語).
초기불교 및 대승불교 특히 중관사상과 비교사상 연구에 공헌‘ 
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1978 
• 『初期佛敎σ)思想』 東京, 東洋哲學鼎究所
본서는 사이구사 미츠요시 박사가 『東洋學術昭究』(東京, 東洋哲學鼎究所)
에 1973년4월부터 1978년 5월에 이르기까지 29회 에 걸처 연재한 「初期
佛敎思想시리즈」를 약간의 가필과 몇 편의 논문을 추가하면서 엮은 초기 
불교 연구서이다. 이른바 사이구사 박사의 초기불교에 대한 이해방식의 
기본적인 입장이 이 책에 정리되어 있다고 보아도 될 것이다. 본론 부분 
의 항목에는 초기불교의 기본척인 문제들에 대한 초기경전에서의 교설들 
이 자료적으로 정리되어 있어 찾아보기에 편리하다. 목차를 통해 간략하 
게 내용을살펴본다. 
序論 第- 古r)서二/커?、y F‘ ε初期佛敎 --‘-- ---‘ “‘·“‘- ..... 3 
第-章 從來σ)諸昭究 ·‘-----,., , , -----“‘ ” 6 
第二章 形而上學ε無記 兩者σ〕根本的立場 - ------ ” ‘ 38 
第三章 7‘당 7-Yνε控天 -,. ‘-----,.,- ......... 67 
第四章 T }?νε無我 “ “‘ - ‘·“‘’ ‘ 82 
補 遺 ‘·‘’“ ’ ‘’·‘----‘”’ -’‘ ’ 93 
序論 第二 初期佛敎思想、昭究σ)方法論 “‘--‘----“‘ ---‘ 127 
第-章 初期佛敎σ)定義l;關連Lτ , “‘--‘ 129 
第二章 資料σ)*及1t•i:::--:J1t•τ 中村元博士說σ)紹介ε檢討 137 
第三章 初期佛敎思想、鼎究σ)方、밟論 資料σ)娘"' i;關τ&私見 164 
本論初期佛敎σ)思想、 ‘-- ““--‘”” ‘ 185 
第-章 基本的立場 --,, - - -“----‘’ ---‘ 187 
第二章 ζζ 꺼〕 ---‘--‘’ ‘’ “ --- “--“‘’ ‘-- 197 
第프章 苦 - - ---‘’“ ---- -, .‘ ---“‘-- - ---‘ 211 
第四章 苦σ)本質 273 
第五章 無常 --’ “---- - ‘---“‘’“ ‘ - “ ””‘ 289 
第六章 無我 ,-”“ ·ι ““‘”” . . . . . . . 329 
第七章 四請 -- ‘--““ ’ “--- . . 410 
第八章 八正道 ”-----, ’“’‘------ ‘ .. 442 
第九章 緣起說 ---- ‘ ‘--- , •• ”’“ ’ ‘---,, 472 
第十章 二/ν'f7 十 ‘----‘’‘” ’“ ---‘” 592 
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付篇第- 相應部經σ)數|;?μτ ‘ , -- -“-“ “ “‘·“‘----- 613 
付篇第二 雜阿含經σ)數i=~"'τ - --- --“‘--‘--“‘·‘’““ 645 670 
1980 
• 『初期佛敎σ)緣起說창@ <’ &論爭』 私家版371
本書는 三技充鳳, Jtt橋-했, 宮地願慧 세 박사의 연기설에 대한 논쟁으 
로 中外日報에 1978년부터 1980년에 거처 연재된 기사 모움집임. 
1981 1 
「關係(緣) 關係性(緣起) 關係主義(緣起說) ε < l;「緣」 fp?:, 「緣起」/\σ)二?
σ)假說」
• 『東洋學術鼎究』 20-1. 東京, 東洋哲學昭究所, pp.30 • 48. 
1981-2 
「緣起思想、史l;칩it0 →t-1)7。、') ?'ε 十←方、、 Jv~ 그十」 『大乘佛敎tι密敎/\』
勝又俊敎博士古橋記念論集, pp ‘ 51-66. 
1982-1 
• 『比較思想序論』 比較思想論集1 東京, 春秋社. 1994년 4월, 改訂版
1982 2 
• 『東ε 西σ)思想』-比較思想、論集2, 東京, 春秋社
1983 
• 『佛敎ε 西洋思、想』 比較思想論集3, 東京, 春秋社.
1986-1 
• 『佛敎σ)思想、 三技充J흉對談集』 東京, 春秋社.
본서는, 사이구사 미츠요시 박사와 현재 일본의 대표적인 인도학·불교 
학계의 각분야의 7언(대담자 全員 東京대학 인도철학과 출신)의 원로와의 대 
담집이다. 목차를 통해서 간략하게 내용을 살펴본다. 
4νF思想、£佛敎 ‘’ ‘” - 原實·三技充惠 -- “--- ....... 3 
佛敎σ)思想、 ·‘’--“‘ ------- 高u倚直道三技充意 - -“ ‘ ----‘----- 31 
37) 이 책이 출판된 후에 가지야마 유이치 교수는 다음과 같은 제목으로 연기설 논쟁에 대 
해서 비판적인 논문을 썼다 
握山雄- r緣起說論爭-死|;至&病-」 「東洋學術E퓨究」 20 l, 東京, 東洋哲學昭究所,
pp.49∼68. 
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空σ)哲學 ’“‘’., - 失島후吉 三技充‘흉 ---’‘------‘----“ 77 
II 
佛敎學η確立 ---“ “ - 中村元,三技充惠 - ‘---‘ ‘ 127 
南方/ι1) 佛敎σ)世界 - 水野弘元三技充意 ”” “---- 189 
中國佛敎창¢〈·&諸問題 ’ - 結城令聞,三技充惠 • ·““.,, . . . 243 
日本佛敎l;섭lt6諸問題 “ - 古田紹款·三技充意 “ “ “ “ 309 384 
1986 2 
「〈原始佛敎)l:'.:-Jv•τ 」 『東洋學術昭究』 25 l, 東京, 東洋哲學鼎究所, PP. 
125 ∼ 144. 
1987 
• 야 ν F‘佛敎A名蘇典』 (編) 京都, 法藏館.
4.27. j度邊文1철(와타나베 후미마로, 1924∼ 1990) 
1956년, 龍씁大學文學部佛敎學部 졸엽. 1958년 同 大學 大學院에서 
修士學位 획득. 1961년 박사 과정 수료. 1965년, 캐나다 토론토 대학에 
유학. 1976년 Ph.D. 학위 취득. 近짧大學 교수, 愛知學院大學國際文化學
科교수 역임-
와타나베 후미마로 박사의 약력 및 연구업적은 『原始佛敎ε大乘佛敎 上·
下』(前田惠學編) i度邊文鷹博士追↑卓記念論集, 京都, 永田文昌堂, 1993, 
pp.l-13, 참조 
1982 
「 /.C: 1) 佛敎ι섭lt6解脫思想」 F解脫』 佛敎思想、 8, 佛敎思想、昭究會編, 京都,
平樂좋書店, pp.117 ∼ 148 
1983 
Philosophy and ds Development fo the Nikaya and Abhid-
harma. Delhi; Motitiral Banarsidass. 와타나베 후미 마로 박사의 
Ph.D. 논문‘(書評;浪花宣明, 京都, 大갑大學佛敎學會, 『佛敎學쉰 i 十-』 
39, 51 ∼ 55) 
1985 
「Vikappa, Vitakka, Vicara 서 1) 資料창 中心ι 」 雲井昭善博士古橋記念
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『佛敎ε 異宗敎』 京都 , 平樂좋書店, pp.173 ∼ 186. 
4.28. 擺部建(사쿠라베 하지메, 1925∼ ) 大감大學名警敎授 
j爭土員宗. 1957년, 大씁대학 原始佛敎學科 졸업. 문학박사. 초기 불교 
및 아비달마에 대한 연구에 공헌. 
1969 1 
• 『煩舍論σ)昭究 界·根品』 京都, 法藏館, 1979 5빼. 사쿠라베 하지메 박사의 
학위논문 학위논문 요지 빛 府橋-웠 박사 他의 審흉要답가 『大삽學報』 
47(2), 1967년에 실럼. 
1969 2 
• 『存在끼分析 -T c·;9";ι?』 (共著) 東京, 角川書店.
1974 
「原始佛敎·Tc'갖Vι?|;침lt6存在σ)問題」 『講座 佛敎思想、』 第1卷 存在論
時間論, 東京, 理想社, pp.17 ∼ 55. 
1975 
• 『佛敎語σ)昭究』 京都, 文榮堂 (書評,香川孝雄, 『佛敎學-t'.::. 十→』 23, 京都,
大씁大햄뾰敎學會, 1978, pp.60∼ 65) ‘ 
10여 가지 기본적인 불교용어에 대해, 사쿠라베 하지메 박사가 20년 
정도에 결쳐 여러 학술지에 발표한 논문을 정리해 놓은 심도있는 연구논 
문집 
1978 1 
r71::'7'γν?論書雜記-, 二 (-∼三)」 『三藏集』 第三輯, 國譯←切經印度擺述
部月報, 東京, 大東出版社, pp.89∼ 108. 
1978-2 
「 7T7'γι?佛敎σ)因果論」 『因果』 佛敎思想、 3, 佛敎思想昭究會編, 京都, 平
樂좋書店, pp.125 ∼ 146. 
1978 3 
「 1 ν n:::.t:>tt6最近σ){具舍論昭究σ)業績σ)--,二l:'.:-J v'τ 」 『佛敎學-t'.2. 十-』
27, 京都, 大용大學佛敎學會, PP. 1 ∼ 9. 
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1981 1 
「 71::::';9";ι-Yt;용it0 「空」 σ)語σ)用例」 『空 下』 佛敎思想、 6, 佛敎思想昭究會
編‘ 京都, 平樂좋書店, pp.467∼480. 
1981-2 
「傷舍論l;說iJ'fLo 「慧」 ε r見」 -::-v1 二博士σ)所論|;關聯 L τ -」 『佛敎學k
2 十-』 34, 京都, 大씁大學佛敎學會, pp.l ∼ 8. 
1982-1 
「디-方샤ν二f 、171 t::-Jv>τJ 『/<:-1) 佛敎文化昭究』 東京, 山喜房佛書林,
pp.23∼ 32 ‘ 
1982-2 
r/c'갖Vν?佛敎l;융 it0 「空」 σ)語σ)用例」 『空 下』 佛敎思想、 7, 佛敎思想쩌주 
究會編, 京都, 平樂좋書店, pp.467 ∼480. 
1985-1 
「初期佛敎昭究σ)回顧」 『佛敎學k2 十-』 42, 京都, 大씁大웹뾰敎學會, PP. 
82∼ 102 
1985-2 
「無相心三妹i:: ":) \.'τ 」 王生台釋博士煩壽記念 『佛敎σ)歷史k思想、』 東京, 大
藏出版, pp.47 ∼ 56. 
1990 
「/ξ IJ ·/t:';>''‘/ν?昭究 .fσ〕過去 ε現在」 『/<:- IJ 文化學σ)世界』 水野弘元博
士米壽記念論集, 東京, 春秋社, pp.317 ∼ 328. 
1991 
「papafica 考」 『/<: 1) 學佛敎文化學』 第4號, /<:-1) 學佛敎文化學會, pp.17 ∼ 
26 ’ 
4.29. 前田惠、學(마에다 에가쿠 1926∼ ) 愛知學院大學敎授
j爭土톨宗. 1951년, 東京大學文學部 哲學科(印度哲學專修) 추業. 미즈노 
고겐 박사와, 注直四郞 교수에게 배움. 문학박사. 샤- 1) 學佛敎文化學會
설립 (1986), 회장으로 선출됨. 여러 차례에 거쳐 유럽의 인도학·불교학계 
시찰 및 동남아시아, 동아시아(한국, 중국)의 불교현황 조사활동을 하여 
보고. 스리랑카를 중심으로 한 불교문화 연구 소개 논문 다수. 
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마에다 에가쿠 교수의 論著에 대한 정보는 「前田惠學博士屬歷칩 J: {ft:: 
業績」 前田惠學博士煩壽記念會編(1990년, pp.l ∼ 22)를 참조함. 
1962 
fν7--J學士院σ)『批判的/← IJ 語옮후典』(-)」 『東方學』 第24輯, pp.112∼ 101. 
1963-1 
「 'T"ν? ?學士院σ)『批判的/<:- IJ 語離典」(二)」 『東方學』 第25輯, pp.121 ∼ 
107 
1963-2 
「海外仁원lto/<:-1) 語文敵창中心ετ&佛敎σ)鼎究-크 디?/· -」 『印度學佛
敎學鼎究』 11 l, 日本印度學佛敎學會, pp.283 ∼297. 
1963-3 
「海外l;쉽lto/<:-IJ 語文敵장中心ετ&佛敎σ)鼎究 1 ν V·東南7:;7 」
『 ~p度學佛敎學昭究』 11-2. 東京, 日本印度學佛敎學會, pp.377∼402. 
1964 
• 『原始佛敎聖典σ)成立史的昭究』 東京, 山喜房佛書林 (書評;樓部建, 『佛敎學
-1=2 十-』 l, 京都, 大씁大웹뼈敎學會, pp.67∼ 73) 마에다 에가쿠 교수의 학 
위논문. 
본서는 이른바 ~始佛敎聖典의 成立史에 대한 기념비적인 연구 엽적이 
다. 아래의 목차를 통해서도 알 수 있듯이, 본서는 총 3편으로 구성되어 
있다. 
제 1편이 불타가 사용한 언어와 현존하는 남방상좌부 전승의 초기경전 
의 언어인 팔리어에 대한 연구로써, 결론으로서 마에다 에가쿠 박사는 불 
타가 사용한 언어는 마가다語라고 한다면 팔리어는 불타 末年 경부터 마 
하차차야나를 대표로 하는 제자들에 의해 불교가 전해진, 아반티를 중섬 
으로 한 서인도의 언어라고 정리했다.(pp.174∼ 179) 
제2편에서는 九分十二分敎을 중심으로 하여, 현존하는 四部四阿含 이 
전의 성전의 형태를 자세하게 논하고 있다‘ 
제3편에서는 四部四阿含 및 小部에 대한 성립사적인 연구를 경전 내부 
의 상관관계를 중심으로 해서 밝히고 있다. 경전 내부의 연구를 통해 경 
전 성럽의 선후를 결정하는 방법을 취한 마에다 에가쿠 박사는 경전 외부의 
역사적·고고학적인 기록을 통한 연구를 기대한다고 하는 단서를 붙인다. 
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마지막으로 附說에서는 이른바 남방상좌부 역사에서 가장중요한 인불 
언 붓다고사에 대한 연구와 스리랑카불교의 전승에 대해 간단하게 덧붙이 
고 결론짓고 있다. 목차를 통해 전체적인 내용을 개관해보자. 
序論 原始佛敎ε頂始佛敎聖典
第-編 佛F강η用 I,' t._ζ言語ε/· 1) 語σ)故獅-ξσ)敎團史的考察- .. 13 
第一章 /ξ 1) 語σ)故劉 ,,. ‘ ---“---------““---’“ 15 
第二章 佛院敎化σ)地域ε佛院σ)用 v•t.:.言語 -- ‘------ ----‘ .. 54 
第三章 佛敎流布地域σ)據大←?方、、)'"語園£ f) /~-1) 語團ι\- ‘ ’ ..... 118 
第-編끼結論 --- - ‘ ‘ - ---‘ ·“““‘ 174 
第二編 四部四阿含成立以前꺼聖典끼形態 ““ ‘---“““----‘ .. 181 
- 九分十二分敎ε /~ 1) 커?←커? 
第一章 九分十二分敎總論·’““ -- --‘ .. 188 
第二章 九分十二分敎各論(-) ‘ . . ” ” ’ ‘ . 227 
第三章 九分十二分敎各論(二) . . . .. 348 
第四章 九分十二分敎各論(三) ““‘ ’“ “‘-----“’ 440 
第五章 九分十二分敎|;關「f6諸問題 ’‘--------------““””--,,, 480 
第六章 九分十二分敎以外η聖典樣式 特lν~ 1)-\'> 누i:::"')v• τ- ..... 493 
第二編σ)結論 ----, .,.‘’-- ,.“--“ 547 
第三編 原始佛敎聖典各部原形σ)成立 “--‘. ,-----------------”’‘” 551 
第--章 原始佛敎聖典σ)成立l;關係#&歷史的諸問題 ““‘ -- -‘ 555 
第二章 四部四阿含原形끼成立 ”‘’ ‘””------- 619 
第三章 小部原形σ)成立 --““ ‘·‘----‘--- --“---- ... 681 
總結 原始佛敎聖典成立史끼構成 “” ‘’ ‘ ----‘’‘--- --- - ‘ .. 785 
附說 쉰4 디 νι쉽it6佛敎σ)傳承-特i:::: Buddhaghosa i::::"')v•τ ·789 803 
1969-1 
「戰後σ)阿含꿈f究ε今後」(一) 『國譯-切經印度選述部·月報 三藏 2』 pp ‘ 1 ∼7. 
1969-2 
「戰後η阿含昭究ε今後」(二) 『國譯-切經印度選述部·月報 三藏 3」 pp ‘ 1∼ 
7. (「戰後σ)阿含鼎究ε今後」(-)(二) 『三藏集』 第1輯(東京, 大東出版社,
1975) 에 再錄, pp.7 ∼ 20) 
1975 
「 4νr:-.東南J ;_; J (:::;Bit 6/ ~- 1) 佛敎文學思想、」 『講座 佛敎思想、』 第7卷 文
學論 藝術論, 東京, 理想、社, pp.19∼62 ‘ 
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1979 
「佛弟子l;용tt6 出家σ)動機ε 용 ε f) σ)樣態 -Theragatha. Ther핑at haσ〕世
界 」 『業思想、昭究』 京都, 平樂좋書店, pp.231 ∼264. 
1982-1 
「海外l;쉽tt6/ξ-1) 寫本σ)保存狀況」 『佛敎學』 14. 佛敎學昭究會, PP. 1 ∼ 16. 
1982-2 
「現代久 I) fν力σ)上座佛敎 .-(-σ)現地調養 」 『/· 1) 佛敎文化昭究』 東京,
山喜房佛書林, pp.57 ∼70 
1984 
「 크-디 、y서佛敎σ)成立- Eurobouddhisme Eurobuddhism Eurobuddhi 
smus 『愛知學院大學A間文化』 創刊號, pp.l ∼ 19 ‘ 
1985 
Japanese Studies on the Schools of the Chinese Agamas, Zur 
Schulzugehorjgkejt van Werken der Hfoayana Ljteratur I. 
heraus. von Heinz Bechert. Gottingen. pp. 94∼ 101. 
1986-1 
• 『現代X 1)7 ν 方%上座佛敎』(編著) 東京, 山喜房佛書林‘
本書 가운데 수록된 마에다 에가쿠 교수의 논문에는 다음의 것들이 
있다. 
「序論 現代久 1) fν fj σ)上座佛敎i:::"')v• τ 佛敎學k Lτσ)現代佛敎댐주究σ)立 
場tι 」 PP. l ∼ 26. 
「上座佛敎η存在樣態(1) ;_,.누A派i:::"')v•τ 」 pp.29∼ 54. 
「上座佛敎η存在樣態(3) 춤院£↑曾個 」 pp.104∼ 171. 
「久 1) 7ν方上座佛敎σ)步h」 pp.441 ∼467 ‘ 
「西洋支配下끼久 1)7 ν?? ε佛敎σ)復興」 pp.468∼492 ‘ 
「久 1) 7ν fj σ)近代化 k上座佛敎σ)對應(-)」 pp.493∼ 505. 
1986 2 
「現代7- 1) 당 ν方|二칩 tt6佛ε神神-佛敎σ)二重構造-」 『日本佛敎學會年報』 第
52號-佛敎ε神祝 , 日本佛敎學會, pp.l ∼ 14 ‘ 
1990 
「/ι 1) 文化園σ)展望」 『/· IJ 文化學η世界』 水野弘元博士米壽記念論集, 東
京, 春秋社, pp.155 ∼ 178. 
1993 
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• 『原始佛敎ε大乘佛敎 上·下』(編) i度邊文鷹博士追↑卓記念論集, 京都, 永田文
昌堂 「釋尊솥P力'i;觀6 TJ'」 上書, pp. 1 ∼ 14. 
4.30. 購田宏達(후지타 고타츠, 1928∼ ) 北海道大學名쩔敎授 
i爭士률宗. 1950년, 東京大學 哲學科(印度哲學專修) 후業 1955년, 北海
道大學 조교수 1960∼ 1962년, 2년간 하버드대학 객원연구원 1967년, 
문학박사 학위 취득. 1968년, 北i훨효大學 교수. 원시불교 연구 및 정토사 
상 연구에 공헌 원시불교에서 문제시 될만한 사항에 대한 다음의 연구들 
은 후지타 고타츠 박사의 원시불교에 대한 밀도있는 이해의 지평을 확인 
하는데 충분할것이다. 
아래의 논저는 주로 원시불교에 대한 연구임. 그 외 자세한 연구 엽적 
에 대한 사항은 『 4 ν F哲學ε佛敎』 購田宏達博士還歷記念論文集, 京都,
平樂좋書店, 1989년, pp.3 ∼ 16. 참조. 
1953 
「原始佛敎|;칩rti四姓平等論」 『~p度學佛敎學隔究』 2-1, 東京, 印度學佛敎
學會, pp.55∼61. 
1954 
「轉輪聖王ι":)\,>τ-原始佛敎聖典창中心ε Lτ」 『印度學佛敎學論集 宮本正
尊敎授還歷記念論文集-』 東京, 三省堂, pp.145 ∼ 156. 
1957 
「三乘끼成立[;:'.:":)\,>τ 많支佛起源考」 『印度學佛敎學鼎究』 5-2, 東京, 印度學
佛敎學會, pp.91 ∼ 100. 
1958 
「阿含[;::--:::>ντ 多佛思想、σ)--斷面-現在他方佛ε σ)關係」 『 ~p度學佛敎學鼎究』
6-2, 東京, 印度學佛敎學會, pp.64∼ 73. 
1959 
「四沙門果σ)成立ι":)\-'τ 」 『印度學佛敎學鼎究』 7-2. 東京, 印度學佛敎學會,
pp.69 ∼ 78 
1960 
r三界說ι--:::>v'τ 」 『印度學佛敎學鼎究』 8-2, 東京, 印度웹빼敎學會, pp.59∼ 
62. 
1964 
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「在家阿羅漢論」 結城敎授煩壽記念 『佛敎思想、史論集』 東京, 大藏出版, pp, 
51 ∼ 73 ‘ 
1970 
• 『原始浮土思想、η昭究』 東京, 岩波書店. 후지다 박사의 학위논문. 
1971 
「原始佛敎|;?μτ生天思想、」 『 fj]度學佛敎學鼎究』 19-2, 東京, 印度學佛敎學
會, pp.412∼420 
1972 
「原始佛敎l二융 lt6輝定思想」 住購博士古種記念 『佛敎思想、論盡』 東京, 山喜
房佛書林, pp.297∼ 315. 
1974 
「原始佛敎[;:'.:--:)\,'τ善惡σ)問題」 『印度學佛敎學昭究』 22 2, 東京, 印度學佛敎
學會, pp, 1 ∼ 10 ‘ 
1975 1 
「三法印£四法印」 『佛敎鼎究論集」 橋本博士退官記念佛敎論集刊行會編, 大
吸, 淸文堂出版, pp.105∼ 123. 
1975-2 
「原始佛敎σ)倫理思想」 『講座 佛敎思想、』 第3卷 倫理學 敎育學, 東京, 理想
社,, pp.19∼64. 
1976 
「原始佛敎仁원lt6惡σ)觀念」 『惡』 佛敎思想 2. 佛敎思想隔究會編, 京都, 平
樂좋書店, pp.115 ∼ 156. 
1977 
r佛6稱號-十號論」 『佛σ)鼎究』 玉城康四郞博士還歷記念論集, 東京, 春秋社,
pp.81 ∼ 98. 
1978 
「原始佛敎l;쉰lt6 因果思想」 『因果』 佛敎思想、 3, 佛敎思想、昭究會編, 京都,
平樂놓書店, pp.83 ∼ 125. 
1979 
「原始佛敎l;원 lt6業思想」 『業思想鼎究』 京都, 平樂좋書店, pp.99∼ 144. 
1980 
「苦6傳統的解釋-T 1:::· 5'"Jv?佛敎창中心ε Lτ 」 『苦』 佛敎思想 5, 佛敎思想、
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E규究會編, 京都, 平樂좋書店, pp.201 ∼240. 
1981-1 
「佛傳資料σ)←→考察-『二갖 十 7J )'-』 覺a書 」 『佛敎σ)歷史的展開l;見&諸形
態』 古田紹款博士古橋記念論集, 創文社, pp.188 ∼ 213 ‘ 
1981-2 
「原始佛敎U섭tt6 空」 『空 下』 佛敎思想、 6, 佛敎思想昭究會編, 京都, 平樂좋 
書店, pp.415∼466. 
1987-1 
「原始佛敎·初期佛敎·根本佛敎」 『印度哲學佛敎學』 第2號, 北j每道印度哲學佛
敎學會, pp.20 ∼ 56 
1987 2 
r 『?’ν?/영냥 覺&書」 다 ν F學佛敎學論集』 高µ닮直道博士還歷記念論集 東
京, 春秋社, pp.165 ∼ 181. 
1988-1 
r原始佛敎l;섭 it0 生死觀」 『印度哲學佛敎學』 第3號, 北海道印度哲學佛敎學
會, pp.38 ∼63. 
1988 2 
「原始佛敎l;쉽lt67멸盤-nibbanaεparinibbana 」 『印度學佛敎學昭究』
37-1, 東京, 印度學佛敎學會, pp.l ∼ 12. 
1988-3 
「原始佛典ι見ιh6死」 『死』 佛敎思想 10, 佛敎思想、昭究會編, 京都, 平樂좋 
書店, pp.55 ∼ 106 
1992 
「原始佛敎lζ김1t6 信」 『信』 佛敎思想 11. 佛敎思想鼎究會編, 京都, 平樂좋書 
店, pp.91 ∼ 142. 
4.31. 奈良康明(나라 야스아키, 1929∼ ) 關澤大學敎授
費洞宗. 1953년, 東京大學印度哲學控文學科(新制) 졸업. 인도 캘커다 
대학대학원 인문과학연구과 박사과정 수료. 인도불교문화사 전공. 문학박 
사. 불교의 문화사적인 연구에 공헌 
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1973 1 
「/에 "! )'(paritta)~兄η構造k機能」 『宗敎昭究』 213, 日本宗敎學會, pp ‘ 
39 ∼ 69. 
1973 2 
「「률實語」 (:".--:)\,'τ-佛敎q兄術σ〕-카則面 」 『佛敎ε文學響術』 日本佛敎學會
編, 京都, 平樂좋書店, pp.19∼ 38. 
1975 1 
「古代4 ν F佛敎σ〕宗敎的表層ε基層(-∼三) 7rf75'"-十 ~켜? )' 7J 솥例 ε 
Lτ」 『三藏集」 第-輯, 國譯←切經印度擺述部月報, 東京, 大東出版社,
pp.277 ∼ 304. 
1975• 2 
「死後끼世界」 『講座 佛敎思想、』 第7卷 文學論 藝術論, 東京, 理想社,
pp.63 ∼ 116. 
1979 
• 『佛敎史 I 1 ν F -東南7ν7』 東京, 山川出版社 1985년, 1版3때. 
1980 
• 『佛따6世界』 (共著) 東京, 學習昭究社.
1988 
• 『釋尊εσ)對話」 東京, NHK出版局.
1989 1 
「『x 、y 갖二/·-;?』 t:::B1t0業論(上)」 『 4 ν F哲學£佛敎』 購田宏達博士還歷
記念論文集, 京都, 平樂좋書店, pp.145 ∼ 162. 
1989 2 
「『 A"/ ?二서-갖』 l;쉴it0業論(下)」 『印度哲學佛敎學」 第4號, 北;每효大學, 
pp.41 ∼ 61 ‘ 
1990 
「「出世間」 ε 「世間」 印度佛敎文化σ)構造理解σ)f::.에Z」 『샤-1) 文化學σ)世界』
水野弘元博士米壽記念論集, 東京, 春秋社, pp.179∼200 ‘ 
1992 
• 『7’? 5iP θ道元∼-佛敎討論集』(藍修) 東京, 東京書籍棒式會社
본서는 불교학의 최신의 문제점들을 진단해 보기 위해 엮어졌다. 불교 
학 일반과 중국의 !彈사상 그리고 道元선사의 l輝사상, 마지막으로 불교언 
류학에 이르는 12분야에서 12인(關澤대학 붕교학부 스탬 중심)의 학자가 문 
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초기불교 교단사 연구의 대표적인 저술, 개정증보판의 목차를 통해 내 
용을 일별해 본다 
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第 I 篇 敎團史構成σ)視보 
第-章 問題σ)所在ε昭究方法 -- -- -- -“’ ‘ 3 
第二章 佛滅年代論 ---““ ’‘ 27 
第三章 ?ff5'王統史 ·“ ’ -’ ‘ ·‘·“--‘ ’““----‘--‘--“--“ “ 62 
第四章 長老σ)系諸 . . . . . . . . . . . . 97 
第五章 資料끼源없ε 깐σ〕連關 -------“‘ ., ,- “ 122 
제제기를 하고 각각 2언의 응답 그리고 再論으로 구성되어 있다. 이 가운 
데 초기불교에 관련된 부분만을 들어본다 中略된 부분은 중국의 輝宗史,
道元선사, 일본의 費洞宗 宗學에 대한 분야임. 이 책에 제시된 문제제기 
들을 통해서 현대 일본 불교학의 새로운 한 단면을 볼 수 있을 것이다 




序論 奈良康明 -----“ -- ‘-------- ‘--- - “‘.,--- ‘· 5-10 
1. 文敵k解釋·無明 ε 따캉 i:. JJ' . “““ 問題提起;奈良康明
2. 宗敎體驗ε言語,惜 0 εl후강 i:.iJ• ”““· 問題提起;松本晧一
3. 釋尊ε률理·法센先iJ·佛센先*- ------ , · 問題提起,松本史胡 m ι 第六章 根本分짧σ)背景 . 
第 II 篇 結集σ)傳說εf曾{iJUσ〕抗爭
第-章 Rajagrhaσ)結集(第-結集)-- ‘ ‘------‘---- -“--‘----“ 175 
第二章 VaisalIη結集(第二結集) - - ‘ . . 209 
第三章 Pataliputraη結集 (I. 北傳ι)第三結集) “ . . . .. 229 
第四章 Pataliputraη結集 m. 南傳σ)第三結集) ’ “ ” ” ” ” ” ‘ ’ 247 
第五章 增빼σ)抗爭ε敎團σ)分짧 ------ - - ‘--- .. 267 
第 III 篇 敎團6뼈張ε 異執σ)ij조服 
第-章 出家者εf曾1iJaσ)形態 “““ -- -‘· 287 
第二章 慣때Uσ)構造的變選ε比표σ)生活 “---- -‘ ----’ ‘-- ’“‘ 305 
第三章 ↑曾애ai;칩tt~法體系σ)形成 · ” ” ‘ ” ‘ ’ ” ” ” ” ” ’ ‘ ’ 323 
第四章 敎團η據大ε{曾뼈nσ)發展 . . . 353 
第五章 敎團 i:.용 tt0傳法σ)形態 ” ‘ · “ - - ‘---‘---“ 387 
第 IV 篇 部派σ)成立
第-章 部派σ〕形態 --‘----- “‘-- ““““--------‘-------‘------- 413 
第二章 部派存在σ)確證(I) . ‘ ’ - - - - - ‘ - - - - - ‘ - - - - - “ “ ‘ ’ “ - - - - ‘ - - - - “ ‘ 450 
第三章 部派存在η確證(II) “‘’“--‘”·““’‘”“‘’-- ---‘’--- 478 
-中 略-
11. 業ε差別佛敎따강 i:. 창강 Lt-:iJ• ‘ 問題提起;池田練太胡 359 365 
12. 佛敎A類學σ〕提唱·敎義ε懷禮납牙眉L강 V'JJ'-問題提起;片山-良389 394 
1993 
• 『原始佛典장謂한 上·下』 東京, 日本放送出版協會
第四章 ?ηIJ --\"王朝σ)展開 “---‘--‘ ‘ · “--“““ .......... 506 
第五章 홈파따展開σ)新據點σ〕形成 ·“‘’““ ““”·’‘”“” ““‘’‘’ 565 
第六章 部派形成σ)實態(結論) “ ‘ • ‘ . . . . 604 
第 v 篇 7°/ 크 方王陣文昭究 ,,,-““ -- ‘’ 615-672 
1972 
「 7/ 크-方時代σ〕佛敎史昭究σ)問題먼」 4左購博士古種記念 『佛敎思想、論흉흉』 東
京, 山喜房佛書林, pp ‘ 169 ∼ 190 ‘ 
1973 
1953년, 熊本대학 法文學部 졸업. 1955년, 立正대학 대학원 문학연구 
과(불교학전공) 수료. 同 년, 東北대학 대학원 문학연구과(印度學 佛敎史學
전공) 박사과정 편입학 1964년, 同 대학 박사 과정 수료, 문학박사, 
1962년, 立正대학 불교학부 조교수. 1968년, 同 대학 교수. 1980년, 立
正대학 불교학부 교수 퇴직, 東北대학 문학부 교수로 취임하여 인도불교 
사 강좌 담당. 주요 연구 분야는 초기 및 부파불교, 대승불교 교단사와 법 
화경 사본. 
據本뿜햄 교수의 연구 업척에 대해서는 『知σ)避追-佛敎ε科學』 爆本양 
『후敎授還歷記念論文集, 東京, f交成出版社, 1993年, pp. xi v-xxvii, 참 
조. 아래에는 초기불교에 대한 연구 엽적을 중심으로 소개. 
4.32. 據本양神(츠카모토 게이쇼, 1929- ) 東北大學名響敎授
1966 
• 『初期佛敎敎團史η鼎究-部派σ)形成|;關「f0文化史的考察』 東京, 山훌房佛書 
林 1980년, 改訂增補版‘
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• 『 7/ 크 方王』 (-it f養書 21) 京都, 平樂좋書店. 
1975 
「佛傳η素材ε構成(-∼三) - 小乘j里盤經l;關連Lτ -」 『三藏集』 第-輯, 國
譯→切經印度擺述部月報, 東京, 大東出版社, pp.37 62. 
1976 
• 『 7/ 크→方王陣文』 (ν J";νZ文庫 54) 東京, 第三文明社.
1980 
「初期佛敎l:'.:-':Jv•τ持法者ε持律者σ)論爭」 『佛敎思想史』 3 〈佛敎內部lζ섭 it 
&對論〉, 石上善應·據本협神編, 京都, 平樂꿈書店, pp.25∼ 56. 
1984 1 
「部派σ)成立」 『東洋學術冊究』 23-1. 東京, 東洋哲學冊究所, pp.24∼ 52. 
1984-2 
「部派佛敎|;쉽it~心」 『1G、』 佛敎思想 9. 佛敎思想冊究會編, 京都, 平樂꿈書 
店, pp ‘ 145 ∼218. 
1985 
「 7ν?、、方派σ)形成 ε他派εσ)듬해爭 - 念處論창中心ε Lτ」 雲井昭善博士古橋
記念 『佛敎ε異宗敎』 京都 , 平樂휴書店, pp.143∼ 158. 
1989 
「敎團論」 『岩波講座 東洋思想 10 1 ν F佛敎 3~ 東京, 岩波書店, pp ‘ 361 ∼ 
407 
1990 
「上座部敎團史昭究η問題J힌ε 課題」 『/-.C:-1) 文化學σ)世界』 水野弘元博士米壽
記念論集, 東京, 春秋社, pp.379 ∼420. 
1991 
r홈~l!l~佛敎t:::-':Jv'τA間觀」 『 4 ν F思想t::::B1toA間觀』 京都, 平樂좋書店, 
pp.279∼ 362. 
1995 
r Aiar:ita佛敎陣銘-?/、-7-/그 r fσ)佛敎홈뻐E 」 『佛敎昭究』 第24號, 팍松, 
國際佛敎從協會, pp.77∼ 124. 
4.33. 石上善應(ol시가미 젠오 1929∼ ) 大.LE大學敎授
1953년, 大正大學佛敎學部控文學部 졸업 1956년, 문학 修士.
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大正대학에서 사토 미츠유(住購密雄)박사의 뒤를 이어 초기불교를 연구 
해오고있음-
1967-1 
「 Sagatha-vaggaη獨煩η構成」 『三康文化昭究所所報』 第1號, 東京, 三康
文化昭究所, pp.185 ∼ 263. 
1967-2 
「初期佛敎i::: 쉽 Ito讀調σ)意味ε讀調經典l二?μτ」 『三康文化鼎究所所報』 第
2號, 東京, 三康文化昭究所, pp.45∼ 90. 
1972 
「無記說간에/~;;-'\"方」 住轉博士古種記念 『佛敎思想、論護』 東京, 山喜房佛
書林, pp 3∼ 13. 
1975 
「本緣部關係經典σ)昭究史(-) , (二) , (三)」 『三藏集』 第-輯, 國譯←切經印
度操述部月報, 東京, 大東出版社, pp.305∼ 327 ‘ 
1980 
「釋尊σ)對話ε經典η對論σ)形式」 『佛敎思想、史』 3 〈佛敎內部|;칩μτ對論〉, 
石上善應·據本뺨햄編, 京都, 平樂좋書店, pp. l ∼ 24. 
1985 1 
「?? ?σ)傳說£ ξσ)周邊」 『三康文化昭究所所報』 第21號, 東京, 三康文化鼎
究所, pp, 1 ∼ 22. 
1985-2 
「控文法句經t:::"::lv 、τ」 王生台짧博士煩壽記念 『佛敎σ)歷史ε 思想、』 東京, 大
藏出版, pp.85 ∼94. 
1988 
「控文法句經覺書」 『佛敎思想、史論集』 II. 成田, 成田山新勝좋, pp,59∼ 66 
1990 
「/ι 1) 語文敵σ)觸譯」 『/-!;- 1) 文化學σ〕世界』 水野弘元博士米壽記念論集, 東
京, 春秋社, pp,25 ∼44. 
4.34. 村上률完(무라카미 신칸 1932∼ ) 東北大學敎授
1957년, 東北大學文學部 印度哲學佛敎史專攻 추業. 1959년, 문학 修
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士 1963년, 同 大學 박사과정 수료- 1969년, 東北대학 조교수. 문학박 
사 초기불교, 대승불교, 인도철학(상키야 학파 등)에 대한 폭넓은 연구활 
동 
1971 
「原始佛敎i:::. 킴 iti愛 ε鉉悲」 『宗敎昭究』 205, 東京, 日本宗敎學會, pp.41 ∼ 
82. 
1973 
「fν久 7 1) F 本城둠經(nagara) 十支緣起ε十그緣起(ξ (!)一)」 『佛敎隔
究』 第3號, 파松, 國際佛敎徒協會, pp.20∼47 
1975 
「阿含l;關牛&→fν :z '/ 1) 、y f 資料i=~ir 、τ 」 「三藏集』 第-輯, 國譯-카切經印 
度擺述部月報, 東京, 大東出版社, pp.63 ∼ 70. 
1981 
「無常觀ε 出家志向-?/、-서/、 당갖 ε 原始佛敎」 『佛敎昭究』 第10號, 파松, 
國際佛敎徒協會, pp.51 ∼ 74. 
1985 
• 『佛σ)ζε i:r註(-)-/ξ77"/ 갖 ν‘크 --T1 方 』(及川률介 共譯) 東京, 春秋
社
1986 
·『佛σ) 二 ε i:r註(二)-/·당???‘ ν 크 --T 1 iJ 』(及川뚫介 共譯) 東京, 春秋
社
1987 
「諸行考(I)-原始佛敎η心身觀」 『佛敎鼎究』 第16號, j兵松, 國際佛敎徒協會,
pp.51 ∼ 93. 
1988 1 
• 『佛σ); ε i:r註(三) r'<",77·') 5' ν、 크 T 1 iJ-』(及川률介 共譯) 東京, 春秋
社
1988 2 
「諸行考(II) 原始佛敎η心身觀」 『佛敎鼎究』 第17號, 행松, 國際佛敎徒協
會, pp.47 ∼ 87. 
1989-1 
• 『佛η;ε li'註(四)-/잉당?? -)? i; 크 --T 1 iJ 』(及川률介 共譯) 東京, 春秋
社
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1989-2 
「諸行考(III) 原始佛敎η心身觀」 『佛敎鼎究』 第18號, 1兵松, 國際佛敎徒協
會, pp.43 ∼ 70. 
1990 1 
• 『佛η; ε i:r註 r'<",77•') ?' i; 크 --T1 7강 댐주究 佛σ)聖典σ)傳承』(及川훌介 共
著) 東京, 春秋社‘
본서는 숫타니파타에 대한 주석서인 『佛σ);ε ti、註-/..:;77"/-:;.ν 크 
-71h →』(及川률介 共譯) 4권의 번역을 마친 후, 두 박사가 집필한 연 
구서이다 1부와 2부로 구성되어, 1부는 무라차미 신칸(村上률完) 박사가 
2부는 오이카와 신카이(及川힐介) 박사가 각각 접필했다. 最古의 경전으로 
일컬어지는 숫타니파타 연구에 필수적인, 주석서-파라마다조티카에 대한 
상세한 주석을 덧붙인 4권의 번역은, 현대 일본불교 학계의 대표적인 연 
구 성과의 하나라 할 수 있다. 
목차를 통해 책의 내용을 개관해 본다. 
第--部 『 :z ''/ ?' 二/ξ-;?(經集)』σ)理解σ)-/::.i'T>i= 村上률完 ‘ . . . 1 
第-章 衝擊σ)書 『x 、y 갖‘二/· ;?(經集)』 -----”” ’‘ 5 
- 修行者깐 Lτ佛σ)生흥方(佛院觀) -
第二章 自然觀ε神觀念ε身心觀 ,,. ‘-----“” --‘ 101 
第三章 /{ 1) 聖典 『久 γ 갖 二/ξ- ?'』 成立考 · ‘ - - ‘ ... 141 
第四章 苦4τ者σ)詩 ε 『久、y 7 ‘二,;{- ?'』
第二部 『/ξ당?? ;? ν 크 --T 1 iJ-(第一義解明)』σ)理解σ)-/.;강)|; ‘ 及川률介 
第-章 『/ξ딩?? 갖 ν 3 T 1 iJ (第-義解明)』끼著者 371 
第二章 時代σ)背景 ε共i= ·“‘” ..... ' 449 
第三章 /← 1) 佛敎σ)世界 , , , , .“ “‘”’ . 497 526 
『久?? 二/·-갖』 ε 『,;{77·') 갖 ;;크 --T 1 iJ-』장中心εLτ 
1990 2 
「諸行考 (IV) -原始佛敎σ)心身觀」 『佛敎鼎究』 第19號, j兵松, 國際佛敎徒協
會1 pp.67 ∼ 119. 
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4.35. 森祖道(모리 소토, 1934∼ ) 愛知學院大學敎授38)
1962년* 關澤大學 불교학부 졸업‘ 1965년, 東京대학 대학원 인도철학 
과 修士 과정 수료. 1966년, 2년간 스리랑차에 유학하여 팔리 주석문헌 
연구에 주력. 1975년, 영국에서 1년간 연구. 문학박사. 팔리불교 가운데 
에서도 주석문헌에 대한 문헌학적 연구 분야의 선구자 
1972 
「 Siha)avatthupakaraηaι?μτ」 『印度學佛敎學昭究』 21-1. 東京, 印度
學佛敎學會, pp.429∼436. 
1973 
「 Srha)avatthupakaranaσ)資料的特徵」 『 4 ν F思想ε佛敎』 中村元博士還
歷記念論集, 東京, 春秋社, pp ‘ 309 ∼ 322 ‘ 
1974 1 
「 Mahavarnsa Tikaι見 ?:,h~ Sahassavatthu」 『印度學佛敎學昭究』 22-
1. 東京, 印度學佛敎學會, pp.115 ∼ 120 
1974 
• 『國際佛敎徒協會所藏 /'i 1) 語文敵分類目錄』 (編著) 팍松, 國際佛敎徒協會‘
1982 
「業處說σ)種種相」 『佛敎學σ)댐주究』 田村芳胡博士還歷記念論集, 東京, 春秋社,
pp.127 ∼ 140. 
1984 
• 『/·- 1) 佛敎註釋文敵σ)昭究 7 γ 5' 7J 5' σ〕上座部的樣相-』39)東京, 山喜房
38) 모리 소토 교수의 논저에 대해서는, 교수께서 직접 확안한 후 여러가지 자료를 제공받 
을 수 있었다 일본 및 서구 등에서의 팔리불교 연구 상황에 대한 여러 가지 조언을 
해주신 모리 교수에게 이 자리를 빌어 감사드린다 특히 1994년 5월에는 인쇄중인 
『南方上座佛敎σ)展開ε相互交流l;關τ&蘇合的昭究』에 대한 목차를 받아보았다 이 
자리를 빌어 감사드린다 
39) 모리 소토 교수와 유사한 연구로서는 다음의 저숭이 었다 
Friedgard Lottermoser. Quoted Verse Passages in The Works of 
Buddhaghosa :contributions towards the study of the Jost SihaJattha 
katha literature. (붓다고사의 저작에 있어서 인용된 게송 句節산실된 시할라 주석 
문헌의 연구에의 기여) Gottingen Univ.PH.D.1982 ‘ 
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佛書林‘ (書評 ; 水野弘元 『佛敎쩌究」 第14號, 팍松, 國際佛敎徒協會, 1984 pp ‘ 
101 ∼ 116. 吉元信行 『佛敎學쉰 S 十-』 41. 京都, 大갑大學佛敎學會, 1985, 
pp.75∼81. 田中敎照 『宗敎鼎究』 59-2(265)' 東京, 日本宗敎學會, 198~, 
pp.106∼ 110) 
모리 소토 박사의 학위논문. 
본서는 모로 소토 박사가 스리랑차에서 유학할 때부터 연구해온 팔리 
주석문헌에 대한 연구의 산물이다‘ 본서가 완성되기 전까지 발표된 논문 
들이 수정·보완되어 실려 있기 때문에 모리 소토 교수의 단편저얀 논문들 
은 적지 않는다 대부분의 논문들은 『佛敎昭究』(펀松, 國際佛敎徒協會)에 
실렸으므로 참고하기 바란다 팔리 주석문헌연구 분야에서는 선구적인 
엽적이며, 주석문헌 연구의 필수적인 참고서이다. 책의 목차는 다음과 
같다. 
序論 7γ 5' 7J 5' 文敵σ〕權要 ”‘ · ‘ ., ”’----- 3 
第-篇 源렸資料σ〕檢討 - ?/'- 1/끼 /\ 당派σ)古資料 . . . 77 
第-章 源良資料械觀 ”’ --- ---“ “‘--“ ‘”““‘ 77 
第二章 特珠강名稱σ)7 ") ?方;,,_ ” ”“ ’ - - - - ‘ ’ ‘ ’ ‘ 147 
第三章 三藏σ)名송冠才~7γ 갖 7J 5' ‘ ”’“ ‘ ““ 176 
第四章二方-"'\'·經論σ〕名장冠't b 7 ·1 ?' 7J 5' ’‘”’--- ‘ 185 
第五章總稱的名稱σ)7 、y 갖〉?? “- - - “ ‘ . 196 
第六章 限定蘇강혼 7 、y 갖〉??- ”’“·“‘ “‘’ 207 
第七章 깐σ)他σ)7γ 9 iJ 5' ε付〈資料等 - ‘ ”‘ “ 229 
第八章 A稱的名稱σ)原資料 ·‘--““ ‘ ” ”’““ 241 
第九章 第-篇σ)結論 ’ 
第二篇 源果資料年代論 「 ~-/'-.7. 、/ X 」 σ)成立年代
第-章序說 ‘ 
第二章 年代σ)判明닫& A物 - 128A. ‘ 
第프章 年↑엄;明σ),A.物 - 60A. -







로터모저 박사의 본 논문에 대해서 모리 소토 교수는 다음과 같은 긴 서평을 썼다 
「Friedgard Lottermoser, Quoted Verse Passages in The Works of Buddhaghosa」 『佛敎鼎究』 第15號, 판松, 國際佛敎徒協會, pp ‘ 125 ∼ 144 
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第三篇 /ξ-1) ·7 、y 5'iJ5'-制作者σ)鼎究 . , , . ” “ ” “ “ ’ • ‘ 469 
第→章 ?、、'J 5'" 그、、--tj<7)生¥!f . -’ “‘ ’ “-‘ ------,---‘’ 469 
第二章 7닝갖、、::i"--tjσ)後繼者 - ---- “ - ‘---‘”“ 530 
第四篇 7 γ 갖 方 갖 l;見 t:,;h6?/ 、-"i1 /、-당派ε 
7,1;커?쑤 1) 派系σ)所說σ)比較 7 ''J 5' iJ 5' 文敵σ)--測面 . . . . . . . 561 
第-章 問題σ)所在ε檢討σ〕方法 - -- ‘’“‘” 561 
第=章 『淸j爭道論꾀=現:bht.:事例 - - - ’ ‘ - - “ “ “ ‘ 567 
第三章 『長部註』ι現:bht:;事例 - - “ “ · ‘ ’ 597 
第四章 『中部註」|;現:bht:;事例 “-- -------‘--------““’‘” ”’· 644 
第五章 『相應部註』|;現:bht:ζ事例 - ‘ ” ” . “ ’ 675 
第六章 第四篇σ)結論 ‘- --““-- .... 681 689 
1988 
「南傳7 c:·7;ι?思想、σ)體系」 『 1 ν F思想、 2 』 岩波講座東洋思想 第九卷,
東京, 岩波書店, pp ‘ 56 ∼ 85. 
1989-1 
Studies of the Pali Commentaries-A Provisional Collection of 
Articles. Tokyo, Toko Press. 
본서는 모리 소토 교수가 1982년부터 1989년까지 영어로 집필하여 여 
러 학술지에 발표한 논문 12편을 모아서 정리한 논문집이다. 수록된 논문 
을 목차를 통해 알아본다. 
I The Value of the Pali Commentaries as Research Material 
1 
II Chronology of the “Sihala Sources" for the Pali 
Commentaries (I) · · · “ “ “ ” ” ” ’ - - ’ ‘ ” ” ” ” “ . . . . . . . . 21 
III Chronology of the Siha!a Sources for the Pali 
Commentaries (II) · · · · ‘ - - - ‘ - - - - ‘ . 55 
IV Uttaraviharatthakatha and Sarasamasa : 
Some Unattributed Non-Mahaviharavasin Sources for the 
Pali Commentaries · · · · · · · “ “ • ‘ - - - ‘ • “ ‘ - - - - - - - ” ’ ‘ 107 
v [ Review] Friedgard Lottermoser. Quoted Verse Passages 
in The Works of Buddhaghosa: contributions towards 
the study of the lost Siha!atthakatha literature ‘ ” .. 157 
일본의 초기불교 및 남방상좌부 불교 연구의 역사와 현황 309 
VI Some Minor Sources for the Pali atthakathas ‘ 
With Reference to Lottermoser' s Study “ “ ‘ . . . 179 
VII Ariyavarpsa and Ariyavarpsa katha · · ‘ ” ‘ · “ . 193 
VIII The Vitar.ic;lavadins( Sophists ) as seen in the Pali 
atthaka thas ‘ - - - - - ” ’ ‘ ” “ “ “ ’ - ” ’ ‘ •• , , , • “ ‘ · ‘ 207 
IX atthakathacariyas and atthakathikas · · ‘ 227 
X Mahasivatthera as seen in the Pali atthakathas · · ‘ 237 
XI The Chronology of the Srhalavatthuppakarar.ia ” ” ’ “ 253 
XII Sihalavatthuppakarar.ia and Pali atthakatha Literature 
287 314 
1989 2 
r A. 1) 7ν方 σ)大乘佛敎i=:--:Jv'τ 」 『印度學佛敎學昭究』 38-1. 東京, 印度뽑뼈 
敎學會, pp. (425) ∼ (420). 
1990 
「註釋文敵σ)種類ε資料的價{直」 『/잉-1) 文化學σ)世界』 水野弘元博士米壽記念
論集, 東京, 春秋社, pp.91 ∼ 124. 
1991-1 
The Time of Formation of The Twelve Link Chain of Depen-
dent Origination. 前田惠學博士煩壽記念 『佛敎文化學論集』 東京, 山喜房
佛書林, pp. (742)39∼ (7 33)48. 
1991 2 
Some Authorities as Sources for the Pali atthakathas. 『〈我〉σ)思
想、』 前田專學博士還歷記念論集, 東京, 春힘k社, PP. 735 ∼ 750. 
1992 1 
「 7'γ;>'"::i"--tj著作σ)問題펀 는。ν論文장JI)('-"_)τ-」『印度學佛敎學鼎究』 41 1. 
東京, 印度웹鐵學율 PP. l ∼ 11 
1992-2 
「南方上座佛敎η相互형流 →fν方、、存續σ) ;I iJ 二 ;z:.'L ε 歷史-」 『國際文化學
ε 英語敎育』 玉川大學出版部, pp.251 ∼268. 
1992-3 
「世界平和/~::I''?'"(':: fν?-f曾院)σ)現狀£展望-異文化交流(1)-事例 」 『/~
1) 學佛敎文化學』第5號, 名古屋, /~ 1) 學佛敎文化學會, pp.35 ∼ 53. 
1992 4 
r A. 1) 7ν方σ)佛敎省創設£大統領σ)指針」 『佛敎昭究』 第21號, 펀松, 國際佛
310 엘본에서의 불교연구의 역사와 현황 
敎徒協會, pp ‘ 57 ∼76. 
1993 
「7γ 5'775'- ι見ιh6唯識說-「錄쭈論」창엉〈·?τ-」 『知σ)鍵追 佛敎&
科學』 據本양파후敎授還歷記念論文集, 東京, f交成出版社, pp.321 ∼ 335 ‘ 
1994-1 
The Pali Atthakatha Correspondence Table, (compiled with 
Y ‘ Karunadasa. Toshiichi Endo) Oxford, The Pali Text Society ‘ 
이 책은, 『淸j爭道論』을 위시로 한 팔리 삼장에 대한 주석서의 각종 간 
행본들을 대조하여 만든 대응표이다. 각각의 간행본들 사이의 페이지와 
행까지 자세하게 대응하여 놓았으므로 주석문헌을 읽는데 있어서 각 판본 
을 대조해 보는데 좋은 참고서적이 될 것이다‘ 
1994 2 
• r南方上座佛敎σ)展開 ε相互交流l;關농&結合的鼎究』(昭究代表者 森祖道) 平
成4 5年度科學昭究費補助金(結合댐주究 A) 昭究成果報告書,
본서는 상좌불교에 대한 최신의 연구성과로 일본에서의 최근의 연구 경 
향의 일면을 엿볼 수 있는 논문집이다 목차를 통해 내용을 일별해 본다. 
I 東南7ν、7
前田惠學 南北兩傳σ)佛敎σ)合流 特1::17" 工 「 十 .Ldζ"":)It 、τ ‘ · ’ “ ” ” ‘ ” 3 
典平龍二 t:'Jι?σ)佛搭信찌-깐σ)傳統ε現實- 10 
馬場雄司 雲南, /7σν ν샤ν十 ε 
北部갖 1. 당 ν十-σ)7ν77-17 :tν受容(::(;關 Lτ 23 
山田 均 方 ν;tc;7佛敎σ)復興ε;71佛敎 ““ “- -‘------- 33 
II 南7ν7
#本卓洲 ,;z_IJ 7ν 7J上座部σ)1 ν v~σ)展開-昭究/-}- . 49 
山~옮元- 7ν서-F 方/νε4νF佛敎徒 “,,, . . . . . . . . . . . . 52 
補堂TI:弘 7_1) fν方文化프角地域(Cultural Triangle)η 
發鋼, 保存, 整備7。디 ν 그? l、 σ)現況 ” ““’‘---- --”‘ 56 
島 岩 */←ιθ〕上座佛敎 ‘------- “--- ‘ --‘· 72 
田邊和子 ;zl) 7ν 7J σ)歷史書(::l;!.t치1-6 A 1J fν 7J 2:: 1 ν Fσ) 
佛敎σ)交流 77-7 ;?‘7σ7時代창中心(:: L.τ← - ----“ ·“‘ 87 
엘본의 초기불교 및 남방상좌부 불교 연구의 역사와 현황 311 
III 日本 - 日 本l::김 iti 南方系佛舍쭈lj奉피Eσ)現狀 
森 祖道 總 說 - --‘·“’ ““- -----------‘--- 95 
神삽信明 日本山妙法좋σ)佛舍利奉피E 
森 祖道 t:'JV?戰友會系等σ)佛舍利奉피e-事例昭究 , 
IV 才-;z r- 7 1J T 
105 
116 
引田弘道 才-;〈 「 당 IJ 7σ)上座佛敎 7 ” IJ Z、시ν市η場合」 ‘ ’ ‘ - - “ 135 
安購 充 才←久 「 당 1) 7社會lζ쉽lt6上座佛敎 ” ‘ ” ’ ‘ ” ” 142-152 
4.36. 長뼈法潤(나가사키 호윤 1934∼ ) 大감大學敎授 
1957년, 大삼大學佛敎學科졸엽, 1959년, 문학修士. 문학박사‘ 후나 
하시 잇사이 박사의 제자 자이나교와 초기불교의 비교연구 및 자이나교 
인식론 연구에 공헌 
1975 
「?/\←'7"1-7η業論」 『業思想、σ〕昭究』 京都, 文榮堂書店, 1975, pp ‘ 404∼ 
429 
1979-1 
「 y 누 4 十敎σ〕業思想」 『業思想、昭究』 京都, 平樂좋書店, pp.499 ∼ 534 
1979 2 
「阿含|ζ킴tt0 g覺σ)--考察-解脫ε 想、受滅」 『↑홈 0 ε救μ-깐σ)理念 ε方法-』 
京都, 平樂좋書店, pp.65∼79. 
1981 
「佛敎 2:: /-\'1 十敎-五폈, 八顆폈장中心t:: Lτ」 『佛敎學쉰 S 十-』 34, 京
都, 大씀大學佛敎學會, pp.50∼60 ‘ 
1988 
• 『 /-\'1 十認識論σ)鼎究』 京都, 平樂좋書店 나가사키 호윤 박사의 학위논문 
1990 
「/ι IJ 佛敎冊究 c/-\'1 十敎昭究」 『/ξ-1) 文化學σ)世界』 水野弘元博士米壽記
念論集 東京, 春秋社, pp.329∼ 357 
1991 
「 Tathagata 考」 前田惠學博士煩壽記念 『佛敎文化學論集』 東京, 山喜房佛
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書林, pp.25∼49. 
1992 
「뚫角經ε밟支佛」 『佛敎學-\::: ~ 十-』 第55 號, 京都, 大용大學佛敎學會, PP. 
1 ∼ 14. 
1993 1 
「海外l;쉽 ru)佛敎鼎究者σ)視點 方法論충中心ε Lτ」 『海外l;쉴 tt-b佛敎鼎 
究σ)方法ε課題』 京都, 大감大學뚫宗結合鼎究所, pp, l ∼ 34. 
1993-2 
「 ν、 -'1'17敎σ)뾰律-佛敎σ)폈律εσ)關係장中心t::Lτ」 『Jll(,律σ)댐주究』 森章司
編, 東京, 漢水社, pp ‘ 173 ∼ 188 ‘ 
4.37. 뽑收典俊(아라마키 노리토시 1936∼ ) 京都大學敎授
1959년, 京都大學 철학과 졸엽. 1961년, 문학 修士. 문학박사 
唯識學 전공 원시불교에 대해서는 숫타니파타를 중심으로 한 초기경전 
에 대한 일련의 연구를 통해 釋尊의 직접적인 가르침의 규명에 힘씀. 
1971 
「 4 ν F佛敎-jp θ 中國佛敎《 安般守意經ε康{曾會·道安·謝劇훈경rε 」 『佛敎
史學』 15-2, 京都, 佛敎史學會, pp, l ∼ 45. 
1975 
「 Suttanipata 1032-1039 Aiitamanavapucchaι":)\.>τ 」 『日本佛敎學
會年報』 41. 東京, 日本佛敎學會, pp, 1 ∼ 16. 
1978 
「 Pali parissaya tζ?μτ」 足利↑享Bi;博士喜壽記念 『才 IJ 工ν r 學· 1 ν F學
論集』 東京, 國書刊行會, pp.381 ∼ 396. 
1980 
.A text strata analytical Interpretation of the Concept Pafica-
skandhas. 『A文』 26, 京都大學敎養學部, pp. 1 ∼ 36. 
1983 
「 Suttanipata Atthaka、raggat:=hιno論爭批判ι":)\.'τ 」 『佛敎ε文化』
中川善敎先生領德記念論集, 京都, 同朋社出版, pp.117∼ 146. 
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1984 
「原뼈뾰賴판典.<T)成立r::":)v•τ-題文經典-jp ι散文經典/\」 『東洋學꺼網짧』 23-1 
東京, 東洋哲學昭究所, pp.53∼67. 
1985 
「Attadaodasutta(Sn 935-954) t후 
學會年報』 50, 東京 日本佛敎學會, pp, l ∼ 18. 
1988 
「j 5'7·7"γ 5' σ)根本思想、」 『 4 ν F佛敎 1』 岩波講座 東洋思想 8, 東京, 岩
波書店, pp,61 ∼ 98. 
4.38 ‘ 森章司(모리 쇼지 1938∼ ) 東洋大學敎授
1966년, 東洋대학 불교학과 졸업 1968년, 東洋대학 대학원 修士과정 
수료. 1980년 同 대학 문학부 조교수. 1987년, 교수가 되어 현재에 이르 
름. 초기불교 교리에 대해 연구해 오고 있으며, 최근에는 계율에 대해서 
도 논문을 발표하고 있음‘ 
1971 
r二깨카? 阿含l;침Ito 「無常·苦無我敎說」 (;:":)\,>τ 」 『印度學佛敎學昭究』 19-
2, 東京, 印度學佛敎學會, pp.827∼830. 
1972• 1 
「原始佛敎|;於Ito無我說(;:":)\.> τ」 『印度學佛敎學鼎究』 20 2, 東京, 印度學
佛敎學會, pp.841 ∼ 844. 
1972 2 
「原始佛敎ι於야&四請說-깐σ〕資料整理 」 『大용山論集」 第10輯, 橫핏, 大
융精神文化鼎究所, pp.215 ∼ 276. 
1972-3 
r五取鐘ι":)\.>τ」 『東洋學昭究』 6, 東京, 東洋大學, 東洋學昭究所, pp.107 ∼ 
124. 
1974 1 
「原始佛敎lζ김lt0 「無常·苦·無我」說(;:":)\.>τ .fσ〕資料整理→」 『大용山論集』 
第11輯, 橫팍, 大융情神文化昭究所, pp.105∼ 154 ‘ 
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1974 2 
「原始佛敎꺼「無常·苦·無我」說」 『東洋學昭究』 8. 東京, 東洋大學, 東洋學댐주究 
所, pp.75 ∼ 94. 
1978 
r有部阿뿜達廳佛敎l;김it~ 四請說」 『三藏集』 第三輯, 國譯←切經印度擺述部
月報, 東京, 大東出版社, pp.229∼ 254 
1979-1 
「部派佛敎η修行道論」 『日本佛敎學會年報』 第45號 佛敎l;융ttM찢行ε 깐 
σ)理論的根據, 日本佛敎學會, pp,19∼ 37. 
1979-2 
「南方上座部σ)行道論」 『東洋學論輩』(東洋大學文學部紀要 第32集) 佛敎學科
中國哲學文學科篇IV. pp.71 ∼ 124. 
1981 
「部派佛敎l;섭 tt~三乘ε폼陣σ)思想、」 『폼輝思想、』 西義雄博士煩壽記念論集,
東京, 大東出版社, pp.51 ∼ 78 ‘ 
1984 
「緣起σ)滅i::--::>\» τ 」 『佛敎昭究』 第14號, i兵松, 國際佛敎徒協會, pp.l ∼26. 
1988 
「原始佛敎|;섭tt0 률實ε 人間觀 〔上〕」 『宗敎£平和』 No.7. 東京, 底野平和
財團平和冊究會, pp.5∼ 37. 
1989 
「原始佛敎l;침 tt0 률實εA間觀 〔下〕」 『宗敎ε 平和』 No.8. 東京, 處野平和
財團平和昭究會, pp.5 ∼ 30. 
1990 1 
「「諸行無常」 ε 「諸法無我」」 『東洋學論옳』 (東洋大學文學部紀要 第43集) 中國
哲學文學科印度哲學科篇 XV, pp.l ∼ 39. 
1990 2 
• 「佛敎뽑、想、σ)發見-佛敎的 £σ)σ)見方-』 東京, 漢水社
1992 
「緣起σ)滅£↑펌” σ)緣起」 『東洋學昭究』 27, 東京, 東洋大學, 東洋學昭究所,
pp. ll ∼ 27. 
1993 
• 『폈律끼世界』 (編) 東京, 漢水社
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본서는 880쪽에 달하는 논문집으로 펀자인 모리 쇼지 교수의 머리말에 
제시된 바와 같이 1.계율에 대한 개설서의 역할, 2.계율을 포함한 다양한 
세계에 대한 一暫, 3.학문적으로 뛰어난 논문을 제시하여 학문의 세계를 
체험케 함, 4.이것을 실마리로 한 걸음 더 나아간 연구를 기대하며 문헌 
목록을 제시한다는 목적으로 엮어졌다 개인적이지만 東洋대학에서 1991 
년부터 시작된 「계율연구」라는 이름의 세미나용 참고서 -입문서로 쓰기 위 
해서 기획했다는 말에서도 일본에서의 불교 계율연구에의 새로운 관심의 
한 단면을 엿볼 수 있다. 
전체의 구성은 1‘총론편 (pp.l ∼ 153, 모리 쇼지 교수가 전체를 집필), 2. 인 
도펀(pp.154∼389)' 3.중국(한국)편(pp.390 ∼601), 4. 일본편(pp.602∼882) 
그리고 마지막으로 103쪽에 달하는 森章司編 「폈律關係文敵目錄」으로 되 
어 있다 
다음은 이 논문집에 실린 모리 쇼지 교수의 논문 가운데 인도에 관한 
것만을 가려본 것이다 나머지 주요 논문들은 각 논자의 논문 소개에서 
다루어져 있으니 참고 바람. 





















• 『原始佛敎JJ'?:, 阿뿔達廳佛敎∼σ〕佛敎敎理σ)昭究」 東京, 東京堂出版‘
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4.39. 片山-良(가타야마 이치로, 1942∼ ) 騎澤大學敎授
1965년, 關澤대학 불교학부 졸업 1967년, 문학 修土. 영국 옥스포드 
대학 및 스리랑카 에서 연구. 팔리어학에 관한 연구 및 번역과 최근 스리 




r 「 r/、、、y ~ >'"커?」 譯註(Vuttodaya),, ← IJ 題律」 『佛敎昭究』 第3號, 팍松, 國
際佛敎徒協會, pp.143 ∼ 198. 
1974 1 
r 「/· IJ 語文敵史」 和譯-索引(Gandha varhsa) 」 『佛敎昭究』 第4號, 판松, 
國際佛敎徒協會, pp.139∼205. 
1974 2 
「/← IJ lζ힘It~ ekakkhar aσ)點搖-Volksetymologie 考←」 費洞宗昭究員
昭究生 「冊究紀要』 第6號, 塵洞宗宗務廳, pp.14∼ 23. 
1976 
「頂始佛敎σ)表現法-vyaflj anapada ·a tthapada-」 『騎澤大學佛敎學部鼎究
紀要』 第34號, 東京, 關澤大學佛敎學部, pp.47∼64 ‘ 
1977 
「 Subodhalari.kara→f IJ 修蘇論-7'!rr7-. h 篇」(編) 『佛敎昭究』 第6號, 판松, 
國際佛敎徒 協會, pp.82∼ 107. 
1978 
「 Subodhalari.kara-샤-1) 修蘇論 譯註篇(上)」 『佛敎昭究』 第7號, 핀松, 國
際佛敎徒協會, pp.104∼ 129 ‘ 
1979 
「Moggallana Abhidhanappadipika(I) 」 『騎澤大웹뾰敎學部댐주究紀要』 第
37號, 東京, 騎澤大學佛敎學部, pp.13∼59 
1980 
「 Subodhalari.kara-샤- IJ 修離論 譯註篇(下)」 『佛敎좌퓨究』 第9號, 펀松, 國
際佛敎徒協會, pp.59∼ 84. 
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1981 1 
「 Moggallana-Abhidhanappadipika(II) 」 『騎澤大學佛敎學部鼎究紀要』 第
39號, 東京, 關澤大휩뼈敎學部, pp. 1 ∼ 35. 
1981-2 
「初期佛敎l;쉰 it~文化變容-藥σ)章 」 『關澤大뽑뼈敎學部論集』 第12號, 東
京, 關澤大學佛敎學部, pp.133 ∼ 164. 
1981-3 
r說法(dhammadesana) ε 聞法(dhammasavaηa)→에 γ >'構禮σ)基本構
造-」 『 日本佛敎學會年報』 第47號-社會倫理£佛敎σ)機能 日本佛敎學會, PP. 
21 ∼ 37. 
1982-1 
「古代쉰4 디 νi;원It ~-ttν方、、 ε 5'"--tt-施與σ)文化變容-」 『/· IJ 佛敎文化鼎究』
東京, 山喜房佛書林, pp.33 ∼ 56. 
1982 2 
「 Moggallana Abhidhanappadipika(III) 」 『關澤大學佛敎學部鼎究紀要』
第40號, 東京, 關澤大웰뼈敎學部, pp.l ∼44 
1988 
「/← IJ 佛敎끄칩lt0相對的規準 〔I〕 -kappiya(7)原義 」 『騎澤大學佛敎學部論
集』 第19號, 東京, 騎澤大學佛敎學部, pp.l ∼ 19. 
1989-1 
「/← IJ 佛敎l二쉴 tt0相對的規準 〔IIl-kappiyaε 二??-커?-」 『關澤大學佛敎學
部昭究紀要』 第47號, 東京, 關澤大學佛敎學部, pp. 1 ∼ 17. 
1989-2 
「四大敎法t.:--::> \.'τ 」 『,;-{ IJ 學佛敎文化學」 第2號, 愛知縣, 愛知學院大學文學
部, ,>{-1) 學佛敎文化學會, pp.55 ∼ 68. 
1990 1 
「十事ι?μτ」 『,;{-1) 學佛敎文化學』 第3號, 愛知縣, 愛知學院大學文學部,
잉 IJ 學佛敎文化學會, pp.15 ∼40. 
1990-2 
「佛敎A類學 ξσ)立場ε領域」 『水野弘元博土米壽記念論集-/· IJ 文化學σ)
世界』東京, 春秋社, pp.233∼261. 
1991 1 
「佛敎l;칩 It.ti 「話」 σ〕聖性」 前田惠、學博士煩壽記念 『佛敎文化學論集』 東京,
山喜房佛書林, pp.400∼415 
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다음의 번역은 팔리 長部(Digha Nikaya) 에 대한 가타야마 이치로 교 
수의 새로운 번역이다 60여년 전에 번역된 日譯 南傳大藏經이 文語的·한 
문투의 번역이었다면 다음에 소개되는 번역은 口語的이며, 현대어적인 번 
역이라고 할 수 있다- 특히 주석서를 바탕으로 한 각주는 원문의 내용을 
이해하는데 많은 도움이 된다. 읽기 쉬운 번역과 자세하면서도 근거있는 
주석은 경전번역의 하나의 모델이 될 것이다 
번역은, 가타야마 교수가 주간하는 『原始佛敎』라는 불교지에 연재되고 
있다. 
1991 2 
r長部(D1gha Nikaya) 第- 쯤網經(Brahmajala sutta) 」 『原始佛敎』 1. 
東京, 中山書房佛書林, pp. 2 ∼ 74. 
1991 3 
「長홈~(Digha Nilζaya) 第二 沙門果經(Samafifiaphala utta) 」 『原始佛
敎』 2, 東京, 中山書房佛書林, pp. 2∼ 71. 
1991 4 
「長部(D1gha Nikaya) 第三 7 ν/〈? ?經(Ambattha→sutta) · 第四 ?-十
갖、、ν7、經(SoJJadaηda sutta) 」 『原始佛敎』 3, 東京, 中山書閒뼈書林, pp. 2∼ 
90 
1992 
「長部(Digha Nikaya) 第五 1- /' ;;·、 ν;7經(Kutadanta-sutta) ·第六 ? 
/\• 1) 經(Mahali-sutta) ·第七 ν f-1) 커?經(Jaliya sutta) 」 『原始佛敎』
4. 東京, 中山書房佛書林, pp. 2∼ 90 
1993 1 
「長部(D1gha Nikaya) 第八 大獅子Pf[經(Mahasihanada-sutta) · 第九 if 
、7 ;갖 /ξ-)'‘經(Potthapada sutta) ·第十 ;z,1c;經(Subha sutta) 」 『原始佛
敎』 5, 東京 中山書房佛書林, pp. 2∼ 128 
1993 2 
「長部(D1gha-Nikaya) 第十- 79、7 γ /'經(Kevatta-sutta) ·第十二 디­
는 、y 주 켜?經(Lohicca-sutta) · 第十르 三明經(Tevijja-sutta) 」 「原始佛敎』
6, 東京, 中山書房佛書林, pp.2∼ 117 ‘ 
1994 
「£統佛敎σ)比묘폈律 序篇-」 『騎澤大學佛敎學部論集』 25, pp. (27) ∼ (61). 
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1995 
「i統佛敎σ)比£i:폈律 本篇(上)-」 『關澤大學佛敎學ffl꿇佛紀要』 53, pp.(19) ∼ 
(63). 
4.40. 浪花宣明(나니와 센묘, 1948∼ ) 大감大學講師 
舊姓, 우에스기(上#) 1972년, 大갑대학 불교학과 졸업 1974년, 문 
학 修士. 1978年 同 대학 박사과정 수료‘ 1980 1982년, 인도 푸나 
(Poona)대학에 유학. Ph.D.(푸나대학)-
南北傳아비달마연구, 특히 팔리 아비달마 연구에 좋은 논문들을 쓰고 
있음. 
1976 
「說→切有部σ)極微論鼎究」 『佛敎學-t.:. 十 』 24, 京都, 大용大學佛敎學會, 
pp.37 ∼ 52. 
1978 
「규ν??-당끼昭究」 『佛敎鼎究』 第7號, 파松, 國際佛敎徒協會, pp.19∼ 33. 
1979 
「阿뿔達廳σ)言語論-名 句文-」 『佛敎學-t.:. 十 』 30, 京都, 大용大學佛敎學 
會, pp.26∼45. 
1980 
r行η昭究 有行心£無行心」 『佛敎昭究』 第9號, 팍松, 國際佛敎徒協會, pp 
97 ∼ 114 ‘ 
1981 
「 ,1-:; 1) 佛敎l;칩너&三歸依f::--Jv•τ U pasakaj analari.kara 第1章끼隔究」 
『佛敎昭究』 第10號, 핏松, 國際佛敎徒協會, pp ‘ 127 ∼ 148. 
1982 
「心η作用 εThana」 『佛敎昭究』 第11號, 판松, 國際佛敎徒協會, pp.101 ∼ 
117 ‘ 
1983 
r心所法σ)/ E갖/ι?的變化」 『佛敎昭究』 第12號, 펀松, 國際佛敎徒協會,
PP. 71 ∼ 88. 
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1984 
「/ ξ 1) 上座部l;쉴 it &色法說0)-考察-nipphanna ε parinipphanna」
『佛敎昭究』 第13號, 파松, 國際佛敎徒協會, pp.45 ∼62 ‘ 
1985 「色法끼主觀的認識 “ruppati”σ)解釋창φ 〈’ ?τ 」 『佛敎學-\: ::.十 』 第41號,
京都, 大씁大學佛敎學會, pp ‘ 39 ∼ 60 
1987 
• F在家佛敎σ)冊究』 京都, 法藏館.
본서는 10∼ 12세기 경에 남방상좌부의 승려언 스리랑카의 아난다라고 
하는 비구에 의해서 저술된 『우파사카자나 알랑카라』 Upasakaja-
nal ankar a 401 (在家信者의 莊嚴)라고 하는 작품에 대한 연구 및 번역서이 
다. 『우파사카자나 얄랑카라』는 재가자의 실천 수행도에 대한 몇 안되는 
저술 가운데 가장 종합적인 안내서이다 불교의 일반적인 성격이 출가중 
심적이며 고타마 붓다의 셜볍도 대부분 출가 승단의 구성원연 비구,비구 
니라는 출가자를 대상으로 하고 있기 때문에, 재가자를 위한 가르첨의 비 
중이 적다는 것은 주지의 사실이다 하지만 출가와 재가의 구분이 엄격하 
여 각자의 행해야 할 바를 잘 지켜온 답방상좌부불교에도 붓다의 제자로 
서의 재가자를 위한 가르칩과 실천도는 면면히 이어져 내려오고 있다. 그 
것은 오늘날 스리랑카, 타이, 미얀마 등의 남방상화부 불교에서의 재가자 
를의 활동을 보면 바로 알 수 있는 사실이다 상좌부불교가 그 정통성을 
랜E땐서 2천년이 넘는 세월 동안 이어져 온 것은 상좌부 승가를 내척 
으로 전승해온 승단과 외적으로 지원해온 재가자들이 있였기 때문이다. 
상좌부불교의 승려들이 재가자들에게 영향력을 행사할 수 있였다는 사실 
은 바로 재가자들을 교육시켜 왔기 때문일 것이다. 
『우파사카자나 알랑카라』는 바로 이와 같은 상좌부불교에서의 재가자 
를 위한 가르침의 전형적인 작품이다. 『우파사카자나 알랑카라」에서 제시 
40) Upasakajanala펴ara의 교정본은 다음의 판본을 샤용했다 
H. Saddhatissa. Upasakajanalaiikara A Cntical Edition and Study, 
Land 1. Pali Text Society, 1965. 삿다텃사 박사에 의한 본 교정본에도 120여 쪽에 달하는 연구 부분이 있어 원전이 
해에 많은도웅이 된다 
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하는 재가실천도는 l.A倫에 바탕을 둔 올바른 생활습관의 확립과 2 올바 
른 생활습관 위에 선 종교적인 실천이라는 2단계로 나누어져 었다. 
(p.158) 
이러한 2단계의 실천의 궁극적인 목적은 출세간의 행복인 열반의 획득 
에 있음은 말할 필요도 없다. 
『우파사차자나 얄랑카라』에 대한 연구는 상좌부불교를 이해하는 하나 
의 열쇠가 될 뿐만 아니라 현대 사회에서 재가자의 실천에 대해서도 많은 
시사점을 얻을 수 있을 것이다 이 점에서 나니와 센묘 박사의 본 연구는 
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1991 
r /-:; 1) 上座部σ)緣起σ)語義釋Visuddhimagga, Paramatthama대〔lSa 譯
註-」 『佛敎昭究』 第20號, 파松, 國際佛敎徒協會, pp.81 ∼ 106. 
1994 
「/ξ-1) 上座部σ)業論(1 )-業果σ)必然性 」 『佛敎昭究』 第23號, 핏松, 國際佛敎
徒協會, pp. 3∼ 20. 
1995 
r /-:;• 1) 二十四緣說σ꽤究」 『佛敎昭究』 第24號, 파松, 國際佛敎徒協會, pp.147∼ 
164. 
4.41. 田中敎照(다나카 교쇼, 1949∼ ) 武藏野女子大學敎授
1971년, 東京대학 제1류(文化學) 졸업 (印度哲學 印度文學專修). 문학박 
사 초기불교 및 南北傳아비달마 불교에 대한 논문 다수‘ 특히 修行論 분 
야가많음 
1976 1 
「修行論£ 0 見f;阿옮達廳論書σ)新古i~--=i\i• τ-『雜阿題壘心論』 장 中{;、 i=-」
『佛敎昭究」 第5號, 、딱松, 國際佛敎徒協會, pp.41 ∼ 78 ‘ 
1976 2 
「南北傳7 E갖lν?σ)修行道論 『煩舍論』 ε 『淸j휩효論』 t=--=i1i 、τ 」 『宗敎陽究』
229, 東京, 日本宗敎學會, pp.21 ∼42. 
1982 1 
「『法錯足論」 얀分!ii!J論」 σ)聽 處界論」 『佛敎鼎究』 第12號, 洪松, 國際佛敎徒
協會, pp.31 ∼48. 
1982 2 
얘n期T t:'7'"Jv7論書i=쉽 it0 四念處觀」 『佛敎敎理σ)昭究』 田村芳朋博士還層
記念論集, 東京, 春秋社, pp.195 ∼ 215. 
1985 
「南北兩7 E갖’Jv?σ)緣起說」 『佛敎思想、σ)諸問題』 平川影博士古橋記念論文
集, 東京, 春秋社, pp.101 ∼ 124 ‘ 
1986 
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「有部σ)修行道論ε七覺支」 『佛敎學』 第19號, 東京, 佛敎思想、學會, pp,33 ∼ 
48. 
1987-1 
「홈~!Jl佛敎l;쉴it0智σ)展開-/'C-1) 佛敎σ)修行道εσ)關聯」 『 4 ν F學佛敎學論
集』 高u倚直道博士還歷記念論文集, 東京, 春秋社, pp.327 ∼ 342. 
1987-2 
「『품盤足論』|;힘it0修行道論」 『佛敎學』 第23號, 東京, 佛敎思想學會, pp, 1 ∼ 
21. 
1993 
• 『初期佛敎σ)修行道論』 東京, 山喜房佛書林,
다나카 교쇼 박사의 학위논문(原題;『修行道論σ)展開 ε初期7!::::'γι? 
論書』)에 「第l章 最初期佛敎l;원 tt .Q修行道」를 가필한 저서. 간략하게 
목차를 통해 책의 구성을 살펴본다. 
第-篇
序 ‘· “’“‘- -““‘ --“- - - ,, •• ‘ 3 
第-章 最初期佛敎σ)修行道 ’“ ·“ ‘·“’‘’“ ““”’“ 7 
第二章 阿含·二方--vi;쉴야&修行道 “‘·‘--‘ ”“““ ‘-- 111 
第二篇
序 初期阿뚫達廳論書ε修行道論 ·““ - -“’‘·“‘-- ‘’“‘--‘ 207 
第-章 『法鏡足論』η修行道論 ,,,---- --- - ‘--- “““ .... 221 
第二章 『集異門足論』σ〕修行道論 --‘ “--- ‘”----- 277 
第三章 『舍flj뼈阿옮옳論』끼修行道論 “ “ ’ ‘ ” “ • ‘ ’ - ‘ ... 321 
第四章 『分別論』창&〈·&諸問題 - ,,-----‘ ”‘’--‘ ’ 419 460 
4.42. %失辰夫(하야 다츠오, 1952∼ ) 좁森公立大學助敎授 
1975년, 東京大學文學部 印度哲學印度文學科 졸업. 1978년, 同 대학 문 
학 修士 초기불교의 기본적인 개념에 대한 여러 연구 논문을 발표41) ’ 
41) 집필된 논저를 전부 보내 주신 하야 다츠오 교수에게 이 자리를 벌어 감사를 드린다 
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1982 
「原始佛敎l;킴~H'生滅法(1)-釋尊σ)思想창@)〈·?τ- 」 『佛敎冊究』 第11號,
핀松, 國際佛敎徒協會, pp.119∼ 131. 
1983 
r原始佛敎t:.;Btt6理想、者」 『印度學佛敎學昭究』 31 2. 東京, 印度웰薦敎學 
會, pp.865∼ 868. 
1984 
「原始佛敎l;침tt6生滅法(2) 」 『佛敎學』 第17號, 佛敎學鼎究會, pp.73∼ 89. 
1984-2 
r原始佛敎i:.칩 tt6生減法(3) 」 『印度學佛敎學鼎究』 32-2, 東京, 印度學佛敎
學會, pp.1081 ∼ 1084. 
1986 
「二?σ)無常」 『印度學佛敎學鼎究』 34-2. 東京, 印度學佛敎學會, pp.56∼ 
61. 
1987-1 
r釋尊觀장考;Z_ &」 『 4 ν F學佛敎學論集』 高~倚直道博士還歷記念論集, 東京,
春秋社, pp.359∼ 369 
1987-2 
「佛敎£ r fν;〈서 ν十Jv<η接/많(1) 」 『東方』 第3號, pp ‘ 203∼ 208. 
1989 1 
「『久? ?二/ξ->' 』 l;침 tt6sa디fiaσ)意味」 『印度學佛敎學昭究』 37-2. 東京,
印度學佛敎學會, pp.95 ∼ 99 
1989 2 
rη、、 4 당-方、、(離負, 離梁) t=-~ν、τ」 『東方』 第5號, pp ‘ 66 ∼ 73. 
1990-1 
r 自歸依, 法歸依σ)意味」 『/'{ 1) 學佛敎文化學 』 第3號, pp.41 ∼ 56. 
1990-2 
「無記ε 無常」 『武藏野女子大學佛敎文化冊究所紀要』 8, 東京, 武藏野女子大
學佛敎文化昭究所, pp.41 ∼ 56. 
1990-3 
「原始佛敎σ)률理觀(1) 」 『月刊;-·jf、?』 第109號, pp.165 ∼ 183 
1990-4 
r原始佛敎σ)률理觀(2) 」 『月刊/-方、?』 第110號, pp.189∼ 208. 
1991-1 
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「無記ε 空」 『印度學佛敎學鼎究』 39-2, 東京 印度學佛敎學會, pp.40∼44. 
1991-2 
「無記ε非我」 『〈我〉σ)思想、』 前田專學博士還歷記念論集, 東京, 春秋社, pp.97∼ 
110. 
1992-1 
「空 ε無我 原始佛敎|ζ섭tt6 ←」 『印度學佛敎學鼎究』 40-2, 東京, 印度學佛敎
學會, PP ‘ 12 ∼ 16 ‘ 
1992-2 
「知η三?σ)樣式 佛敎ε r7 ν ;Z./ ι、/十/ισ)接ι멘(2) 」 『武藏野女子大勳뾰敎 
文化鼎究所紀要』 10, 東京, 武藏野女子大웹뼈敎文化所, pp.41 ∼64. 
1993 1 
r原始佛敎l;칩 tt6 yathabh디ta a解釋」 『佛敎學』 第35號, 東京, 佛敎思想、
學會, pp, (25) ∼ (40) 
1993-2 
• 『佛敎思想σ)源流』(私家版) NHK高校講座倫理平成5年放送分.
4.43. 複本文雄(에노모토 후미오, 1954∼ ) 華頂短期大學助敎授
1976년, 京都대학 철학과 졸업 . 1978년, 문학 修士. 한역 아함경과 범 
어 불전 및 산스크리트 아함경 단편에 대한 연구. 
1982 1 
얘D期佛典t:.김tt6三明σ)展開」 『佛敎꿈뽑』 12. 양松, 國際佛敎徒協會, pp.63∼ 
81. 
1982-2 
「構大乘論無性釋l;引用증h6若千σ)經文충 /I) <-· ':J -c 」 『佛敎史學鼎究』 24-2, 
東京, 佛敎史學鼎究會, pp.44∼ 57. 
1982-3 
「雜阿含1299經ε1329經송찌〈·?τ」 『 E'.[J度學佛敎學昭究』 30 2, 東京, 印度
學佛敎學會, pp.79∼ 85. 
1983 
「初期佛典|;용tt6asrava(遍)」 『南都佛敎』 50. 京都, pp.17 ∼ 28 ‘ 
1984-1 
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「阿含經典σ)成立」 『東洋學術鼎究』 第23卷 第1號, 東京, 東洋哲學鼎究所,
pp.93 ∼ 108. 
1984-2 「說→切有部系/-'/f、?σ)展開」 『印度學佛敎學昭究』 32-2. 東京, 印度學佛敎
學會, pp.51 ∼ 54 ‘ 
1984-3 r東「 /ν츄X 갖 ν出土쯤文阿含σ)系諸」 『華頂短期大學紀要』 29. pp.11 ∼ 26. 
1985-1 r『雜阿含*잎關係σ)쯤文寫本斷片 - 『Turfan 出士控文寫本目錄』第5卷창찌 〈。
? τ -」 『佛敎冊究』 第15號, 펀松, 國際佛敎徒協會, pp.81 ∼93. 
1985-2 댁D期佛典ε論書σ)傳承史鼎究l;向~tτ 」 『佛敎論暴』 第29號, 京都, j爭土宗敎
學院, pp.134∼ 137 ‘ 
1988 1 「初期佛敎思想σ)生成-北傳阿含σ)成立」 『 1 ν F佛敎 1』 岩波講座 東洋思想、
8, 東京, 岩波書店, pp.99∼ 116 
1988-2 「初期佛敎i=칩tH)業σ)消滅」 『 日本佛敎學會年報』 54. 日本佛敎學會, pp.l∼ 
13 
다음의 두 논문은 저자가 독일의 괴텅겐대학의 연구원 시절에 이루어낸 
연구성과이다 내용을 보면, 전자는 바미얀(아프카니스탄)과 東터키스탄에 
서 발견된 說-切有部 所傳의 雜阿含經의 산스크리트 단편과 漢譯과의 대 
조연구이며, 후자는 대승불교의 유식학파의 논서인 『輸빼師地論』 聲聞地
品에 언용된 雜阿含經 상응부분에 대한 연구이다 두 논문 모두 사본연구 
와 산스크리트-한문-팔리 티베트어가 가능한 학자에 의한 이른바 철저한 
문헌학적 연구의 본보기라 할 수 있다. 에노모토 교수는 독일서 이 두 논 
무음 발표하고 1991년 12월 東京대학에서 이 두 논문을 자료로 일주일간 
띄 검중강의를 했다 불교연구를 위한 고전어언 산스크리트 활리 티베 
트 한문 자료의 비교검토와 해석으로 진행된 강의였다. 
1989 1 
Sanskrit Fragments from the Samyuktagama Discovered in 
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Bamiyan and Eastern Turkestan. Sanskrit-Texte aus dem 
buddhistischen Kan on: Neuentdeckungen und Neueditionen. 
Goettingen. Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 7∼ 16. 
1989-2 
Sarirarthagatha: A Collection of Canonical Verses in the 
Yogacarabhfimi. part 1: Text, Sanskrit Texte aus dem buddhi • 
stischen Kan on. Neuentdeckungen und Neueditionen. Goe-
ttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. pp.17 ∼ 35 
1993 
r 『婆沙論』σ)控文寫本斷片」 『印度學佛敎學昭究』 42-1. 東京, 日本印度學佛敎
學會, pp.490∼495. 
5. 서구의 연구42) 
해외에서의 초기불교 및 팔리불교 연구는 여전히 유럽이 중심이 되어 
진행되고 있다. 여기에서는 Pali Text Society를 중심으로 한 연구 성 
과와 가장 상세하면서 학술적 인 가치가 있는 팔리어 사전언 A Critical 
Pali Dictionary의 편찬지 인 덴마크, 그리고 헤르만 올덴베르크 이후로 
면면히 연구의 전통이 이어져 내려온 독일의 연구 성과에 대해 몇몇 학자 
들의 저술을 중심으로 살펴보고자 한다. 각 저술에 대한 자세한 분석과 
설명은 지면을 달리해서 정리하고자 한다. 
5.1. 영국 
Pali Text Society(PTS)431를 중심으로 한 연구 
42) 일본을 제외한, 서구를 중심으로 한 초기불교 및 팔리불교에 대한 연구 성과에 대한 
자세한 정리는 지면를 달리해서 차분히 하고 싶다 이번의 원고에서는 현재 활약하고 
있는 눈에 띄이는 대표적인 연구자들의 주요 연구 성과만을 소개해 보기로 한다‘ 
43) PTS(Pali Text Society)의 엽적과 목적에 대한 자세한 정보는 K.R.Normam 교 
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KR.Norman 
최근까지 Pali Text Society의 회장을 지낸, 팔리어를 중심으로 한 
중기 인도아리안(이른바 Prakrit)의 전문가. 노만 교수의 『長老獨』 , 『長老
尼獨』, 『숫다니파타』에 대한 언어학적·주석적언 번역 (PTS에서 출판)은 팔 
리불전 연구 및 번역의 모텔로서 정평이 있다. 
1983 
Pali Literature-Including the Canonical literature in Prakrit and 
Sanskrit of all the Hrnayana Schools of Buddhism. A History of 
Indian Literature Vol.VII. Wiesbaden. Otto Harrassowitz. 
이 책은 팔리 三藏 및 기타 주석문헌, 강요서 등에 대한 종합적인 해셜 
서이다, 팔리문헌에 대한 전체적인 개요를 아는데 가장 도움이 되는 책 
이다. 
다음의 논문집은 노만 교수가 연구지에 발표해온 논문틀을 발표 연도 
순으로 정리한 것이다. 현재 4권까지 출판되어 았다. 
1990 
Collected Papers Vol. I. Oxford, The Pali Text Society. 
1991 
Collected Papers Vol. II. Oxford. The Pali Text Society. 
1992 
Collected Papers Vol.m. Oxford. The Pali Text Society. 
1993 
Collected Papers Vol.IV. Oxford. The Pali Text Society. 
1994 1 
Dhammapada(ed. together with O.von Hini.iber) Oxford. The 
Pali Text Society. 
1994-2 
A Pali Grammar by Wilhelm Geiger (revising and editing) 
수의 다음의 논문참조 
KR.Norman. 「/ι 1) 聖典協會σ)業績ε g的」 (The Pali Text Society·‘ a chive-
ments and aims. 山뼈守- 譯) 『中央劇細究所紀要』 第16號, 東京, 中央學術暗
究所, 1987. pp 4∼ 32. 
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Oxford. The Pali Text Society. 
1994-3 
Collected Papers Vol. V. oxford. The Pali Text Society. 
F.Gombrich 
현재 옥스포드 대학 교수이자 PTS의 회장이며 팔리불교 학자이다. 
스리랑차 불교에 대해서 현지 조사를 중심으로 한 연구와 팔리 문헌학 
에 대한 연구가 두드러진다. 
1971 
Buddhist Precept and Practice Traditional Buddhism in the 
Rural Highlands of Ceylon. Oxford University Press(under the 
title Precept and Practice). second edition with minor corrections 
Delhi. Motilal Banarsidass. 
곰브라치 교수의 학위 논문. 
1988 1 
Theravada Buddhism-A Social History from Ancient Benares to 
Morden Colombo. London. Routledge & Kegan Paul. 
1988-2 
Buddfasm Transformed-Religious Change in Sri Lanka. Prin 
ceton. Princeton University Press. 
5.2. 덴마크 
덴마크의 팔리불교 연구44)의 역사는, V. Trenckner ( 1824∼ 1891) 에 
의해 시작되어 현재까지 계속 출판이 진행되고 있는 A Critical Pali 
Dictionary( CPD)의 편찬45)을 중심으로 한 사전학(Lexicography)으로 
44) 덴마크의 팔리불교 연구의 역사에 대해서는 다음을 참조‘ 
William Peiris. The Western Contribution to Buddhism. Chapter V ‘ 
Denmark. Delhi, Motilal Banarsidass. 1973. pp.183 ∼212. 
45) 마에다 에카쿠(前田惠學) 교수의 논문(1962, 1963-1) 참조 
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대변될 수 있다. 트랭크너의 뒤를 이어서 , 앤더슨(Dines Andersen, 
1861 ∼ 1940)과 스미스(Helmer Smith)461는 CPD의 제 1권을 1922년부 
터 1948년에 걸처 출판했다‘ 이 후 1960년에 여러 팔리어 학자들에 의해 
제 1분책이 출판된 제2권은, 1990년에 30년 만에 전체가 출판되였으며, 
현재, 제3권의 제2분책이 출판되어 있는 상태이다. 현재의 편집 책임은 
Oskar von Hintiber 교수와 Ole Holten Pind씨가 맡고 있다. 다음 
은 O.H. Pind씨의 팔리불교에 대한 몇 편의 논문을 적어본 것이다 
Ole Holten Pind 
Editor in Chief of CPD 
1989 
Studies in the Pali Grammarians I, London ‘ PTS. JPTS XIII, 
pp.33 81. 
1990 
Studies in the Pali Grammarians II. London. PTS. JPTS XIV. 
ppl 75 218. 
위의 두 논문은 팔리 문법가들에 대한 연구이다. 
붓다고사(Buddhaghosa)는 기원 5세기 경에 인도에서 스리랑카로 건 
너와서 당시의 싱할리즈(스리랑카어)로 번역되어 전해져 오던 팔리 三藏의 
주석서 (Atthakatha)를 다시 팔리어로 번역하면서 편집하는 작업을 했다. 
이러한 편집·번역의 과정에서 파니니 (Par;tini. B.C.4∼ Sc) 에 의해 정비된 
고전 산스크리트의 문볍적인 설명의 기볍을 이용하면서 주석을 했다. 문 
법학에 업각한 주석의 전통은 산스크리트 문헌에서는 기본적인 방법으로 
채택되어 왔으며, 이 방법이 붓다고사에 의해 팔리문헌의 주석에도 적용 
46) 헬머 스미스(Helmer Smith. 1882 ∼ 1956)는 스웨덴 출신의 인도 문헌학자이다­
팔리불교연구사에서의 가장 큰 공헌은, 12세기 미얀마의 악가밤사(Aggavamsa)장 
로에 의해 쓰여진 팔리문법서인 Saddaniti의 교정출판이다. 스미스에 의해 교정출판 
된 본서는, 가장 체계척이며 종합적인 팔리문법서인 삿다니티 연구에서 필수불가결의 
책임에 틀렴없다 
Saddaniti. La Grammaire Palie d'Aggavamsa. Texte etabli par H. 
Smith. Lund. C ‘ WK. Gleerup, 1928 29 30 49-54-66. p.1795 이 외의 연구 엽척에 대해서는 CPD. II, 1 (1960). pp. V ∼VII. 참조 
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되기 시작했다고 위의 논문을 통해서 펀 (Pind)씨는 밝히고 있다‘ 
1992 
Buddhaghosa-His works and Scholarly Background. 『佛敎陽究』 第




Buddhfamus. Staat und Gesr;dlschaft in den Landern des Thera-
vada-Buddhismus, Band 1-Allgemeines und Ceylon. Berlin, Alfred 
Metzner Verlag ‘ 
1967 
Buddhismus. Staat und Gesellschaft in den Landern des Thera-
vada Buddhismus, Band 2 Birma, Kambodscha, Laos, Thailand, 
Wiesbaden. Otto Harrassowitz. 
1973 
Buddhismus Staat und Gesellschaft in den Landern des Thera-
vada-Buddhismus. Band 3-Bibliographie. Dokumente. Index. Wi 
esbaden. Otto Harrassowitz. 
Oskar von Hinliber 
K.R. Norman과 함께 중기 인도 아리안 연구의 세계적인 학자. 팔리 
어 및 불교범어 1 프라크리트어에 대한 연구에 중요한 연구 성과를 발표해 
오고있음. 
1968 
Studien zur Kasussyntax des Pali Besonders des Vinaya-pitaka. 
47) 조금 시기가 지난 감은 있지만 독일의 인도학계의 상황에 대해서는 다음의 논문 참조. 
玉井威 「 F1 ‘Y印度學界σ)現況」 『佛敎學〕k 2 十 』 23, 京都, 大용大劉뺑敎學會, 1976, 
pp.76∼83. 
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Mtinhen. 
히뒤버 교수의 박사 학위 논문 팔리 율장에서의 格變化 문장론‘ 
(Review. J.W.de Jong, “Buddhist Studies” (ed by Gregory Schopen), 
Berkeley, 1979, pp.219∼221.) 
1983 
Notes on the Pali TradiUons in Burma(Beitrage zur Uberlie-
ferungsgeschichte des Buddhismus in Birma. I). Goettingen. Vand-
enhoeck & Ruprecht. pp ‘ 17. 
1988 
Die Sprachgeschichte des Pali im Spiegel der s [1dostasiatischen
Handschrif-teniiberlieferung(Untersuchungen zur Sprachgeschichte 
und Handschriftenkunde des Pali I) Mainz, Akademie der 
Wissenschften und der Literatur.pp.29. 
(Review. K.R.Nnorman. Indo Iranian Journal 34, pp.202-209, 
1991.) 
1989 
Der Beginn der Schrift und friihe Schriftlichkeit in Indien, Mainz, 
Akademie der Wissenschften und der Literatur, pp.75. 
1991 
The Oldest Pali Manuscript, Four Folios of the Vinaya-Pitaka 
from the National Archives, Kathmandu (Untersuchungen zur Spra-
chgeschichte und Hand schriftenkunde des Pali II) Mainz, Akademie 
der Wissenschften und der Literatur, pp.48. 
1992 
Sprachentwickiung und Kulturgeschichte(Ein Beitrag zur mate-
riellen Kultur des buddhistischen Klosterlebens), Mainz. Akad-
emie der Wissenschften und der Literatur, pp.87. 
6. 맺는말 
메이지 이후 급속하게 서양 학문의 방법론을 도입해서 현재에 이르기까 
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지 꾸준하게 연구 엽적을 쌓아온, 일본의 인도학 불교학계의 흐름 가운데 
에서 초기불교 및 상좌부불교에 대한 연구의 과거와 현황에 대해서 살펴 
보았다‘ 
1900년 전후에 시작된 초기불교 및 상좌부불교에 대한 연구가 1930년 
대의 『南傳大藏經』 번역사업에 의해 저변화되었고, 1960년대 전후에는 
이른바 경전성립사-교단사·율장‘불교흥기시대의 배경 등의 분야에 대한 
연구가 이 분야의 연구사에서 하나의 정점을 이루었다 이후 상좌부불교 
국가에 대한 연구와 문화사적인 연구, 불교와 같은 시대에 나타난 사문의 
사상 가운데 하나인 자이나교와의 비교연구, 주석문헌에 대한 연구가 이 
어지고 있으며, 산스크리트 단편과 팔리 자료와의 비교연구, 불교언류학 
적인 연구와 교리에 대한 다양한 재검토, 초기경전에 대한 재번역의 방향 
으로 연구가 진행되고 있음을 주요 학자듬의 엽적을 통해서 간단하게 살 
펴볼 수 있였다 
일반적으로 현재의 초기불교 연구는 일본 뿐만 아니라 세계적으로 침체 
상태에 있다고 할 수 있다‘ 연구 성과의 면에서도 그러하거니와 전문적으 
로 연구하는 연구 인력도 감소해 있는 형편이다 하지만 불교의 학문적인 
연구에서 그리고 불교 자체에 대한 이해에서 초기불교에 대한 이해는 그 
중요성을 아무리 강조해도 지나치지 않다- 불교가 사상적으로 발달하고 
시대와 지역에 따라서 특수한 전개를 해왔다고 할지라도 그 뿌리는 역시 
연간 고다마 붓다에게 있으며, 인간 고타마 붓다의 사상에 대한 이해는 
초기불교에 대한 연구 없이는 불가능하기 때문에 초기불교에 대한 이해는 
불교 이해의 초석임에 틀럼없다 
초기불교 및 상좌부불교 연구 분야에서 지금부터 본격적으로 연구되어 
야할 부분은 이른바 방대한 양의 주석서류에 대한 연구일 것이다. 세계적 
으로 팔리 주석 문헌에 대한 원전 출판은 비교적 진행되어 있는 상태이지 
만 번역 및 연구에서는 이제 시작하는 단계이다. 남방상좌부불교 국가에 
서의 이 분야에 대한 연구 성과도 참고로 해가면서 초기불교 및 팔리불교 
에 대한 이해의 폭과 질을 높여 나가야 할 것이다 
다행스럽게도 현재 우리나라에서는, 늦은 감이 있기는 하지만 초기불교 
에 대한 관섬과 남방불교에 대한 관섬이 점차 높아져가고 있다. 팔리 장 
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경에 대한 번역 사업도 점차 진행되고 있으며, 스리랑카, 태국, 미얀마 등 
의 남방 상좌부불교 국가에 대한 시찰과 함께 그곳의 불교에 대해서도 새 
로운 이해의 눈이 열리고 있다 이러한 때에 이미 100년 이상의 연구의 
역사를 가지고 있는 일본의 연구 성과와 현황에 대한 이해는 지금부터 박 
차를 가해야할 우리의 연구의 자료가 될 것임에 틀림이 없다. 
학자들에 의한 학문적이며 이론적인 연구 성과를 활용하면서, 현재 살 
아있는 상좌부불교의 전통을 이해하고 장점을 흡수해 간다면 현재 한국의 
연도학·불교학과 불교계에 새로운 활력를 제공받을 수 있을 것이다. 
1600여년의 한국 불교의 전통에 객관적인 학문적 성과들이 접목되고, 우 
리에게 알맞는 방식으로 상좌부불교의 장점들이 흡수된다면, 불교가 현대 
사회에서 현대인들의 삶의 문제를 해결할 수 있는 새로운 비견을 제시해 
줄 수 있을 것이다 지금 현재 우리에게 도움이 안되는 불교라면 누가 그 
전통을 이어나가려고 할 것인가. 
닫를-各 章의 보충 참고자료 
2장, 일본 근대 불교학의 성립 
메이지 시대의 불교에 대한 연구 저술 
2.01 
메이지 시대의 불교에 대한 가장 종합적인 연구서로서 『明治佛敎σ)昭究· 回顧』
現代佛敎特輯號 (東京, 現代佛敎社, 1933)를 들 수 있다 이 책은 총 780 쪽에 
달하는 논문집으로 메이지 시대의 불교 연구를 위한 필독서이다‘ 특히 다카쿠스 
준지로 박사의 「明治佛敎의 大勢」 (6←17). 「明治佛敎에 영향을 준 서양의 불교학 
자」 (152-161) 그리고 간단한 논문이지만 나가이 마코토 박사의 「明治佛敎의 原
典鼎究」 071-174) 등의 논문 참조 
2.02 
뿔本英夫 編 『明治文化史』 6 宗敎(東京, 原書房, 1979), 第三章 明治佛敎史
pp.147 ∼ 252에는 德川幕府시대의 佛敎, 明治維新과 廢佛짧釋, 불교도의 각성, 
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서구문화와의 접촉과 불교의 혁신, r破%顯正」운동과 불교의 부흥, 근대적 불교사 
상의 전개 새로운 불교학의 수립과 불교의 정비 시대의 순서로 메이지 시대의 
불교계의 동향에 대해 기술되어 있다. 특히 근대적 불교사상의 전개 부분의 ‘유럽 
의 불교연구의 동향과 그 영향’과 ‘새로운 불교학의 수립’ 부분이 당시의 유학 상황 
을말해주고있음-
2.03 
t會삽文雄 『增삽文雄著作集 12 近代σ)宗敎的生活者』 (東京, 角川書店, 1982) 
에서의 「近代佛敎思想史」 부분(pp.14∼ 147)의 ‘근대불교사상의 전개’, ‘구미불교 
학의 공헌’, ‘근본불교주의의 수립’ 등의 논문 참조. 
2.04 
週邊海旭 『歐米σ〕佛敎』 (東京, 困午出版社, 1919. 〔『週邊海旭論文集」(東京,
大東出版社, 1933 初版, 1936 再版)에 再錄 pp.l ∼ 191 〕)는 메이지 시대, 서구 
에서의 불교연구 상황을 종합적으로 연구 보고한 저술 제 1장 팔리성전의 연구, 
제2장 햄語불교성전의 연구, 제3장 支那佛敎의 연구, 제4장 西藏불교의 연구, 제 
5장 인도학연구상의 불교, 제6장 西域발굴의 불교, 제7장 歐洲에 있어서 불교의 
감화로 구성되어 있음 이 가운데 1,2,5장을 참조 
2.05 
拍原祐뽕의 「近代佛敎學σ)形成」(『日本佛敎史 近代』 東京, 吉川弘文館, pp,71 ∼ 
95) 에는 메이지 시대의 불교학 방면의 유학과 역사적 연구법 등에 대한 설명이 
개략적으로 제시되어 있음 메이지 시대의 불교학의 선구자에 대한 소개 가운데 
아네자키 마사하루(뼈µ짧正治)에 대한 부분(pp.90∼ 92)이 있음 
2.1 근대 불교학자들에 대한 소개 및 傳記에 관한 논저-
2.11 
長µ倚法潤 「산스크리트의 착수」 (ryνx ;; IJ ") r 事始찌」) , 『佛敎學k2. 十-』




雲井昭善 「南條文雄先生-近代佛敎學昭究의 先騙者」 『佛敎學k2. 十 』 7, 1968. 
60-70 
2.13 
「마음에 맘는 근대의 불교자 100인〈하〉」 (「心ι殘&近代σ)佛敎者lOOA<下〉」)
『大法輪』 東京, 大法輪聞, 平成5年(1993)5月號 pp.120∼ 145에 南條文雄, 高補
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}I頂次郞, 款原雲來, i度邊i每旭, 뼈u힘正治, 木村泰賢, 宇井伯壽, 長井률琴, 山口益 등 
의 傳記와 엽적에 대한 소개가 실려 있음. 
2 ‘ 14 
짧轉昭俊 成i賴良德 編著 『 日本佛敎A名蘇典』 東京, 新A械主來社, 1986 ‘ 
「現代佛敎界A名錄」 『現代佛敎情報大事典』 現代佛敎情報맑究會編, 東京, 名著
普及會, 1985, pp.441 ∼ 578. 
2.15 
增용文雄 박사의 2.03 『增갑文雄著作集 12 近代σ)宗敎的生活者』에는 南條文
雄, 木村泰賢, j쫓邊i每旭 등에 대해 소개되어 있음 
2.16 
山折哲雄 「여띈 〈佛院〉 近代佛敎昭究의 功罪를 묻는다」(「」한켄LI깐 -:; t::.<佛않〉­
近代佛敎隔究σ)功罪장問7 」) 『季刊 佛敎』 no.l. 東京, 法藏館, 1987 .10 pp.28∼ 
57에는 기무라 다이켄(木村泰賢) 박사와 우이 하쿠쥬(宇井伯壽), 와츠지 데츠로 
(和i土哲郞) 박사의 緣起說에 대한 해석의 相異J떠을 논하면서 기무라 다이켄 박사 
와 우이 하쿠쥬 박사의 학문적 성향 및 傳記에 대해 서술되어 있음 
3.4 초기불교 및 팔리불교 연구의 전개 
다음은 주요 기획 논문집에 수록된 초기불교 및 팔리불교에 대한 연구들에 대 
한 소개이다. 대부분의 저자들은 앞에서 소개한 학자들임을 알 수 있다‘ 이러한 
시리즈 논문집의 발간을 통해서 불교사상에 대한 새로운 이해를 도모하려고 하는 
것이 일본에서의 현재의 인도철학 불교학계의 단면 가운데 하나이다, 수록된 논 
문들 하나하나에 대한 설명이야 지면 관계상 못하지만 주요 논문들은 교리연구 부 
분에서 다루어지고 있으므로 참고하기 바란다, 
『講座佛敎思想、』 (全7卷 三技充意 編集, 長尾雅A 中村元 藍修 東京, 理想社
1974∼ 1982) 에 수록된 초기불교 및 부파불교에 관한 논문 
第1卷 『存在論 時間論』 1974. 
r原始佛敎. 7 t:' 갖‘/ι?|;침it0存在σ)問題」 樓部建, pp.17 ∼ 55. 
「原始佛敎. 7 t:•갖/ι<i;원야&時間論」 平川꿇, pp ‘ 181 ∼226 
第2卷 『認識論 論理學』 1974 
r原始佛敎σ)認識論」 平川影, pp.15∼ 54. 
第3卷 『倫理學 敎育學』 1975 
「原始佛敎σ)倫理思想」 購田宏達, pp.19∼ 64. 
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第4卷 『A間學 心理學』 1975 
「佛敎l;원 It.GA間論」 中村元 pp.19∼ 64. 
「原始佛敎. 7 t:'?''‘Jv<i;힘it0心理學」 水野弘元, pp ‘ 197 ∼ 240. 
第5卷 『宗敎論 률理·價↑直論』 1982 
「緣起思想、」 武內義範 pp.71 ∼ 140. 
「印度佛敎lζ칩 it0 률理·價↑直論」 玉城康四郞, pp.275 ∼ 352 
第6卷 『A生觀』 1974 
없음 
第7卷 『文學論 藝術論』 1975 
「 4νF·東南7νTi;원it0서 IJ 佛敎文學思想、」 前田惠學, pp.19∼ 62. 
r死後σ)世界」 奈良康明, pp.63∼ 116. 
佛敎思想、 全12卷(京都, 平樂좋書店. 1994年 3月 現在, 많刊 11卷, 佛敎思想、昭
究會編, 代表;中村元)시리즈 중의 초기불교 및 부파불교에 관한 논문 
『愛』 佛敎思想 1. 京都, 平樂좋書店(이하 출판사명 생략), 1975. 
「「愛」η理想k實錢」 中村元, pp. 1 ∼ 35 ‘ 
「原始佛敎i:.現bh1:;愛σ)觀念」 雲井昭善, pp.35∼ 94. 
r愛|;對t'0新約聖書ε原始經典」 玉城康四郞, pp.341 ∼ 397. 
『惡』 佛敎思想、 2. 1976. 
「惡」 中村元, pp.l ∼89 ‘ 
「善惡應報σ)思想、 1 ν F-般思想、£ Lτ - 」 雲井昭善, pp.89∼ 114 ‘ 
r原始佛敎i:.sit 0惡σ)觀念」 購田宏達, pp, 115 ∼ 156. 
「社會惡」 水野弘元, pp.385 ∼407. 
『因果』 佛敎思想、 3, 1978. 
「因果」 中村元, pp.l ∼ 54. 
「業因業果ε無因無緣論」 雲井昭善, pp ‘ 55 ∼ 82. 
「 7 t:f;ν?η因果論」 *뿔숍8建, pp.125 ∼ 146. 
『恩、』 佛敎思想、 4. 1979. 
「 r恩」η思想」 中村元, pp, 1 ∼ 56. 
「原始佛敎i:.sit 0 恩、σ)思想、」 雲井昭善, pp.57 ∼ 86. 
『苦』 佛敎思想、 5, 1980. 
「苦σ)問題」 中村元, pp.l ∼ 94. 
「原始佛敎l;칩 tt0苦σ)考察」 玉城康四郞, 95-200. 
「苦σ)傳統的解釋 7 t:'?'、、/ν?佛敎를 中心으로-」 購田宏達, pp.201 ∼ 240. 
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「時代·社會苦 - 末法ε 苦」 雲井昭善, pp.241 ∼ 264 
『空 上』 佛敎思想、 6, 1981. 
「原始佛敎(:.:.t:;(t6 空σ)觀念」 中村元, pp.39∼ 50 ‘ 
『空 下』 佛敎思想、 7, 1982. 
「原始佛敎|;칩it6 空」 購田宏達, pp.415 ∼466. 
「 T t:'5'"Jv7佛敎l;쉽lt0 「空」 σ)語σ)用例」 樓部建, pp.467 ∼480. 
「空思想、∼σ)反省」 玉城康四郞, pp.907 ∼ 1015. 
『解脫』 佛敎思想、 8, 1982. 
「解脫σ)思想、」 中村元, pp.l ∼ 80. 
「原始佛敎l;섭 it0解脫」 雲井昭善, pp.81 ∼ 116. 
「/잉 1) 佛敎i:.:. 섭 it0解脫思想、」 週邊文鷹, pp.117 ∼ 148 
「阿羅漢/\σ〕道 說-切有部σ)解脫」 加購純章, pp.149∼ 192. 
『心』 佛敎思想、 9, 1984 
「心σ)反省」 中村元, pp. l ∼ 109. 
「原始佛敎l;쉽it0 心」 水野弘元, pp, 109∼ 144. 
「部派佛敎l;섭it0 心」 據本뿜i洋, pp, 145 ∼ 218. 
『死』 佛敎思想、 10, 1988 
「死장 L껴>(;解「)0 져'7 」 中村元, pp.l ∼ 54 ‘ 
r原始佛典l;見껴h-0死」 購田宏達, pp.55 ∼ 106 
『信』 佛敎思想 11, 1992. 
「原始佛敎l;원너강言」 購田宏達, pp.91 ∼ 142. 
초기불교 및 팔리불교 연구의 대한 전문적인 학술지 
1. 「佛敎昭究』 j兵松, 國際佛敎徒協會編
본지는 1970년 창간된 이래, 원시불교,팔리불교의 연구에 기여하는 것을 목적 
으로 하여 발행되는 연간지로 1995년 3월, 제24호가 발행되었다. 편집위원은 水
野弘元, 中村元, 平川종, 早島鏡JE, 雲井昭善, 前田惠、學 등, 6병의 일본을 대표하 
는 불교학자들 가운데 원시불교 및 팔리불교 연구의 중핵을 이루어온 학자로 구성 
되어 있으며, 편집사무담당은 현재 영국 PTS의 일본 대표역을 맡고 있는, 모리 
소토(森祖道) 교수가 맡고 있다.(본지 1994년 저]23호는 모리 소토 교수로부터 
직접 전해 받아 참조할 수가 있었다 이 자리를 빌어 자료를 전해준 모리 교수에 
게 감사드린다) 
2. 『 ,,.;:_ 1) 學佛敎文化學』 -'"'- ') 學佛敎文化學會編, 會長 前田惠學.
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본지는 1988년 창간된 연간지로 1994년 제7호까지 발행되었다. 팔리학 불교 
문화 학회의 회장인 마에다 에카쿠 교수는 창간호의 「창간의 말」에서 다음과 같이 
말하고 있다 ‘생각하니 불교연구는 금후, 불교를 주제로 하는, 과거와 현재의 연 
구 대상을 다루는 제학문의 學際的 연구로 되어가야 할 것이다, 따라서 불교학만 
이 아니라, 널리 언어학·역사학·고고학·미술 사학·사회학,문화인류학 민속학,종 
교학 법률학,정치학·경제학 등, 여러 분야의 연구자로 불교에 관심을 가지고 있 
는 분들의 협력을 얻고 싶다·-----’ 이와 같은 취지로 발간되는 본지에는, 일본 뿐만 
아니라 세계의 팔리학자들의 투고도 눈에 띄이는 부분의 하나이어서, 팔리불교를 
연구하는 연구자들이 참고해야할 학술지의 하나임에 틀럼이 없을 것이다. 
이외의 연구 성과에 대한 발표논문을 보려면, 주요 연구자들이 소속되어 있는 
학교나 연구기관의 정기간행물과 『印度學佛敎學昭究』(東京, 印度學佛敎學會) 『 日
本佛敎學會年諸』( 日本佛敎學會) 등과 찰은 전국적인 규모의 학회지의 연구성과를 
참조해야할것이다. 
초기불교 및 팔리불교 연구를 위한 참고서 
초기불교 및 팔리불교 연구를 위한 기본적인 안내서 또는 참고서로는 다음과 
같은것들이 있다. 
1. 『佛敎學/\σ)道L0시』 大씁大學佛敎學會編, 京都, 文榮堂, 1980. 
본서의 구성을 목차를 통해서 알아보띤 다음과 같다. 
第-編 1 ν F佛敎~σ)道L0시 
第-章 原始佛敎 ---‘-----빠橋-했“’ 3 
第二章 原始佛敎 外國σ)文행 ·‘·‘--- -”’‘”‘””’住住木現Ji頂 17 
第三章폈律昭究 ”‘’“‘ ’ - - 住住木敎惜 ·54 
第四章 T t:' )7";ι?佛敎 ----‘ . ‘·‘---------,--冊橋-옮‘”’ 76 
第五章大乘經典 ---“””’‘”‘ -----‘ 樓部 建 90 
第六章 中觀佛敎 --”“ 
第七章 唯識佛敎
--安井廣濟, . 112 
安井廣濟 · 136 
第八章 4νF佛敎史 ·“ “ “ ““----“”’‘·住住木敎惜 167 
第九章 주시、y f 文敵 ‘’“‘ ·‘’‘””’“” ---- *점葉正就 185 
第二編 中國佛敎隔究/\θ)道L0시 
第一章 中國佛敎昭究法私見 ‘ ’ “‘---‘--“’“橫超慧日,,, 215 
第二章 謂解力σ)養成必讀7「시혼經論 ‘ - - - ‘ - - - - - - , , , --橫超慧日 ·229 
第三章械說書參考書·基魔資料 ”“---‘ ---‘’橫超慧日 ·246 
第四章 學會誌ε論文集 ----‘ .. ,, --‘------橫超慧日 “‘ 269 
第三編 4νF學鼎究/\η道L0시 
1 ν F學散策 ‘ - - - - - - - - - ’ ‘ - - - ” ‘ ’ “ “ 雲井昭善‘ ... 287-315 
第四編 日本佛敎昭究文斷要寶 ,.,, ‘ ---“’白土;b iJ'. 板東性純’‘ .. (1) (50) 
본서 제 1편의 1,2,3,4,8장 정도가 초기불교 및 팔리불교 연구의 안내가 된다. 
2. 『佛敎昭究入門』 平川꿇編, 東京, 大藏出版, 1884. 
(우리말 번역;楊氣峰譯, 서울, 經書院, 1988) 
본서의 다음 논문들이 관련있는 논문 
r總論 佛敎昭究σ)手引」 平川꿇, pp. 7∼ 30. 
본 논문은 불교연구를 위한 총괄적인 어드바이스로써 1. 불교연구의 두 가지 
방법, 2. 연구 전반에 대한 개설서와 기초학, 3. 대장경, 4. 사전 문법서 색언 목 
록, 5. 연구의 자세로 구성되어 었다, 각 부분별로 좋은 참고가 될 것이다. 「原始
佛敎」 據本뿜i詳, pp.33 ∼46. 
이 논문은 간략하지만 원시불교 연구에 대한 기본적인 안내를 받을 수 있는 논 
문이다 
「煩舍論」 田中敎照, pp.47 ∼ 59. 
「7 t:' :7、、/ν?」 加購純章, pp ‘ 60 ∼ 74. 
위의 두 논문은 주로 北傳의 아비탈마에 대한 입문을 위한 논문이지만 팔리아 
비달마에 대해서도 조금은 다루고 있어 참고가 된다 
3. 「 日本的阿뿔達廳佛敎昭究」 釋훔觀, 『調觀』 第72期, 臺北, 請觀雜誌社,
1993, pp. 1 ∼ 53 ‘ 
위의 논문은 일본에서의 아비달마불교에 대한 연구 성과를 정리한 것으로 중국 
어로 쓰여진 논문이다 필자연 釋훔觀 스념은 대만에서 유학와서 현재 東京대학 
대학원 박사과정에서 阿옮達廳 및 大智度論을 연구하고 있다. 본논문은釋훔觀스 
념에게서 직접 받아서 참고로 삼을 수 있었다 이 자리를 벌어 스님께 감사드린다. 
본 논문은 아비달마 논서에 대한 연구 성과를 중심으로 일본에서의 남북전 아 
비달마불교에 대한 소개를 중심으로 정리한 논문이다. 특히 北傳 아비달마에 대한 
연구 성과에 대해서는 잘 정리되어 었으므로 참고하기 바란다 
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〈目 次〉
1. 일본의 구사학연구 개관 2. 일본의 유식학 연구 개관 
1.1 『煩舍論』의 原典 2.1 『解深密ff,li심등 소의경전에 관한 연구 
1.2 『煩舍論』의 頂典의 鼎究 2.2 마이뜨레야의 五法
1 ‘3 『煩舍論』과 阿含經 2.3 아상가의 七論
1.4 『煩舍論』 연구를 위한 道具서적 2.4 와수반두의 八論
일본의 구사학·유식학의 연구전통은 상당히 오래돼 에도(江戶)시대 이 
후의 연구업적만 다룬다고 하더라도 상당한 분량에 이른다. 이 논문에서 
는 일본의 불교학계가 근대적 불교학의 흐름을 흡수하여 불교원전11연구 
에 힘쓰기 시작한 19세기말 이후의 연구성과를 정리해보고자 한다. 단지 
모든 연구논문을 망라할 수는 없기 때문에 전체적인 비브리오그라피는 다 
음을 기약하기로 하고 여기서는 충실한 원전연구로 일본의 불교학계에서 
높은 평가를 받고 있는 대표적인 저서나 논문만을 소개하고자 한다. 2) 
1) ‘불교원전’이라 말할 때 대강 다음과 같은 여러 문헌群을 상정할 수 있다 
(가) 순수한 고전산스크리트어 (Classical Sanskrit)로 쓰여진 아비다르마(阿뿔達 
廳), 中觀, 唯識, 불교논리학 분야의 논서‘ 
(나) , 佛敎쯤語(Buddhist Hybrid Sanskrit)로 쓰여진 대승경전과 佛傳문학 
(다)‘ 빨리어 (Pali) 르藏 
(라) 티뱃대장경, 한역대장경 등 인도의 원전을 아느 정도 복원할 수 있는 번역문헌‘ 
이상의 범주에 들어가는 문헌을 연구대상으로 하는 불교학의 한 분야를 학계에서는 
인도불교학’이라 부른다 구사학유식학은 이 가운데서 특히 (가), (라)의 영역에 속하 
는 문헌틀을 중접적으로 다루지만 阿含經과 관련되는 연구 등에서는 (다)의 빨리어 문 
헌도함께 다루고었다‘ 
